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F U L L
Line o f everyth ing  
to be found in any  
Jewelry store
At the Right Price
OREL E. DAVIES S
U O I K I .A S I I .  M AINK, N A T l  l i l 'A  1% l>l C E M B E II  l » ,  I # 0 » .
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
*  ................... ... •  •
4 "I would rather 
I ato things l cannot 
t  thing* I am not
*
irr Ik» able to appnw i t  
»not lmvp, than  to  have I  
aide to  apprecia te ." J
^  301 MAIN ST., OPPOSITE PARK ST.
SP eli
W ent b ro o k  fo llo w ed  P o r t la n d 's  ix n m -  
l'l« M o n d ay  b y  r e -e le c t in g  M a y o r H a y , 
K e p u b lic an , g iv in g  h im  a n  in c re a s e d  
p lu r a l i ty  T l i r  R e p u b l ic a n s  w ill a lso  
lav e  a  good w o r k in g  m a jo r i ty  In  th e  
Ity  c o u n c il.
I in* s ix -m a s te d  H uston  s c h o o n e r  
t P u rg e  \V W e lls , b u il t  b y  II. M. l lc a n  
o f C a m d e n , h a s  J tis t e s ta b l is h e d  a  n e w  
re c o rd  f o r  a  s a i l in g  v e sse l, w h e n  s h e  
lo g g ed  off th e  k n o ts  f ro m  H uston  L ig h t  
to  C h e s a p e a k e  H a y  in  s te a m s h ip  tim e , 
" n  th e  la s t  t r ip  o u t  th e  W e lls  c o v e re d  
Hie in s ta n c e  o f  r.'_’ m ile s  In 39 h o u rs  o r  
a t  a n  a v e r a g e  sp e e d  o f  13 k n o ts  nn  
h o u r. T h e  W e lls  a r r iv e d  u t l to s to n  
M o n d ay  w ith  a c a rg o  o f  4.812 to n s  o f 
o a l a n d  C a p ta in  Y o rk  s t a t e d  t h a t  a  
f a i r  w in d  p re v a i le d  a ll th e  t im e  w h ile  
h e  w a s  m a k in g  ti le  re c o rd  t r ip  T ile  
G e o rg e  W . W e lls  is th e  p io n e e r  s c lio o n .
■r o f h e r  c la ss .
I he d e s ig n s  fo r  th e  n ew  p o s ta l  c a r d s  
to  in- fu rn is h e d  b y  th e  g o v e r n m e n t 
p r in t in g  o lllce u t  W a s h in g to n , 1). C., 
h a v e  b een  a p p r o v e d  a n d  th e  f i r s t  is su e  
o f tl ie  c a rd s  w ill lie m a d e  J a n .  1. T h e  
h ea d  o f M c K in le y  w ill b e  c o n t in u e d  on 
th e  o r d in a r y  c a rd  h u t  a  b e t t e r  l ik e n e ss  
h a s  b e e n  se le c te d  a n d  th e  b o rd e r  d e ­
s ig n  lia s  b een  Im p ro v e d . O n  th e  n ew  
s m a ll  c a r d s  In te n d e d  fo r  in d e x  p u rp o s e s  
a n d  fo r  so c ia l  c o rre s p o n d e n c e , th e  h e a d  
o r L in c o ln  w ill a p p e a r .  T h e  tw o -c e n t  
in te r n a tio n a l  c a rd  w ill h e a r  a  p o r t r a i t  
o f G en. G r a n t .  T h e  d o u b le  o r  re p ly  
c a rd  w ill c o n ta in  a  n e w  fe a tu r e ,  n il  
Hie o r ig in a l  m e s s a g e  h a l f  w ill a p p e a r  n 
lik e n e ss  o f  G e o rg e  W a s h in g to n  a n d  th
s ta m p  o n  th e  re p ly  h n lf  w ill c o n ta in  a  
p o r t r a i t  o f M a r th a  W a s h in g to n . n „  a lt 
th e  c a r d s  th e  W ords " P o s ta l  C a rd "  re - 
(Itiircd hy th e  u n iv e r s a l  p o s ta l  u n io n  
c o n v e n tio n  w ill a p p e a r  in th e  b o rd e r  o f 
Hie s ta m p  in s te a d  o f  m  s e p a r a te  in ­
s c r ip tio n .
R ic h m o n d  P  H o b so n , th e  n n ic lt-  
k lsscd  h e ro  o f Hie M c rrlm a c , h a s  a 
tig h t un Iris h a n d s  in  Ids  c a n v a s s  fo r  
re n o m ln n tio n  a s  r e p r e s e n ta t iv e  lo  C o n ­
g re ss . W a s h in g to n  d e s p a tc h  s a y s  
" S e rio u s ly  s p e a k in g , ir M r. H ohso ti 
sh o u ld  b«* d e f e a te d ,  w h ic h  Is co n s id e re d  
Im p ro b a b le  by  th o s e  w h o  k n o w  th e  
A la lin m a  s i tu a t io n ,  II w o u ld  h e  a g r e a t  
loss lu  Hit H o u se ; a s  lie  is  re g a rd e d  a s  
m e o f Hi., m o s t v a lu a b le  m e m b e rs  o f 
Hu N a v a l A ffa irs  C o m m itte e  I l ls  
te c h n ic a l  k n o w le d g e  Is m u c h  n p p r t .  l- 
n l ' tl by Ills c o l le a g u e s  a n d  h e  se e m s  to  
h a v e  no  o th e r  l in llu e ln a tlo n  th a n  Hint 
r e la t in g  h i In v a s io n s  l.y  fo re ig n  foes "
rt m a rk a b le  a s s e r t io n  o f th e  p r a c ­
t ic a b i l i ty  o f  h u m a n  a v ia tio n  Is e m ­
bod ied  in  t l ie  a n n o u n c e m e n t  o f W a lla c e  
K. T l l lln g h n s t ,  a  w e ll- to -d o  c it iz e n  of 
\ \  o re c s te r ,  w h o  s a y s  lie h a s  s e c re t ly  in ­
v en te d . lm llt u n d  te s te d  tin a e ro p la n e  
c a p a b le  o f  c a r r y in g  th r e e  p a s s e n g e rs  
a n d  in w h ic h , lie s a y s ,  lie lia s  d o w n  
fro m  Ids s ta t io n  n e a r  W o rc e s te r ,
New t  o rk , th e n c e  to  H uston  a n d  th e n  
hack , a  d is ta n c e  o r th r e e  h u n d re d  
m iles, a  sp ee d  o f  120 m ile s  a n  h o u r  b e ­
ing m a in ta in e d  a t  v a r io u s  tim e s  T h e  
te s t  w a s  m a d e  o n  S e p t. S, a t  n ig h t nc- 
e o rd in g  to  M r. T l l l ln g h n s t ,  w h o  s a y s  lie 
c irc le d  th e  S ta tu e  o f  L ib e r ty  a t  n n  e le ­
v a tio n  o f f o u r  th o u s a n d  fe e t, a n d  w a s  
see n  on th e  r e tu r n  t r i p  hy  a  c o a s t
V O L . 64. NO. K)l
A b s o l u t e l y  
P u r e ; - - -
R o y a l  ^
B a k i n g  P o w d e r  ,  L
i m p r o v e s  t h e  f l a v o r  P  
' c  a n d  a d d s  t o  t h o
^ ~  ^  h o a l t h f u l n o s s
o f  t h o  f o o d
ROYAL
B A K I N G
P O W D E R
Absolutely Puro
F R IE N D S H IP
1 a p t. I h a y e r  o f  N o r th  H a v e n  w a s  a t  
C A. M o rse ’s la s t  \Veck a f t e r  Ills b o a t  
th a t  M r M orse  h a s  J u s t  c o m p le te d .
IV a rle y  L nw r.v  a n d  w ife  h a v e  g o n e  to  
D e d h a m . M ass , t o 's p e n d  th e  h o .td a y s .
M iss N e llie  t |  D a v is  lia s  re t  i t - e i l  t> 
K e ad fle ld  to  r e s u m e  te a c h in g .
M iss K a th e r in e  .In m e so n  is h o m e  
f t ,m i P o r t la n d  to  s p e n d  th e  w in te r .
S h e rm a n  J a m e s o n  a n d  fa m ily  h n v a  
r e tu r n e d  fro m  M a s s a c h u s e t ts .
Knv W ln e lie n p n w  a n d  fa m ily  a r e  n o w  
o c c u p y in g  th e i r  n ew  h o u se .
W in H rn m lm ll h a s  g o n e  (n P o r t la n d  
to  Dr. K in g ’s  h o s p i ta l ,  a e e o m p a n l id  h y  
" r  H a h n  fo r  n n  o p e r a t io n  o r  a p p e n d i ­
c i t is  H e w a s  d o in g  w ell a t  Ia s i r e p o r t .
SOUTH W A R R E N .
T l io n u i
m o th e r
M is
w i th
M rs
\Av./\u  ( 'o p p h i i i i l .  w h o  Is l i v in g  in
SIM mi Sun<l;i\ v it h
Ma
tfp n ir
•« VlsitlMl
tlnya  re c e n tly .
W A R N IN G
It is H igh T im e you were buying that X m as present. Less 
than two weeks now  to do your shopping. Be wise this 
season and purchase early. By so doing you get your pick of 
our large stock of Holiday goods. W e have a better line than 
ever of W atches, Diamonds, Silver in sterling, plate and 
Novelties, in fact anything in the jewelry line.
The prices===well, just come and see if they are all right.
G r .  W . P a lm e r  &  S o n
3 0 3  M A I N  S T R E E T
C H R I S T M A S  S U G G E S T IO N S
JM O W  is the time to do your X m as Shopping, while the lines 
arC comPkte an  ^ ^ e  styles are here.
I have made a special point to secure the best and m ost up-to-date 
lines possible for the money.
S O M E  O F  T H E  T H I N G S  I H A V E  T O  O F F E R
F o o t w e a r  o f  A l l  K i n d *  F o r  E v e r y o n e
Ladle*’ Ure** Nlinii* $2.on to $4.00 
Ladle*’ High Cut Slice*
$4.00 a n d  $4.50 
K e lt S lip p e r*  BOe to  (1 .8 0
M o o ca aln *  $2.00 u lld  ^  80
P a t e n t  L e a th e r  a u d  K id  S lip p e r*
$ l.u u  to  $2.(JO
I.adie* High Cut Over*hoea
$11.00 to  $2.60 
L a d ie u  L o w  O v e ra h o e a  $1.00
L a d ie a ’ G a ite r* ,  a l l  co lo r*  2B c-$l.oo  
A ll k in d *  o f  I .a d ie * ’ R u b b e r*
.BOe to  7Bc
M e n ’* S h o e*  F r o m  $2.00 to  $5.00 
M e n ’* H ig h  C u t  S h o e s  $4.00 a n d  $5.00 
M e n ’* H ig h  O v e rsh o e *  fo r  l ire* *
, a n d  W o r k  $2.00 to  $2.75
M e n ’* L o w  O v e r* h o e*  fo r  lire* *  
a n d  w o r k  $1.50 a n d  $1.75
M e n ’* F e lt*  a n i l  R u b b e r*  $2.00-$3.00 
M e n '*  l .e g g in s  u n d  R u b b e rs
$2.00 to  $5.00
M u ii’a L e a th e r  T o p  R u b b e r*
fo r  H u n t in g  $2.00 to  $4.00
M e n ’* R u b b e r  R oot*  o i A ll K in d * . 
M e n ’* S lip p e r*  50c to  $2.00
R o y * ’ H ig h  C u t  S h o e*  $2.50 to  $5.50
llo y * ' Lire** m id  S c h o o l S h o e*
$ 1 .2 5  to  $ 2 .5 0
R o y * ’ l .c g g in *  a n d  R u b b e r*
$1.50 to  $2.00 
llo y * ’ M o cc u alu *  $1.50
R o y * ’ S lip p e r*  50c a n d  75e
R o y * ’ R u b b e r  R oot*  $2,50 to  $’1.50
M is s e s ’ a n d  C h i ld r e n ’*
U rea*  a n d  S c h o o l S h o e*  75c-$2.oo 
H ig h  O v e rsh o e *  $1 .18  to  $1.70
R u b b e r  R out*  $1.50 to  $1.75
K e lt a n d  K id  S lip p e r*  OOe to  $1.50 
J e r s e y  L e g g iu *  50c to  $1.00
L e a th e r  L e g g iu *  j j .oo
T ie*  in  s e p a r a t e  b o x e s  25c lo  $1.00 
M e n ’* H a n d k e rc h ie f*  (3 iu  b o x )
50c a u d  $1.00
M e u ’« M u lite rs  $1.00
M e u ’s  A r m  R u u d *  25c a u d  50c
M e n ’s  S u s p e n d e r s  25c a n d  50c
M e n ’s  H o s e  (4 p a ir*  iu  b o x )  
a s s o r te d  c o lo r*  $1.00
(0 p a ir*  in  b o x )  $1.50
M e n ’* S ilk  H o s e  $1.00 a n d  *1.50,
A ll k in d *  o f  F a n c y  H o s e
p e r  p a i r  26u a n d  50c 
C lu e t t  S h ir t*  $1.50 a n d  $2.00
M o n a rc h  S h i r t s  $1.00
A r r o w  C o lla r*  3 fo r  g sc
M e n ’s  G lo v e *  60c to  $2.00
N e c k w e a r  
THE BEST LINE GENTS’ FURNISHINGS 
TO BE HAD ON THE MARKET
1 h a v e  m a d e  u a p e e ia l  e f fo r t  to  h a v e  
Ib e  hea t l in e  o f  M e n ’* N e ck  w e a r  p o s s ib le
K u r L in e d  U lu v e *  $2,75 to  $4.00 
A ll k in d *  M e n ’s U n d e rw e a r
50c to  $1.00
M e u ’a U n io n  S u it*  $1.00 to  $2.00
S w e a te r*  $3.00 to  $5.50
T ie  a n d  H a n d k e r c h ie f  S et*
$1.00 a n d  $1.50
T ie  a u d  l lo a e  S e ta  
S c a r f  P lu s  
L in k *
L in k  a n d  P in  S et*
K la n n e l  S h ir t*
W o r k in g  U lo v e *  a u d  M itle u *
50c to  $1.00
U m brella# 50c to $5.00
Come in and Look Over these lines.
We are always glad to show them.
IVi’t, w h llo  tw o  m e c h a n ic s  w h o  w e re
"  1 1 1  1,11 i*« * pm i r«'« I a  m o to r  ry lim l
E. ROY SMITH m a i n  s t r e e tN E X T  D O O R  T O  T H O R N lH K K  H O T E L
JUST FITS
THE STOCkING, 
Or THE TREE .*
We are offering for your 
nspection ;t line of good* 
that are veiv acceptable 
for Ilolulay gifts.
The goods are new and 
you will find that we have 
made the prices consistent 
with your purse. W e men­
tion a few of the th ings:
TOILET CASES 
TRAVELING SETS 
PERFUMES
(in^bulk and fancy lioxes)
GILLETTE RAZORS 
CUFF and COLLAR SETS 
MANICURE SETS 
SHAVING SETS 
SMOKING SETS 
MILITARY SETS 
TRAVELING BAGS 
FANCY SOAPS 
CARD CASES 
LEATHER GOODS 
PURSES
TOOTH BRUSHES 
CONFECTIONERY
(in  fancy boxen)
I he true holiday spirit is 
displayed iu every part of 
our store.
You will liuci u s  c h e e r f u l  
aud happy aud we will 
send you away ieeling the 
Maine.
F. H. CALL
DRUGGIST
01*1*. M ’HrtCK FUUM TI Kfc ('(j.
HOCK I.A NO
AliM-i t J o r d a n  o f Ilo u k lu n d  sp e n t 
S u n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts .  M r  a n d  M rs 
’o p o la n d .
M iss A lice H a via. w h o  Is s t a y in g  in  
I Cork lan d , a n d  f r ie n d . M r. A d a m s w e re  
g u e s ts  ni M rs. L a u r a  D a v is , h e r  m o th ­
er. l a s t  S u n d a y ,
M r a n d  M rs. H o w a rd  H a ll a n d  l i t t l e  
d a u g h te r  of K o c k la n d  a r e  s t a y in g  w ith  
h is  l a th e r .  A lly n e  H a ll, fo r  t h e  p re s e n t .
M rs A g n es S p e a r  s p e n t  l a s t  w e ek  
w ith  old  f r ie n d s  a t  C 'o p eln n d 'a  C o rn e r , 
S o u th  W a r re n .
H A IR  G O O D S
------- a n d -------
T O I L E T  A R T IC L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
At Hinton ton  Dry flood* Co.
Mhmi S tre e t,  Hock land  46tf
'typical holiday $torc|
j f e u * s / e t '
THE HOLIDAY STORE OF ROCKLAND
,not .^a-rCacJL a storclikc ours, catering at all 
rkTcS« ° Glft Purchascrs, can offer advantages to 
ristinas shoppers that cannot be offered elsewhere. 
r . "|c havc made extraordinary efforts to do the largest 
tnristm as business ever done in our line.
. stock lar££SL °ur force of salespeople have 
«®ns»,a to **** utn!ost capacity, our facilities for
scllink Christmas gifts is unequalled by any store of 
similar business.
SHOP EARLY IN THE DAY. EARLY IN THE WEEK
C&lAftlftftft
SIGN OF THE BIG CLUCK
In flak in g1 holiday G ifts
You want a large stock to  
select from. This you will 
lind at our s to re—not only 
a large stock hut a stock of 
the finest quality.
Diamonds
Precious
Stones
Rings
Jewelry
Silverware
Goldware
Novelties
Largest line of Japanese 
Pottery in this part of the 
State.
W . M . Purington 9 Jeweler
Main Street, Rockland
Owing to the increase in (lie cost of living and advance; iu 
tlit* cost oi supplies, all of the Business schools in this state, 
with I he exception of the Rockland Commercial College, are 
now charging $10.00 per mouth for tuition. The Rockland 
school is still doing business at the old price, $K.OO per month 
lor a business, shorthand or combined course. Savings Banks 
have reduced the rate of dividend to 3 * j % ; au investment in
tuition pays _’•>()%. Now is the time to enroll : start the New 
Year right.
CALL, WRITE OR TELEPHONE FOR A CATALOG.
HOWARD & BROWN, Rockland, Maine
F U R  H A T S
T O  O R D E R  
YOUR OWN MATERIAL 
MADE INTO FUR HATS 
. . .  A T  L O W  P R IC E S  . . . 
We have a tew nice ones on hand
Mrs. A. H. Jones
3 7  L im erock S tre e t
YOUR FAVORITE POEM
O ld -fa sh io n ed  p o e try , b u t ch o ice ly  g o o d .—
J z u u k  W a lt o n .
C h e r ry  k i p c
TUeie b  a  g a rd e n  in ln*r la c e
W hen* IOMft and  uliiLc I d ies  blow ;
A heaveuly  |* ru d i* e  is t l u l  place,
W h e re in  all p lea san t f ru it*  «lo grow  ; 
T h e ir  cLu.*ii les g row  th a t none uiav b u t 
T ill Chorr> R ip e  tm -u iseU es do cry . *
Those ch e rr ie s  lu irlv  d o  enclos*
O f o rien t p c a jl a  d oub le  row ,
W hich  u heu her lo t e k  la u g h te r  show s, 
Uiey look I lk ’* I um hu d  it Till'd W ith ktiun 
) ; ‘T no p ee r no r p r im e  m ay buy,
I ill I 'h c r iy - i t ip c  LhcuiM’l u ’9 do cry .
l i d  < c^*> lik e  ange ls  w fttch th em  s li i l  
Jie i b jo u a  lik e  bended  bo»»  do  o tond 
T in ea  f i l in g  w ith  p m re in g  l i o a i i s  lo  k ill 
i All th a t appioav h a i l i i  eye o r band—...... .. -I'g  ii ■ iiu i  j c v i  u u1 Ur*,, sacrc ti ch e rr ie s  to  com e n i^ b . 
T ill C h e iry - li ip e  th em selv es  do cry  I
T UB U4J4JKLA.CS U ClH Hi LH-GAZKTT.B. : SA i U K D AY , DECEMHEK 1H, IWU,
w j  C L O T H I N G
S T O R E
F o r
m e n ’s  C h r i s t m a s  GI FT S
Our Stock is specially provided with Christ­
mas Gifts for all your friends as well as for your 
men employees. Buy them Clothing, Suits, Over­
coats or Raincoats. We ll see to the fitting, 
prompt exchanging etc.
Raincoats
Suits
Ties
HouseJ Coats 
Shirts 
Hosiery
Travelling
Bags
Umbrellas
Overcoats 
Hats 
Gloves 
Bath Robes 
Underwear 
Suspenders 
Suit Cases 
Handkerchf’s
Copyright 
by L. A D L E R  
BROS. & CO.
•iin o ra l s e r v ic e s  o f  th e  la t e  C a p t. 
I ta r le s  H . 1’re s s e y  w e re  h e ld  f ro m  
B u rp e e 's  u n d e r ta k in g  ro o m s  T u e s d a y  
a f te rn o o n . H ev. H. 1’. J u d d  ofTlciatim t.
Am ohR th e  m a n y  f r ie n d s  p re s e n t  w e re  
n o te d  n u m e ro u s  s e a  c a p ta in s ,  a n d  
nm nnK  th e  flo ra l t r i b u t e s  w a s  a n  e s -  
ia lly  p r e t t y  w r e a th  o f  ro s e s  a n d  | 
p in k s  f ro m  ( 'a p t ,  P e t e r  K e n n e d y  a n d  
C ap t. K. H. C o lco rd  T h e  pn ll i ie a re rs  
w e re  W . W . C ase , C a p t. \V P . H u r le y , 
A u s tin  C. P h ilb r ic k  a n d  C a p t. P e te r  
K e n n ed y . T h e  in te r m e n t  w a s  In th e  
O ou ld  lo t, A c h o rn  c e m e te ry  
T ite  U n io n  p r a y e r  m e e tin g  in th e  
C n lv e r s a l is t  c h u r c h  T u e s d a y  e v e n in g  
w a s  a  p le a su r e  a n d  a n  I n s p ira tio n  to  
th e  o v e r  200 p e o p le  p re s e n t .  T h e  Itev . 
J a m e s  I>. T i l l ln g h a s t  led  t l ie  m e e tin g .
w a s  s u p p o r te d  l»y tlie  l le v s .  W . J. 
D ay , H. P . J u d d . It W . W o o d m a n , K. S. 
U ffo rd , a n d  W . P . P o r te r ;  a lso  b y  M rs. 
C h u d se y  o r  th e  A d v e n tis t  c h u r c h . B e­
s id e s  n u m e ro u s  luy  m e n  a n d  w o m en  
s p e a k e rs . T h e r e  w e re  n u m e ro u s  r e ­
m a rk s  m a d e  a n d  p r a y e r s  o ffe re d . T h e  
need  o f  a  re lig io u s  a w a k e n in g  in  D o c k ­
la n d  w a s  a g r e e d  u p o n  b y  a ll p re s e n t, 
a n d  e a r n e s t ly  p ra y e d  fo r . V a rio u s  
peop le  s u g g e s te d  t h a t  su c lt m e e tin g s  be 
held  e v e ry  m o n th . N e x t T u e s d a y  a n ­
o th e r  U n io n  m e e tin g  Will b e  h e ld  in  
M e th o d is t  c h u r c h , th e  H ev. B . P . 
J u d d  le a d in g . A n d  it is p ra c t ic a l ly  
a g re e d  to  hold  s u c h  a  m e e tin g  e v e ry  
T u e s d a y  u n ti l  th e  g r e a t  m e e tin g s  In 
J a n u a r y .  T h e  a t te n d a n c e  a t  th is  t l r s t
___ t in g  is in d ic a t iv e  of th e  g e n e ra l
p u b lic  in te re s t ,  a n d  o f  th e  te s t  o f  th e  
•a tln g  c a p a c ity  w h e n  th e  t im e  com es 
fo r  tlie  m e e tin g s  In J a n u a r y .
P ro f . T u b b s  o f B a te s  co lleg e  m a d e  Ills 
th i rd  a p p e a ra n c e  b e fo re  t h e  B a p t is t  
M en 's  I je s g u e  W e d n e sd a y  e v e n in g  w ith  
a  le c tu r e  e n ti t le d , •‘S to n e w a ll  J a c k s o n 's  
W a y ."  T h e  fa m o u s  C o n fe d e ra te  g e n ­
e r a l  w a s  e x p lo ite d  a t  t lie  e x p e n se  of 
U n io n  g e n e ra ls  in  a  m a n n e r  t lm t  w o u ld  
u n d o u b te d ly  h a v e  b re d  c o n s id e ra b le  
tro u b le  fo r  P ro f . T u b b s  h a d  he g iv en  
u t te r a n c e  to  th e  s a m e  r e m a r k s  in  th is  
c i ty  w h ile  th e  s e a r s  o f w a r  w e re  s t il l  
u n h e a le d . T h e  le c tu r e  w a s  m a rk e d  by  
tin* p ro f e s s o r 's  w e ll k n o w n  p la t f o r m  
a b i l i ty  a n d  in te n se ly  in te r e s tin g  
th ro u g h o u t ,  b u t  i t  w o u ld  h a v e  been  
re lish e d  a  g re u t  d e a l  b e t t e r  p e r h a p s  if 
tl ie  s p e a k e r  h a d  n o t b ee n  q u i te  so  v ig ­
o ro u s  a t  t im e s  In Id s  r id ic u le  o f n o r th -  
m en  a n d  n o r th e r n  m e th o d s . I t  is 
s a f e  to  s a y  th a t  if P ro f . T u b b s  co m es 
h e re  a g a in , a s  h is  f r ie n d s  c e r ta in ly  
h o p e  h e  w ill, h e  w ill b e  in v ite d  
s p e a k  o n  a  to p ic  n o t  so  c a lc u la te d  to  
a ro u s e  m e m o rie s  t h a t  h a d  b e t te r  be 
le f t  a t  r e s t.  A n  e x c e lle n t  s u p p e r  w a s  
se rv e d  b y  tlie  L a d le s ' C irc le ,w h ic h  now  
lia s  c h a r g e  o f  th e  M e n 's  L e a g u e  b a n ­
q u e ts , tlie  h o u s e k e e p e rs  b e in g  Airs. W 
J . H ay , M rs. A. T . P r e s c o t t ,  M r s .P ra n k  
M is s  C la r a  P a rw e l i .  M rs . It. I 
T h o m p so n , M iss C a r r ie  D u n c a n , M rs. 
Itn d g d o n  a n d  M rs. J o s h u a  B a r t le t t
N ew  E n g lan d  C lo th in g  H ouse
Christmas Gifts
FOR M E N  AND BOVS
QUR GREAT STOCK, the 
largest in Knox County, 
offers buyers the advantage 
of the most complete assort­
ment of desirable and ap­
propriate articles for selec­
tion.
A SUGGESTIVE LIST IS HERE PRESENTED
INDIAN SUITS, BASE BALL SUITS. JACK TAR SUITS,
G I F T  COUPONS for Gloves and Hats. You present him the coupon good for 
one Hat or pair of Gloves, he selects size and st\’le that fits and suits 
DOUBLE STAMPS EVERY DAY THIS WEEK
J .  F .  G R E G O R Y  &  S O N .
C a lk  s i  t l x  C o w *
I t  a n y  o n e  lia s  to y s  o r  b o o k s  In good 
c o n d i t io n  to  p a s s  o n  f o r  s u n s h in e ,  k in d ­
ly s e n d  th e m  to  3S6 B ro a d w a y .
T h e  h ig h  sc h o o l h o p  in  P l l l s b u r y  h a l l  
m i C h r i s tm a s  n ig h t  is  a  so c ia l  e v e n t  to  
w h ic h  s c o r e s  o f  d a n c e r s  a r e  lo o k in g  
fo r w a r d .
H o lie r! J o h n s to n  w a s  in  t lie  c i ty  
T h u r s d a y  f r o m  W a ld o b o ro , w h e re  lie 
r e c e n t ly  b o u g h t  a  f a r m  on  w h ic h  ho  
l ia s  s e t t le d .
W ill ia m  G r a n t  w a s  a r r u ig n e d  b e fo re  
J u d g e  C a m p b e ll  on  a  s e a re li  a n d  s e iz ­
u re  p ro c e s s  T u e s d a y  a n d  p a id  u line of 
*100 a n d  c o s ts .
D r. W ilso n  I>. B a r r o n  o f C a m d e n  a n d  
J e n n ie  E l l a  A m e s  ol' D o c k la n d  h a v e  
d ie d  in te n t io n s  o l m a r r ia g e  a t  C ity  
c l e r k  O r n e ’s office.
A m b ro s e  C o n n o rs , w h o  h a il  b ee n  
b o a r d in g  a t  H ose  C o d y 's  o n  W in te r  
s t r e e t ,  a t e  a  n u m b e r  o f  c o r ro s iv e  s u b  
l im a tc  ta b l e t s  T u e s d a y  n ig lit in  a n  a p ­
p a r e n t  a t t e m p t  to  e n d  ills  life . T h e  
p o iso n  d id n 't  h a v e  t l ie  e x p e c te d  effec t 
a n d  lie  w a s  re m o v e d  to  K n o x  h o s p ita l , 
w h e re  lie  is  r a p id ly  re c o v e r in g  f ro m  
Jiis  u n w h o le s o m e  m e a l.
T h e  d e g r e e  s ta f f  o f tlu- W u r r e n  O dd  
F e llo w s ' lo d g e  v is i te d  K n o x  L odge 
M o n d a y  n ig h t  a n d  c o n f e r r e d  tlie  s e c ­
o n d  d e g r e e  u p o n  A lb e r t  M. H1|>1('1, 
W e s to n  L . A llies. H u lp li  E . a n d  A r th u r  
A. l ’h ilb ro o k  o f  M a t in lc u s .  K n o x  
L o d g e  c o n f e r r e d  th e  th i r d  d e g r e e  u p o n  
tlio  s a m e  c a n d id a te s ,  t o g e th e r  
H u b e r t  J .  H e r b e r t  a n d  F re d  J . T a y lo r . 
-Supper w a s  s e r v e d  to  tile  v i s i to r s  a t  
0.;i(l a n d  tl ie  m e e tin g  w a s  fo llo w ed  by 
a  s i t- d o w n  to  s c a llo p  s te w  a m i fix in g s, 
fo r  w h ic h  t l ie  e n e rg e t ic  b r o th e r s  h a d  
m e a n tim e  g u n n e d  u p  c o n s id e r a b le  a p ­
p e t i te .  O ffice rs  f o r  t l ie  e n s u in g  
w e re  n o m in a te d .
T lie  n ew  s c h o o n e r  W il l ia m  E . B u r n ­
h a m , r e c e n t ly  la u n c h e d  b y  C obb , B u t ­
le r  & Co., s a i le d  W e d n e s d a y  o n  h e r  
m a id e n  v o y a g e . S h e  is lo a d in g  ice  a t  
n c k p o r t  fo r  a  S o u th e r n  p o r t .
T h e  c i ty  sc h o o ls  c lo se  th is  F r id a y  a f -  
ru o o n  fo r  a  tw o  w e e k s ’ re c e s s , w h ich  
w ill g iv e  th e  p u p i ls  a  e lm n c e  to  e n jo y  
h o lid a y s , Q u i te  a  n u m b e r  o f  th e  
s tu d e n ts  w ill e a r n  a  s t r a y  d o l la r  in tlie  
s to re s  d u r in g  t l ie  h o l id a y  ru s h .
N eckw ear
Dress Gloves
Squirrel-lined Gloves
Silk-lined Gloves
Buck Gloves
House Coats
Pajamas
Bath Robes
Night Shirts
Men’s Silk Umbrellas
Ladies' Silk Umbrellas
Gloria Umbrellas
Collars
Cuffs
Hose
Garters
Shirt Studs
Cuff Buttons 
Scarf Pins 
Suits
Overcoats
Raincoats
Ulsters
Reefers
Sheep-lined Coats 
Dress Shirts
Fancy Stiff-bosom Shirts 
White Stiff-bosom Shirts 
Negligee Shirts 
Men’s Sweaters 
Ladies' Sweaters 
Silk Initial Handkerch'f 
Linen Initial Ilandk'f 
|ap Initial Handkerch'l
White Vests 
Fancy Vests 
Underwear 
Dress Protectors 
Belts
Dress Suit Cases 
Hand Bags 
Men’s Fur Caps 
Ladies’ Fur Caps 
Derby Hats 
Soft Felt Hats 
Fur Band Caps 
Yachting Caps 
Cloth Band Caps 
Corduroy Coats 
Beach Jackets
C. B. P is h  b o u g h t a  n ice  C h r is tm a s  
p re s e n t in  th i s  c i ty  W e d n e sd a y  
C a d il la c  .'{0 m o to r  c a r  o f th e  v in ta g e  of 
WOO. It w a s  so ltl b y  th e  R is in g s .
A s s o c ia te  J u s t ic e  A rn o  W . K in g  
IO Usworth h a s  b e e n  a s s ig n e d  to  p re s id e  
o v e r  th e  J a n u a r y  te rm  o f K n o x  c o u n ty  
s u p re m e  c o u r t,  w h ic h  b e g in s  T u e sd a y , 
th e  4 th . J u s t ic e  S p e a r  co m e s  fo r  th e  
A p r il te rm  a n d  J u s t ic e  S a v a g e  fo r  tile  
S e p te m b t r  te rm .
W ARREN
M cD o n ald  lia s  p u rc h a s e d  a  flue 
th is  w eek .
M rs. M n h a la  M a x c y  re tu r n e d  h o m e 
on  T h u r s d a y  h is t to  T lio m a s to n , fro m  
x Io n  s, w h e re  s h e  lia s  b e e n  fo r  tw o  
w e ek s.
M rs. c .  A. J o n e s  a t te n d e d  F a i r s  G ir- 
. T l io m a s to n  o n  W e d n e sd a y .
A n n a h  S ta r r e t t  a n d  b ro th e r , 
S e w a ll V a u g h n , w e n t  to  W h itm a n . 
M uss., l id s  w e ek  to  v is it  re la t iv e s .
M iss  V ilia  P a c k a r d  lia s  g o n e  io  W a l ­
th a m , M a ss  . w h e re  s h e  w ill v is it 
f r ie n d s .
T h e  L a d le s  A u x i l ia ry  o f th e  S o n s  o f 
V e te r a n s  e le c te d  T u e s d a y  e v e n in g  th e  
fo llo w in g  o ff icers : M iss  I d a  H okes,
P ro s .;  M iss  L e n a  G a s tn e r , V. I*.; M iss 
H e le n  M oody, S ee .; M iss B ess ie  M o n a ­
h a n , T r e a s . ;  M rs. L e t l t i a  M o n tg o m e ry , 
C h a p .;  G u id e , M rs. C la r a  L e rm o n d ; 
A ss t. G ., M rs. F lo r a  C o b u rn ; O. G .,M rs. 
M a ry  S in g le to n ; 1. G „ M rs .L u rn  L a d d ;  
P a t r io t ic  In s ., M rs. A b id e  S tic k n e y ; 
C o lo r  G u a rd s , M rs. E t t a  H ilto n ; M rs.
A n n ie
Y', v t :
i j a n e  S tic k n e y , P ia n is t ,  M r
j R m is s  G r a c e  W a lk e r  l ia s  b e e n  o n  tlie  
s ic k  l i s t  t h e  p a s t  w eek .
J a m e s  F u l l e r  o f  H a r t la n d  is a  g u e s t  
a t  G e o rg e  W a lk e r 's .
M iss  M a r ie  H a y e s  r e tu r n e d  T h u r s d a y  
f ro m  B a r  H a r b o r ,  w h e re  s h e  b u s  b e e n  
ta k in g  a  c o m m e rc ia l  c o u r s e  o f s tu d y .
! p e a r l  M c F a r la n d  w h o  l ia s  b ee n  s e r i ­
o u s ly  ill. 1» n o w  c o n v a le s c in g .
I " T h e  G ir ls "  a r e  g o in g  to  g iv e  a  New 
Y ear' s b a ll  in  G lo v e r  h a ll ,D e c . SI. w ith  
m u s ic  b y  S in g le to n 's  O r c h e s tra .
F a m r e l l  O p e r a  H o u s e
THIS FRIDAY AND SATURDAY
S E I Z E  Y O U R  O P P O R T U N IT Y
T H E  G R E A T E S T  P R I C E  S L A U G H T E R  
I N  T A I L O R I N G  H I S T O R Y
iK o r  o th e r  lo c a l n e w s  se e  p a g e  .’> ►
DANCING PARTY
( j iv e u  by P en o b sco t V iew G runge
at grange h all , glencove
Tuesday, Dec. 21
M usic  by Singleton s Orchestra
T i c k e t s  G e n t l e m e n  3 5 c  
L a d ie s  I 5 c
4 a i s  to  C a m d e n , R o ck land  a n d  T h o m ■ 
geUi a f te r  th e  dan ce .
Holiday S uggestions
T h a t  m a y  h e lp  y o u  iu  d e ­
c id in g  w h a t  to  p u r c h a s e  
lo r  s o m e  o n e .
Hair Brushes, Cloth brushes, Bath 
Brushes, Dressing Combs, Hand 
Glasses, Manicure Articles, Per­
fumery, Pazors, Shaving Mugs, 
Lather Brushes Cigar Cases and 
Hot Water Bottles, the kind that 
give perfect satisfaction.
C. h. Moor & Co.
DRUGGISTS 
3 2 2  MAIN STREET
B e g i n n i n g  a t  t h e  B r e a k  o f  D a y ,  D e c .  1 7 , 1 9 0 9
W e  w ill institute the Greatest Clean-Out Sacrifice Sale that 
has ever been engin eered  in this city. W e w ill cut the  
heart out o f the prices on practically e v e ry  pattern in our 
C r a c k -a -Ja c k  line, and w ill continue this sale until 
C hristm as if  our goods hold out.
The Cream of the L ine  
Knifed to the Q uick
Examine the values we are offering and you w ill be convinced that you 
never saw, lieard.or read of price and value to compare.
We have a fen choice values in our $22.50 liu e  |  
which we w ill make up during this sale for P 1 
We are determined to hold our full organization through the dull 
season and keep our force working at full blast, even though it iusure oper­
ating at a loss, and incidentally , another object of this sale is to attract and 
couviuce those uho have not yet given us an opportunity to couviucc them  
that we are the biggest value givers iu this com m unity.
SUITS MADE TO OitDEH £  I O  *  I ^  fk fk
Dl!KINO THIS SALE FOR ^  1 I
FIT GDittANTKEU $  I 5 . 0 0  »»«
THIS IS THE GREATEST OPPORTUNITY EVER OFFERED- 
DOST FAIL TO GRASP IT.
P. MORAN COMPANY
W H O  T A I L O R  B E S T
3 0 6  M A IN  S T R E E T  R O C K L A N D ,  M A I N E
t i i k  w h o l e  t o w n  is  t a l k i n g  o k
T H E  T H R E E  F A M O U S  R I S L E Y S
Gymnasts, the Cream of Vaudeville
R O B I N S O N  A N D  F A N C H E T T E
Heal Co e Singers and Dancers
—THIS FRIDAY NIGHT— 
t h e  c h e a t  p i e  c o n t e s t
3 — Cash P r iz o s —3
YOU CAN’T AFFORD TO MISS THIS
To Let.
T CI LKT— L arg e , p le a sa n t fu rn ish e d  room , im .n an il w ife  o r  tw o  g en tle m e n , p r ic e  *LBO 
n e r  w eek. A pply  108 C A M lih N  O T IIE K I. 
K ockU m l tot* la*
Lost and hound
T O LKT—A fla t in tlie  l ta n k in  b lo c k , in c lu d ­ing  Pa th  room . F o r  fu r th e r  u lo ru m tio n  
app ly  u . C. M. W A L K K K .tilo v e r  B lock, Hock- 
lan d . M aine. ___________________ ~ OTtt
T O L E T —T h e  W en tw o rth  H ouae on M iddles tr e e t .  In  pood  re p a ir .  M odern im prove- 
u ien ta . S tab le . A pply  to  O H A S. K. H A LL, a t  
K A. B u tle i 'n  .h ip  b ro k e r  otilce. K|t f
1 • O I.KT—On o r  ab o u t A ugust. 1st. th e  d e s ir ­a b le  p ro p e rty  o n  L iu icrock  s t re e t  know n a s  F u n n e ls ’ E x ch an g e  b u ild in g . R est uvaila- 
1»1h p ro p o s itio n  in c ity  as to  c o n d itio n , lig h t, 
e tc . A d m irab le  fo r b u sin ess  o r  s to ra g e  pu r 
poses. A pply to  H . O. O U K D Y , 388 M aiu S tree t,  
R ock lan d . ______
L OST SM A LL VKMALK H O U N D  in  th e  v i ­c in ity  o f  In g rah am 'a  C o rn e r, Hundav. 
W h ite , m ouse co lo red  ea rs  an d  w h ite  eyes. C ol­
la r . m a rk ed  It. K. P E R K IN S , F a rm in g to n , 
M ass. N o tify  K. C. Davi? a t  K uller-C obb Co.
101«
" f  O S T -B la c k  B eaded  P u rse , S ilv e r top . eon - 
I J  ta iu in g  m oney and  s ta m p s . F in d e r  p lease  
leave a t  F. C. M ORAN’S, a n d  rece iv e  rew ard .
I  OST—A sm all p la in  G o ld  L o ck e t w ith  in it-  j  i a l s “ W .C . L ."  on one  s id e ;  a lso  in it ia ls  
on o th e r  s id e . O w re r  w ill be su ita b ly  rew ard ed  
by leav iu g  sam e  a t  th is  O F F IC E  100-103
For
F OR S A L K -A t a  ’B arg a iu  New H igh  G rade U p rig h t 1’iano . S olid  M ahogany m ou ld in g s 
fu lly  w a rra n te d . W ill lie so ld  on  easy te rm s  if 
d e s ire d . K. W . G O U LD . 24
CSlLOBlNG <d 1 'SA LK —For titty  ce n ts  oil the  J do lla r. H urts, S k i r u .  C o a ls , JackeU r and  
ttag lau s . Boys B louses, M en’* C oats and  
S u its , S w eate rs , 1 M an d o lin -G u ita r . 1 ; i .u i ta r ,
1 B an jo , 1 m usic  c a b in e t, 1 tam lrou rlne . H igh 
s t r e e t ,  opiMwite M on t B u tle r ’s, W arreu , Me. J. 
T. W IUTM OKK. _ _ _ _________W-102
FJ^OR SA LK —Only ouce in u long  tim e  is th e re  4 o lle red  fo r  salo a  p iece  of real e s ta te  ou  
M aiu s t re e t  iu  R o ck land  b e tw een  S p rin g  s t re e t  
and  l.im erock  s t r e e t  1 o lfe r fo r sa le  a t  th is  
t im e  one h a lf  of th e  P lllsb u ry  B lock, s i tu a te d  
a t  th e  c o rn e r of M am  an d  School s tre e ts .  Ib is  
is one  of th e  ch o ice s t p ieces  o f  real e s ta te  iu 
i h e c i ty  o l K ocklaD d. F o r te rm s  au d  fu r th e r  
in fo rm a tio n  ap p ly  to  C. M. W ALKKK, G lover 
B lock. Rock lan d ,H ie  _________________
r ] V m  SALK — F inely  lo ca ted  r e s ta u ra u t.  
P  bu ild iug*  an d  a ll t l t l iu g s  an d  fu rn ish in g s  
o l r e s ta u ra u t , d o in g  n ice  b u sin ess , 7 room  te n e ­
m en t in secoud  s to ry  iu b u s ie s t  tow u  iu M aine, 
to  be so ld  a t  b ig  b a rg a iu  ou acc o u n t of d e a th  
o f  p ro p rie to r , (ioo ii c lu u c e  fo r  r ig h t  p a r ty  te  
u ia»e c o m fo rta b le  
C all, o r  w rite  to  N
F OUND—B adge  o f  I ’u s t  C o inm an  e r  o f th e  S p an ish  A m erican  W ar V e te ran s , No. 84>41. 
A pply  a t  T H IS  O F F IC E  100-193
I  OST—L ady’s P ocke t book on  ro ad  b etw een  j  T liom aston  an d  P o r t  C lyde, D ec. 3. F in d e r  
w ill be su ita b ly  re w ard ed  ou  re tu rn in g  sam e to 
M RS. DAN SO BEL. 4 'am deu, Me. 90-191
OST—A d iam o n d  r in g  w ith  tw o sm all s to n es 
J  Will tin d e r  p lease r e tu rn  to  M ISS KUNA 
n  VLL1STKK, M asonic s t r e e t .  R ock land
96t!
F OUN D —B est plac-* iu  R ock land  to  have m aiu  s p r iu g s  p u t iu y o u r  w a tc h : urioe 
75 c e n ts , au d  w arra n te d  for tw o  years , H UNT, 
th e  jew e le r, 375 M aiu s t r e e t ,  u p  s ta ir s .  37tf
W anted
W A N T E D —G enera l house w ork  by h o u r, co o k in g , sw eep in g , e tc .,  to  do. MRS. 
T R A C Y , 10 W illow  s tr e e t  101*194
r ANTED—To sell 60 p o u u d s  CH RISTM A S
I'A M llV rf  MIMst O 'liO N N K I I Ml HraiaiiW _____ ________  _C A N D IE S . ISS 'D E L L , 90 B road 
s tre e t Fel. i*»a 3 » ioi*
WA N T E D —P la in  an d  F an cy  C ooking  o f  all k in d s  so lic ited . C ook ing  fo r p a r tie s  a 
sp ec ia lty . M RS. W . H . B U R K E T T , 201 M am
e t .  T e l. 622-13 98*101
W >
(JU JU  HALE 1 It K U M D M tV  H O U U  f i i n l -  
P  t u .e  »UJ  f ix tu r e . .  Km kU uii. Me. — H teaw  
h e a te d  .m l  e le c tr ic  H tth u . K v e rjtb liiu  uew iu 
11KJ6 aiu l vtell k e p t  <iuca. D oiuk  Komi b u .iu eM  
.11 tlie  tim e , bo ld  on ly  ou ..c .< u u t o f  h ea lth  of 
M r,, (tio y d , A pply ou  y re u iiM * ,0 .  H . GLOYU
1 1 4>A R D E R S YV A N T E D —A lim ited  uurnbei 
I J  o f bo a rd e rs  can  be acco m m o d a ted  a t  19 
L IS L E  S T R E E T  *7tf
\ \ T A N TED —ANGORA CATS a n d  K ITTEN S 
W  W rite  g iv in g  d e sc r ip tio n  a u d  sex  to 
JO H N  R A N LETT, R ock land . l i t f
17IU U  S A L E  OU TO L E T —P ro p e rty  mi i <i -> 
P  P ark . M outh  of th e  Kea* riv e r , South  
T hu iuaa tou , co iu p ri.iu ic  a  tu iu iu a r  h o te l.  »taM e 
a u d  65 a c re ,  o f  laud . Kur te rm ,  lu q u iie  o f  W . 
A I Y NlrK , l .y u d e  H o te l. Koa-klaud, Me. «ll>
I l f  A N TED —The c h o ic e s t goo d s to r  th e  m ost YV reaso n ab le  p rices . T h e  la te s t  s ty le s  from  
th e  b est bouses. T he m o s t su ita b le  dev ice s  fo r 
p e iso u a l needs. All th o se  m ay be fouud  a t  the 
o ld . re liab le  R o ck land  H a ir  S to re  (estab lish ed  
jv e r  20 years) Com bs. B a r re tte s , E ven ing  O rn a ­
m ent*. V o u r  com bings m ade in to  P u tts , fo r 26 
v e i l s  each . S ham poo ing , M an icu ring  aud  
C h iropody  M ail o rd e rs  p ro m p tly  ex ecu ted , 
le lep h o n e  219-1 H ELEN  C. R H O D ES, 33o M aiu 
S l ie s t  i u
NOTICE
T he S to ck h o ld e rs  o f th e  N o rth  N a tio n a l Bank 
a re  h ereby  n o tified  th a t  th e ir  a n n u a l m eeting  
w ill be h e ld  a t  th e ir  ban k in g  room s ou T uesday . 
Ja n u a ry  11, 1910, a t  10 o 'c lock  a . m ., lo  t ra n sa c t 
th e  fo llow ing  b u sin ess  To tix  th e  n u m b er ol 
an d  cl loose a  H oard o l D ire c to rs  fo r  th e  e n s u ­
ing y ea r, a u d  fo r th e  t ra n sa c tio n  o f any  o th e r  
b u sin ess  th a t  m ay legally  com e befo re  them  
P e r o rd e r ,
E. F . B E R R Y , C ashier.
R o ck lan d . Me , D ec. 4. UML 97-4
Miscellaneous
V AY OU BUST—Y our h e n s  m u s t il fed  th e  
l a  P ark  vY P o lla rd  Co. Diy M ush. Huy i t  o f L. 
N. L JT T I.K !iA l.E  R ock lan d , Me. We a re  p a y ­
ing  lo r  o ld  h en s, 11 to  16 cen ts  p e r .  pound 
a liv e , ch ick en s  from  2 to  6 p o u n d s  e ach , 14 to 
15 cen ts  ; ov e r 5 pou n d s 14 u* 16c, lau cy  h e n ­
nery  eg g s, 40 Cents p e r  do zeu  ; 2 !  - 2 to  4 pound 
p u lle ts , A m erican  b reed s, 23 to 26 C en ts; m ixed  
b reed s, ov er 2 1-2 p o u n d s , lftc. bdtf
SECURITY TRUST COMPANY
T he an n u a l m ee tin g  o f th e  S to ck h o ld e rs  ol 
th e  S ecu rity  T ru s t C om pany s i l l  be h e ld  a t  
th e ir  room s in  th e  C ity  o f R o ck lan d , ou T u e s ­
d ay . J a n u a ry  11, 1910. a t  2 o 'c lock  p . m ., lo r  the  
cho ice  o f a  B o s id  o l D ire c to rs  fo r  th e  euxuing  
y ea r, a u d  fo r  th e  trauaacU ou  o f su ch  o lh e i 
b usiness  as m ay legally  com e befo re  th em .
Pei o rd e r  J .  C. PERRY’, Secre ia ry  
R o ck land , D ecem ber y th , 1909 99-101
V f  K H A L E Y , H A IR D R E S S E R . M A M  
iV X  C U R IN G . G ood. Clean, le lia b le  H a ir 
Goods- C om bings m ad e  in to  S w itc h e s , P4MP* 
p k d o u rs . C h ignons a n d  P sy ch e  l ’u lfs . h w itc lu s  
m ade over aud  dyed . LA GUKl'W UK C O R ­
SETS. 4(JU M A IN  STR E E T  M tf
r  •* /
THE KO CK LANP COURIER-GAZETTE: SATU RD AY , DECEMBER 18, 1901K
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F o r  C h r i s t m a s
S H O P P E R S
$ 1 0 .0 0  down and  $ 5 .0 0  per m onth b u y s  any  P iano on our 
floor. W hy not m ake a beginning w ith  your X m as m oney ?
1* rom now until ( 'hristimis wo are going to make 
some tremendous discounts. Come in and lot us 
show you some of the greatest values you ever saw
Make our store your headquarters and hear the music. 
“ Victor Victrola” and self-playing pianos always 
available.
O T H E R  T H I N G S
Victor Talking Machines, from *10.00 up.
Violin Outfits from #3.50 up.
Mandolins, Guitars, Banjos, Autoharps, from 52.50 up.
Zithers, Accordions, Drums, Fifes, Flutes, Clarinets, Cornets 
Cornet Cases, Music Stands and Cases, Music Racks, Music 
Rolls, Music Books, vocal and instrumental, Sheet Music, etc 
Artist Materials, including Painting Outfits, Boxes of Water 
Colors, etc.
Fancy Box Stationery, Paper by the pound.
Pictures in profusion from 10c to *10.00.
Something which is always sure to please, always in sight and 
a happy reminder. Some fine Oil Paintings of local scenery. 
The prices will surprise you.
C a lk  of the Count
C n m l n |  N H |h b n r h o o d  R r o n t i .
I»eo. 17 — ThoOftAtott, T. H fa. Senior 
H i’1*tm** f»lr amt play, “ Union Depot” at Watte Mall.
l»er .V- ITofcn-Mivo Literary Clnl* raeeta with 
Mr*. Jenn ie  Bird.
Dee - I—Annual hall of Amorim* Hook and 
la d d e r  t o. m IMIlannry hall.
l*oo 25—Chrl*tnm*.
l»eo. 27 - Mon'* i oague lec tu re  Cotiree, Sena- 
tor DollWer of I iwa at Metiiodlat church
.Ia n ,3— *h .ke*pearo S o u l1 tv moo *. w u h  Ml** 
Lena Thorndike at Mr* Hay Katun*.
E*dy Km*x (h a p ti r, D. A K. uicot* with Mi** Mary llitchco k
Jen  4—Sunn me C urt ln»gt *.
Feb 7—Elbert HuMiard l.inaure* on “ U ntap ­
ped He.-erv. It*.'
Fell. 14-19—Methodist Mammoth Food Fair.
MAINE MUSIC COMPANY
IN THE SAME PLACE FOR TWENTY YEARS
Scott’s Special Sale
SATU RDAY, D E C E M B E R  18
F R E E ! F R E E !
B : AUTIFU1- CHOP PLATE
G I V E N  W I T H
1 lb. of T ea ............... \ .................... 50c or (>0c
or 2 lbs. Coffee..........................25c. 30c or 35c
H i Ih In it Iiu ih Ihoiiio p l a t e  a n d  in u u t  b e  Heeti to  b e  
a p p r e c ia te d .  I t  w il l  m a k e  a iiHoftil Xm ttH ( l i f t .  
C o m e  e a r ly  in  th e  d a y  a n d  g o t y o u r  c h o ic e .
B est Teas and Coffees on Barth  
PU RE! F R E S W  F R A G R A N T!
SCOTT & COMPANY
OI>P. THORNDIKE HOTEL ROCKLAND, M AINE
CHRISTMAS CHINA, TOYS, DOLLS, NOW ON DISPLAY
D O N ’T  T H I N K
That because we are in the south end of tlie 
city tha t we are not in direct communication 
with Santa Claus.
Nice Candy in fancy boxes. .
Ton of Ribbon Candy.
Nuts, bigs, Grapes, Oranges, Raisins, Ap­
ples.
Big line of Pipes—Meerschaum, Brier and 
the celebrated Calabash.
New line of Masks, endless variety— whole­
sale and retail
E .  E . S i m m o n s
COKNBK MVRTLII AND MAIN STS., ROCKLAND
C H R I S T M A S  C O O D S ^ ~ —  j
A T  T H E  N E W  S T O R E  !
A ll th e  la te n t  n o v e l t ie s  in  N e c k w e a r ,  S o a r!* , V e ils , l ’ln  jv
CiibliioiiH , H a t  1*1 n  H o ld e r s  a n d  o th e r  n o v e l t ie s .  J*
N ice  l iu e  L 'h a f in i' D ish  A p r o n s ,  iu  d a i n t y  d e s lK n s , 25e.
D u s t  H a t's , v e r y  d a i n t y  effeo ta , 25c. L a u n d r y  H a t's , 25o.
M a n ic u r e ,  T o i le t  a u d  l t a h y  S e ts .
.Sofa l 'i l l o w s ,  fi l le d  in , h u n d s o in e  d e s ig n s ,  $2.25 v a lu e ,  $1.25.
E x t r a  g o o d  v a lu e a  iu  l l a u d k e r c h i e l s ,  5c, 10c, 12 l-2 c , 25c.
T o w e ls ,  a l l  g r a d e s  a u d  p iicu a .
N e w  S p r in g  W a is ts ,  e x t r a  liu e  q u a l i t y  H a lis te ,  w o r th  $1,50 
to  $1.75, fo r  th i s  w e e k  a t  ithe.
W h ite  M u s lin  S k i r t s ,  e x t r a  d e e p  llo u n c e , l in e  v alt.ii- 
c ie n u e s  i n s e r t io n  a u d  la c e  t r im m e d  e d g e , 98c.
H ig  v a lu e s  in  M u s l iu  U n d e r w e a r ,  H o lts , B u c k le s ,  C o l­
la r s ,  P iu s  a n d  o th e r  f a n c y  g o o d s .
H a n d  E m b r o id e r e d  C e n te r  l 'ie e e a .
Closing out sals ol trimmed and untrlmmed Hats at a
sacrifics. Give us a eall and be convinaed *
M R S .  E . M A R C U S ,  4 3 5  M a i n  S t .  |
a  NEXT D ot) it (J M VKAZ1K £
« s * W  k k k i a a s  W m *  W t W r t S t r t r t n t iSB W S i l i r t sasiSBX i* « « * * * * * + W m *  Jl
DON'T o v ‘lr lo o k  o r  U h d e re a tim a te  o u r  a to c k  o f  g o o d s  w h e n  
m a k in g  y o u r  X m a a  p u r c h a s e s .  W e h a v e  W A T C H E S , 
C L O C K S , J E W E L R Y  , E tc . ,  E t c . ,  t h a t  w i l l  h e a r  y o u r  iu s p e c l i e u .  P r ic e s  
RIGHT W e  h a v e  a  s h o w in g  o f  N O V E L T I E S  l ro m  th e  c e le b ra te d  
N e w b u r y p o r t  S i lv e r  C o. o l K e e n e , N . 11.
[REPAIRING IN ALL BRANCHES GUARANTEED
D .  C .  Q U I N N  C O .
481 MAIN STREET in th e  ‘ s in g e r " sto re
E rc d , th e  ir re p re s s ib le . Is s t i l t  o n  th e  
ro a d  w ith  a  fu ll lin e  o r H. a n d  L. 
goods.
T tie  y o u n g  p eo p le  o f th e  U n lv e r s a l ls t  
c h u r c h  n r . m a k in g  g re a t  p re p a r a t io n s  
fo r  th e i r  s o c ia l In th e  v e s t ry  F r id a y  
e v e n in g .
T h e r e  lia s  been  a g r e a t  In c re a se  of 
In te r e s t  in  th e  Y M. C. A. S u n d a y  
m e e tin g s  o f  la te  N e x t- S u n d a y  H ev. j. 
D. T l l l ln g h n s t  w ill be th e  s p e a k e r  a n d  
A. F . S h e r m a n  th e  so lo is t.
•Mrs. K. \V. T h u r lo w  lin s re c e iv e d  h e r  
u su a l  C h r i s tm a s  c o n s ig n m e n t  o f  h o lly  
f ro m  h e r  n e p h e w , W ill ia m  H e a le y  of 
M a rsh fie ld , m a s s  S p r ig s  o f  tl ie  e v e r ­
g re e n  h e lp  b e a u t if y  M rs. T h u r lo w  s  ice 
c r e a m  p a r lo r s .
W h ile  t h e  O a k la n d  P a rk  s k a t in g  p o n d  
Is a g a in  o p e n  to  th e  p u b lic  th is  s e a so n  
th e  S tr e e t  R a i lw a y  w ill n o t u n i le r ta k  
th e  ta s k  o f  k e e p in g  It f r e e  o f  sn o w , 
th a t  e x p e n s e  la s t  y e a r  n o t b e in g  n e a r ­
ly nu  t by  th e  ro a d 's  re c e ip ts . W h e n  
th e  s k a t in g  Is good d u e  n o tic e  w ill a p ­
p e a r  on  th e  c a rs .
T h e  m o n th ly  m e e tin g  ol' th e  .M ethod­
is t  l l r o th e r l io o d  o c c u rs  n e x t M o n d ay  
e v e n in g  a t  7.30 o 'c lo c k . A r ra n g e m e n ts  
w ill b e  m a d e  a t  th is  m e e tin g  fo r  th e  
le c tu r e  o f  S e n a to r  D o lllv e r, w h ic h  Is 
Wio n e x t  le c tu r e  In th e  c o u r s e  a n d  is to  
g iv e n  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h . A 
lu n c h  w ill b e  s e rv e d  a t  th e  m e e tin g .
T h e  L aw  C o u r t  h a n d e d  d o w n  a  i n ­
c is io n  in  th e  p a u p e r  c a s e  o f T lio m a s to n  
( I re e n h u s lt .  J u d g m e n t  fo r  p la in th f  
fo r  118.28, w ith  in te r e s t  f ro m  th e  d a te  
o f t h e  w r i t  F ell. 23, 1809. T lie  e u se  it,-  
v o lved  so m e  v e ry  I m p o r ta n t  q u e s tio n s , 
w ith  w h ic h  a ll to w n  a n il c i ty  o tltc ia ls  
sh o u ld  ho  u e q u u in te tl .  T h e  re s c r ip t  w ill 
p u b l ish e d  fu lly  in  o u r  n e x t  is su e , 
l a r g e  n u m b e r  o f th e  R e d  C ro ss  
s ta m p s  h a v e  b ee n  so ld . I t  g iv e s  th e  
S h a k e s p e a re  S o c ie ty  a n d  C. W . H ills  
m u c h  p r id e  to  se ll th e m  so  ra p id ly , 
a n d  g r e a t  c r e d i t  s h o u ld  b e  g iv e n  th e  
p eo p le  o f  R o c k la n d  fo r  b e in g  so  In te r -  
In th i s  w o rk . I t is h o p e d  t h a t  
no u n so ld  s ta m p s  w ill h a v e  to  h e  r e ­
tu rn e d  to  h e a d q u a r te r s .  P u t  th e m  o n  
till y o u r  lo i te r s  f ro m  now  u n t i l  J a n .  l.
A b b o t t  L. R ic h a r d s o n  lia s  v a c a te d  
th e  s to r e  a t  th e  c o r n e r  o f  A la in  an il 
W illow  s t r e e t s ,  w h e re  he h a s  h e ld  
fo r th  f o r  30 y e a rs , a n d  re m o v e d  Ids  
s to c k  to  th e  N o r r is  b u ild in g  n t  (ISO 
M ain  s t r e e t .  A l th o u g h  so m e w h a t r e ­
m o te  f ro m  Id s  old  s ta m p in g  g ro u n d , h e  
Is s t il l  p r e p a r e d  to  k e e p  in  to u c h  w ith  
c u s to m e r s  w h o  w e re  on  Ids l i s t  p r io r  
lu  th e  re m o v a l.
A m e e tin g  o f th e  K n ig h ts  o f I v a n h o e  
to o k  p la c e  la s t  W e d n e s d a y  e v e n in g , a t  
th e  h o m e  o f  j te v . Air. W o o d m a n , .Mid­
d le  s t r e e t .  A v e ry  g o o d  a t t e n d a n c e  w a s  
th e  r e s u lt ,  a n d  tw o  d e b a t in g  te a m s  
w e re  fo rm e d . T h e se  c o n s is t  o f  C a r l  M o­
r a n . C a p t .  a n d  W . H . S a n b o rn . T h e  
o th e r  t e a m  c o n s is ts  o f  C a p t. H a ro ld  
T h o m a s  a n d  it. R o b in so n . A  g ood  do 
h a te  w ill t a k e  p la c e  n e x t  m e e tin g  b e ­
tw e e n  th e s e  tw o  te a m s .
A v e ry  I n te r e s t in g  d e b a te  to o k  pla< 
lu s t  M o n d a y  n ig h t  a t  th e  ro o m s  o f th e  
H o ly  G r a i l  L o d g e, .M ethod is t c h u rc h . 
T h e  s u b je c t  w a s , “ R e so lv e d , T h a t  f o u r  
y e a r s  in  h ig h  sch o o l a r c  b e t te r  th a n  
fo u r  y e a r s  s p e n t  in  le a r n in g  a  tru d e . 
T h e  a l l i r m a t iv e  s id e  c o n s is te d  o f  W il­
lia m  S ilv e rm a n , T2, a n d  L e w is  C la rk e . 
'12. T h e  n e g a t iv e  s id e  c o n s is te d  o f A l­
to n  U la c k in g to n , a n d  C a r l  A lo ran ,
'13. T h e  d e b a te  w a s  f in a l ly  d e c id e d  a  
t ie  by  t lie  Ju d g e s , d i a r i e s  W . l t ru d lc  
J r .  u n d  R e v . M r. J u d d . T h e s e  su n n ; 
te a m s  w ill m e e t itg u in  in  a  s h o r t  t im e  
In a n o th e r  d e b a te  to  s e t t l e  t l ie  c h a m ­
p io n sh ip , a f te r  w h ic h  th e  H o ly  G ra il  
w ill look  f o r  o u ts id e  d e b a te s .
I t  l ia s  b e e n  n c u r ly  20 y e a r s  s in c e  p e - 
d e s t r la n is m  m a tc h e s  liu v e  b ee n  se e n  in  
t i lls  c i ty , um l b y  t i ll s  t im e  tl ie  p u b lic  
w ill d o u b t le s s  w e lc o m e u  re v iv a l  o f th e  
s p o r t . A t  t l ie  A r c a d e  S a tu r d a y ,  c o m ­
m e n c in g  u t  2 p. m . th e re  w ill be a  h ee l 
a n il  to e  c o n te s t  o f 50 m ile s  fo r  a  p u rs e  
o f $50. 'T lie e n tr ie s  to  d a te  a r e  d i a r i e s  
l l a r r im u n ,  tlio  u t  t l ie  u g e  o f  61. h a s  
a lso  e n te r e d  tlie  g r e a t  r a c e  a t  C h ic u g o , 
w h ic h  is  to  t a k e  p la c e  J a n .  3. W illiam  
F r e e m a n  o f  T h o m u s to n , w h o  liu s  u l-  
w a y s  h u d  a  n o tio n  lie  c o u ld  b e a t  l l a r ­
r im u n ;  a n d  u n  u n k n o w n  l to c k lu n d  p e ­
d e s t r ia n .  M r. H a r r im a n  c h a lle n g e s  a n y  
m a n , y o u n g  o r  o ld , to  ta k e  p u r t  in  t i lls  
c o n te s t .  T h e r e  w ill be s k a t in g  In c o n ­
ju n c t io n  w i th  th e  w u lk in g  m a tc h  so  
t h a t  t h e  g a l le r y  c ro w d  w ill h a v e  p le n ty  
to  see . F a r n h a m 's  o r c h e s t r a  w ill f u r ­
n ish  m u s ic .
I T h e  s to rm  T u e s d a y  m o rn in g  c a u s e d  
R o c k la n d  h a r b o r  to  sh o w  th e  m o s t 
te m p e r  t h a t  a n y  o f  th e  p re s e n t  h a b i t -  
m  s of T lllso n  w h a r f  c a n  re m e m b e r . To 
th o s e  w h o  lik e  s u c h  t i lin g s  tl ie  sce n e  
w a s  s im p ly  g ra n d  o n e  w h o  d id n 't  
t a k e  t lm t View o f It Is A r th u r  P. 
M a im s  o f  tlie  P e n o b sc o t F I si l Co., 
w h o se  s m a c k  “S u c c e s s '' w a s  sw e p t 
fro n t h e r  m o o rin g s  a n d  flung  o n to  th e  
ro c k s  o n  th e  n o r th  s id e  o f A. C. S lc- 
t.oon  *  C o .'s  w h a r f  O ne s id e  o f  tlie  
bout w a s  s to v e  in , b u t  a  c o m p le te  
c a ta lo g u e  o f h e r  In ju r ie s  w o u ld  In c lu d e  
a lm o s t e v e r y th in g  b r e a k a b le  t l in t  tl ie  
c r a f t  p o sse s se d . T h e  d a m a g e  w ill 
a m o u n t  to  s e v e ra l  h u n d re d  d o lla rs . A 
n u m b e r  o f  o th e r  b o u ts  c a m e  to  g r ie f  
a lo n g s h o re , b u t  n o n e  c a u g h t  It q u i te  so  
b a d ly  a s  th e  S u cce ss . L ik e  a ll o r o u r  
w in te r  s to r m s  t in ts  f a r  t ills  on e  c le a re d  
off w a rm .
T lie  R o c k la n d  po lo  te a m  d e fe a te d  
H a th  a t  tin* A rc a d e  T h u rs d a y  e v e n in g  
in  o n e  o f  tl ie  f a s te s t  a m a te u r  g a m e s  
see n  h e r e  fo r  so m e y e a rs  T ito  h o m e 
U iy s s h o w e d  g n  a t  im p ro v e m e n t  In 
te a m  w o rk , o u tc la s s in g  H a th  a t  a ll 
s ta g e s  o f tl ie  g a m e  T h e  S k in n e r  
b ro th e r s  w e re  u p a i r  o f w iz a rd s , w h ile  
H ro w n lc  T y le r  d isp la y e d  u n lo c k e d  fo r  
c le v e rn e s s .  F re d  W a rd  w a s  h a c k  In 
t lie  c a g e , te n d in g  w ith  Ills o ld  tim e  
sk ill. L iir ra h c c  in f r o n t  o f h im  w a s  a 
w h o le  le a n t in  h im se lf  T h e  s c o r e  w a s  
7 lo  3. B e fo re  t h e  b ig  g a m e  th e  L a r -  
r n b e e ’s C o rn e r  te a m  d e fe a te d  th e  C re s ­
c e n ts  2 to  0 T h e  N o r tb e n d e rs  a r c  now  
p la n n in g  to  le t " R o d d y "  h a v e  th e  d o o r 
a ll a lo n e . In se e  if  lie  c a n  till th e  c a g e  
fu ll o f  b a l ls  a s  h e  h a d  a g r e e d  to. 
S p e a k in g  o f polo, th e re  a r e  ru m o rs  t lm t 
n le a g u e  w i th  p ro fe s s io n a l p la y e r s  w ill 
so o n  I n v a d e  M aine.
.M em bers o f  tin* Ito ek iiin d  E s p e r a n to  
S o c ie ty  S p en t a  d e l ig h tfu l  a f te rn o o n  
W e d n e s d a y  w ith  M rs. M a r la  T. H lril. in 
h o n o r  o f  l>r. / .a m c n l io f 's  50th b i r th d a y . 
T h e  e m b le m , u la rg e  g re e n  s t a r  d e c o r­
a te d  t lie  h a ll, lu tin- l ib ra r y  t l ie  IT. H. 
Mag. E s p e r a n to  ling  a n d  g re e n  t r im ­
m in g s  w e re  in  ev id e n ce . L u n c h  c o n . 
s i f t i n g  o f  R u s s ia n  te n , w a fe r s , cuke , 
•n its  a n d  c a n d y , w a s  se rv e d  b y  tlie  
h o s te s s . D r. Z n m c n lio f 's  p ic tu re  
g ra c e d  th e  ta b le , o th e r  d e c o ra tio n  b e ­
in g  g re e n  c a n d le s . A f te r  lu n c h  M rs. 
W . F . T ib b e t t s  e n te r ta in e d  th o  g u e s ts  
by  v o c a l so lo s  In E s p e ra n to . T h e  E s ­
p e r a n to  m o v e m e n t I ts e lf  is o n  a b s o ­
lu te ly  firm  g ro u n d  In E u ro p e , a n d  
A m eric a  w ill u l t im a te ly  be co m p e lle d  
lo re c o g n is e  Mils fa c t ,  s in c e  re c o rd s  
c o m p ile d  f ro m  v a r io u s  p u b l is h in g  
h o u se s  a n d  h ook  l lrm s  sh o w  t h a t  o v e r  
100.000 E s p e r a n to  T e x t-H o o k s  h a v e  b ee n  
p u rc h a s e d  in  A m e r ic a  w ith in  th re e  
y e a rs . T h e  s ix th  C o n g re s s  w ill bo h eld  
In W a s h in g to n , I). C., n e x t A u g u s t .
( F o r  o th e r  lo ca l n ew s p ag e
d r e a m l a n d  t h e a t r e .
A sc o t a n d  E d d y ,v e r s a t i le  c o m e d y  a r t ­
is ts , h e a d  tlie  v a u d e v ille  p ro g r a m  u t 
D r e a m la n d  fo r  th e  re m a in in g  p e r f o r m ­
a n c e s  t i l l s  w eek . M iss  L y o n s  is s in g in g  
“ A n g e l E y e s ."  A n o th e r  " a m a te u r "  
p ro g r u m  to n ig h t.  T lie  m a n a g e r  lia s  
p re p a re d  a n  e x c e p tio n a l l i s t  o f " u r t l s t s "  
a n d  p ro m is e s  t lie  b ig g e s t  F r id a y  n ig h t  
b ill y e t  p re s e n te d .
V a u d e v i l le  fo r  M o n d ay , T u e s d a y  u n d  
W e d n e s d a y , S k in n e r  a n d  W ood, s in g ­
in g  u n d  d a n c in g  s p e c ia ltie s , l ’re s s  n o ­
tic e s  o f  th e s e  p e o p le  r e a d  " T h e y  h a v e  
re c e n t ly  a p p e a re d  u t  A m e r ic a n  M u sic  
H a ll , N e w  Y ork , a n d  u rc  p ro n o u n c e d  
t l ie  c le v e re s t  d a n c e r s  o n  tlie  A m e r ic a n  
s ta g e ."
B r is c o e 's  C om ic  C o m b in a tio n  C h ris t-  
m u s  C u rd s  u n d  C a le n d a rs , u ll h a n d - 
le t t e r e d  e s p e c ia lly  fo r  lto c k lu n d , oui 
be fo u n d  o n ly  a t  A r t  & W a ll P a p e r  Co 
B r in g  y o u r  C h r is t in a s  f r a m in g  In e a r ly  
99tf
T U R K E Y  S H O O T .
O v e n e ss  S u rk c s iu n  a n d  O. A J u c k -  
so n  w ill h a v e  a  tu r k e y  s h o o t C h r i s t ­
m a s  d a y  u t  t l ie  h e a d  o f l tu n k ln  s t r e e t ,  
f ro m  9 a . in . u n t i l  d a rk .
101-103.
b o u r t
D o n iu s—lto c k la n il,  D ec. 14, to  Mr. unit Mrs 
Jn m cs  p o m lls , a  son .
I to i ia a T g -  l to c k jio r t,  I)cc . 13. to  M r. um l M rs 
C h a rle s  \ \  . I to b e its ,  a  d a u g h te r—C ath e rin e .
M A n n m x }
S im m ons—N n .l-s—lto ck lu n d , Dec 15,hy le w is  
G eorge  C larence S iiiunons 
and  A t,hie S. N iles, ho tli o f  H ockU nil.
K iik k t iiv —IliiA Y -n itie li l l l ,  Nov 2s. I.v Itcv 
W l l .  M e ltrld e  t lu j r E .  F re c th v  am t M iss Kva 
C. llra v , bo th  o f  L itt le  D eer Isle.
I't'ito  cson— Haskki.u—stoning ton, Dec. 7, liy 
” * v. II. >\ . ( «»llin*, l  ImrlcH A. I'eriniHon und 
Minn Kdith lYurl Haskell, both of Deer Isle
1IASKKI.I, IMi i i . iir o o k —W a rre n , Dec. ?! by 
N. B. Kantinan. .1 1\. Maurice S. lUwkell ami 
(lenevivo M. rh ilbrook, both of W arren.
It Akkk- M a xov-T hom aston, Dec. 10, bv Rev. 
.1. A .^  ced .'U lp h  S. Maker, of Koeklunu and 
Freda K. to axey of Thomas ton.
Hi nnkit—Rockland, Dec. 12, Rulnb Sidney Benner, aged 2 months, 16 day*.
Mkbkhvky-  Rockland,Dec. in, .Inmen K. Mrs- ervey, a^cd 64 years.
School
Ch ild ren’s
Eyes______
W e h a v e  u ll tl ie  f a c i l it ie s  fo r  
e x a m in in g  C h ild r e n ’s  E y e s , a n d  
fo r  p ro p e r ly  c o r r e c t in g  a ll  d e ­
f e c t s  o f  v is io n  w ith  B u itnb lc  
g la s s e s ,
C. H. Pendleton 
& Son
OPTOM ETRISTS
RANKIN BLOCK
R O C K L A N D . M A IN S
T H E
L A R C E S T
AN D
B E S T  L I N E  
O F
- - XMAS - - 
NECKWEAR
e v e r  s h o w n  in  tlii*  c i ty
Knit T ies galore
T ies in separate 
X m as Boxes for
25c. 39c 50c, 75c. $1.00
E. ROY S M IT H
301 MAIN ST.
F I R S T  C L A S S
C h r i s t m a s  D e c o r a t i o n s
AT THE
FANCY HOLLY Magnificently Berried 
MAGNOLIA BOXWOOD
HOLLY AND EVERGREEN
M a t h e r  G r e e n h o u s e s
W r e a t h s
CYCLAMEN PRIMULAS . . f  r ' i f
CARNATIONS SPRENGERI M O l l P f l  I 
BLUMOSUS, Etc., Etc., in A
F i n e  A s s o r t m e n t  o f  C u t  F l o w e r s  
At the Old Stand Cor. Pleasant and Purchase Sts. 
TELEPHONE 2 44-4  ORDER EARLY
W IT H  T H E  C H U R C H E S
St P e t e r 's  c h u r c h , 4 th  S u n d a y  In A d ­
v e n t:  H o ly  c o m m u n io n  n t  7.30, M a tin s ,
L i ta n y , n n d  s e rm o n  on  tl ie  " T e n  V ir ­
g in s ."  a t  10.30. E v e n s o n g  an il se rm o n  
a t  7.30.
T il in g  of r i i r i s t m u s  g re e n s  w ill b eg in  
a t S t. P e t e r 's  c h u r c h  l i f te r  ti le  s e rv ic e  
t i lls  F r id a y  e v e n in g  n n d  c o n t in u e  e v e ry  
a f te r n o o n  n n d  e v e n in g  t ill  C h r is tm a s  
"VP.
Tin- K n o x  n n d  L in co ln  A d v e n t C o n ­
fe re n c e  is  b e in g  h e ld  In t ills  c i ty  w ith  
tl ie  c h u r c h  o n  W illow  s t r e e t ,  b e g in n in g  
T h u r s d a y  e v e n in g  a n d  c o n t in u in g  o v e r  
S u n d a y .
Irs t B a p t i s t  c h u r c h : P r e a c h in g  by
tlio  p a s to r  n t  10.30. C h r is tm a s  s e rm o n  
n n d  m u s ic , ll ih le  sch o o l a t  12. E v e n ­
in g  s e r v ic e  w ith  s e rm o n  u t  7. 1 'ra lse  
s e r v ic e  fo r  firs t ll f te e n  m in u te s , c o m e  
n n d  s in g
F ir s t  C h u rc h  o f  C h r is t, S c ie n tis t.  
C e d a r  n n d  B re w s te r  s t r e e t s .  S e rv ic e s  
S u n d a y  u t 11 a . m . S u b je c t  o f tl ie  le s ­
so n -s e rm o n , " I s  tlie  U n iv e rse , I n c lu d ­
ing  M an , E v o lv e d  b y  A to m ic  F o rc e ? "  
S u n d a y  sch o o l n t 12 15 W e d n e sd a y  
e v e n in g  m e e tin g  n t  7.30.
M e th o d is t  c h u r c h :  R ev . M r r i l l in i ;-  
liu st p re a c h e s  In th e  m o rn in g  in e x ­
c h a n g e  w ith  th e  p a s to r .  M r. J e t 'd  w ill 
sp e n k  a t  t h e  7.15 se rv ic e . M u s e  in ,  
c h o ir  a n th e m , " J o y  to  tlio W o r ld , '  W il. 
•In ins (so lo , M iss M c C u rd y ) ; A r ia  fro m  
" C h r i s tm a s  E v e ,"  G uile, M rs  C o p p in g . 
E v e n s o n g , 7.15. C h o ir  a n th e m , " \  e 
T lm t S ta n d  in  tl ie  H o u se ,"  S p in n e y , 
live A le x a n d e r  h y m n s . F u ll -e h c u rs n l  
fo r  C h r i s tm a s  is  d e s ire d  th is  e v e n in g .
At G n lllee  T e m p le , u t 10.45, t l ie  p u s- 
to r, R ev . K, s .  ITfforil, w ill p re a c h  Ills 
l l r s t  C h r is tm a s  s e rm o n  In R o c k la n d . A t 
3 tin* g o sp e l p ra is e  a n d  te s t im o n y  
m e e tin g , in  w h lo h  n ew  vo ices  a r e  b e in g  
h o a rd . T lie  S u n d a y  sch o o l u t  12 Is 
g ro w in g  n n d  tlie  c h ild re n  n ro  p ra c t ic in g  
fo r  n  c o n c e r t  to  b e  g iv e n  on  F r id a y  
•Bbt o f  n e x t  w e ek . A t 7, tl ie  p o p u la r  
s e r v ic e  o f  so n g  w ith  se rm o n . S u b je c t .
" T h e  V a c a n t  C h a ir  " M rs. I K L u re  
w ill len d  lh i*  a f r r r n o o n  m e e tin g  w ith  
tlie  c o rn e t . M rs. K o s s u th  w ill c o n d u e t 
t l ie  m u s ic  fo r  t h e  7 o 'c lo c k  s e rv ic e .
C h u rc h  o f Im n m n u o l U n lv e r s a l ls t ,  
R ev . J a m e s  P  T i l l in g h a s t  p a s to r .  S e r ­
v ice s  n e x t S u n d a y  m o rn in g  1030, th e  
R ev It p  J u d d  p re a c h in g  In e x c h a n g e  
w ith  t i le  p a s to r ,  t l ie  q u a r te t  s in g in g  
" R e h o ld  T h o u  s h a ll  c a ll  a  n a t io n "  by 
S te v e n so n , n n d  " V e n lte  In A " b y  D u d ­
ley  B u ck , a n d  Mi- C la re n c e  P e n d le to n  
s in g in g  " W h e n  W in d s  a r e  R a g in g "  b y  
S h e lle y ; E v e n in g  7.15, p n s to r  w ill 
p re a c h  o n  s u b je c t  " C a n  a n y  p e rso n  b e ­
co m e b e a u t if u l  in fa c e  n n d  fo r m ?  an il 
bow '." ' S u n .m y  sch o o l 12: J u n io r  U n io n  
Y l'. c. I ' R. A nd  t lie  r e a d e r  of 
t ills  Is c o rd ia lly  w e lc o m e to  e v e ry  s e r ­
vice.
P r e s id e n t  R eac h  o f R a n g e r  T h e o lo g i­
ca l S e m in a ry  w ill o c c u p y  tl ie  C o n g re ­
g a t io n a l  p u lp it  S u n d a y , a n d  it is  u n ­
d e r s to o d  t lm t lie w ill r e a d  R ev M r. 
M o u s le y 's  l e t t e r  o f a c c e p ta n c e  A t
th e  m o rn in g  s e rv ic e  tlie  q u a r te t  w ill 
s in g , " E x a l t  l l im ,"  by H a n sc o m . M rs  
A r m s t r o n g  w ill s in g  th e  o f fe r to ry  so lo . 
" R e c e s s io n a l,"  b y  D e K o v e n . A t th e  
e v e n in g  s e rv ic e  tlie  q u a r te t  w ill s in g . 
" W h e n  P o w e r D iv in e ,"  b y  F a i l  r e  a n d  
"Dli G od, T h o u  A rt My S tr e n g th ,"  »v 
G o d a rd .
M. II N a sh  e u te r ta ln e i  I m e m b e rs  
tin* n e w s p a p e r  f r a t e r n i ty  w ith  a  b a n ­
q u e t  a t  liis  h o m e on  S p r in g  s t r e e t .  
T n u r s d n y  e v e n in g . Hot w o rn  th o  d e ­
l ig h tf u l  c o u r s e s  w e re  in te r s p e r s e d  n u ­
m e ro u s  a n e c d o te s  to ld  in Mvric-k s b»*st 
s ty le .
At th e  no  e t in g  R o c k la n d  L o d g e  »f 
K lks M o n d a y  n ig h t ,  a v o te  o f t h a n k s  
w a s  e x te n d e d  14* th o  A b ra m s  A m u s e ­
m e n t  C\>., a n d  II . A. S lv o v lo s , w h o  w a s  
lo ca l m a n a g e r  a t  th e  tim e , fo r  th o  fro« 
uso  o f  t lio  o p e r a  h o u s e  n n d  o th e r  r o u t - 
t r s io s  o n  th o  o c c a s io n  o f th e  m e m o ria l  
s e r v ic e s  o f  tlio  lodge.
I l l u s t r a t e d  L e c t u r e
O N  T H E
D i s c o v e r y  o f  t h e  N o r t h  P o l e
H Y
PROF. DONALD B. MacMILLAN
S e ii 'iitl« t I>f th e  la s t  P e a r y  F x tie d it i im
Benefit of Knox County General Hospital 
AT FARWELL OPERA HOUSE
M o n d a y  E v e n i n g ,  J a n u a r y  3 d ,  1 9 1 0
T IC K E T S $ 1,00
<>n S a le  a t  a l l  tlio D ru g  StoroH . M ail O o rs  a t K . R . S p o ilr  A  C o .’s 
R e s e r v e d  s e a ts  a f te r  9 o 'c lo c k , D e c e m b e r 27, 1909, a t  10. R . S p e a r  A  C o .’
E v o l u t i o n  o f  t h e  C h r i s t m a s  
. . . P r e s e n t . . .
For one Thousand nine hundred and eight years kindly 
folks have searched diligently for some sort of suitable 
Christmas offerings. Among the earliest of the gifts such 
selections as frankinsense, myrrh and sweet scented woods 
were given preference by wise men. Modern years have 
witnessed a tendency of Holiday doners to seek something 
more and more useful, something he or she will use always 
and often. This year we have solved the problem of 
“W HAT” and some of the things below will fill your re­
quirements .
R A Z O R S
THE GILLETTE IS MADE FOR 
SAFETY SHAVING
Man no longer requires 
a deadly weapon to com­
plete his morning toils. 
W ith the simple, safe 
Gillette he smooths away 
the lather, and lo ! the 
beard is gone.
The handle fits the lin­
gers without the thumb 
cramping itself by unnat­
ural contortion. The hold 
and the movement are 
free. Full confidence is the 
keynote to a comfortable 
shave. You don't have 
to strop the blade, it 
never needs honing. The 
fingers that fondle yuur 
face are your own, and 
you can’t cut yourself un­
less you crawl under the 
guard.
The Gillette complete $5
C A N D I E S
A Holiday line of
SchrafTt and A p p o l o  
Chocolates in J T 1-2 -3 - 4  
and' 5  lb boxes, some 
plain, then some others
30c to $5.00
C I G A R S  IN B O X E S
Not the usual line of 
Christmas Cigars, that 
jokes have been written 
about since the days of 
Adam, but a line of cigars 
in small boxes such as he 
buys every day.
X M A S  C A N D L E S
A two foot Parrafine 
Candle which will burn 
all night. Candle sticks 
in brass, a pretty pattern 
plain, white, red, yellow, 
green and fancy candles
PERFUMES
Pleasing, lasting odors 
of Foreign and Domestic 
makes
25c to $4.50 per bottle
T O IL E T  W A TER S
TOOTH BRUSHES
Tooth Brushes of many 
kinds and Tooth Powders 
hy the dozens
RUBBER SET
SHAVINC, BRUSHES
A shaving brush made 
differently, the brustles 
do not come out. This is 
guaranteed 25c to $1.00
Then other brushes 
25c to $3.00
All are good but some 
better. Shaving Soaps, 
Creams and Powder, all 
intended to assist in 
hastening a mans morn­
ing toilet.
» * F O R  OUR CUSTOHERSi
We have this year a handsome House Calendar mounted on 
a heavy board, tied with a silk  cord, entitled “A FAIR 
EQUESTRIENNE” by Arthur==if you will sign the coupon 
below bring or send it in you may have one
BOTTLES
There is no record of 
Hot W ater Bottles in the 
Garden of Eden, hut at 
the present day in every 
household you should find 
one.
We have a guaranteed 
2 qt. bottle in red and 
white for $1.00, Others 
bottles more and some 
less.
THERMOS BOTTLES
in pint and quart sizes, 
there are other kinds, but
well, there is only one 
Therm os at
$3.75=55.75
Toilet Goods, Tourists 
Traveling Silk Cases, 
Combs and B r u s h in 
Cases. Leather Travelling 
Cases, Medicine Cases, 
Military Brushes, a n d  
then some more, Hair 
Brushes, Mirrors a n d 
other things.
PIPES
The Pipes of Pan were 
not 3  B, but now we have 
a splendid line of these 
famous pipes and you 
can't please a smoker 
more than by giving him 
one of these 3  B pipes.
Calabash Pipes of 3  B 
quality
S3.50-S4.00-S4.50
just the thing for him to 
smoke these long winter 
evenings.
C A LEN D A R  COUPON
N A M E ..........................................................
A D D R E SS...................................................
C U T  T H I S  O U T  A N 1) B R IN G  IT  S IG N E D
Hills Drug Store
3 9 0  M A I N  S T . ,  R O C K L A N D ,  M E .  
O p p .  T h e  T h o r n d i k e
T in e  im cK L AJN l) C OU RIER -GA ZETTE: S A T U R D A Y , DECEMBER 1 8 , iwuf).
O i l  H e a t
W ithout Sm oke
N o  matter ho w  sen s i t iv e  y o u r  
olfaetory  n erv es  m a y  be ,  or  un d er  
what w o rk in g  co n d it io n s  y o u  en ­
counter  the
P E R F E C T I O N  
O i l  H e a t e r
(E q u ip p ed  w ith  S m okeless Device)]
you'll not detect the slightest odor of 
smoke.
T h e  P e rf e c t io n  O il l l c a l e r  n e i th e r  s m o k e s  n o r  d iffu se s  o d o r . T h e  new
A u to m atic Sm okeless D evice
p o s itiv e ly  p re v e n ts  b o th . R e p e a te d  te s ts  d u r in g  i ts  in c ip icn c y  a n d  d ev e lo p ­
m en t, in n u m e ra b le  t r i a l s  a f te r  i t  h a d  been  p ro n o u n c e d  p e r fe c t  by  th e  in v e n to r , 
d e m o n s tra te d  i ts  u l i l i ty  a n d  su re  effec tiv e n ess .
T i le  w ic k  c a n n o t  b e  tu rn e d  u p  b ey o n d  th e  p o in t  o f  i ts  g re a te s t  e ffec tiv e­
n e ss . f t  lo ck s a u to m a tic a lly  an d  th u s  s e c u re s  th e  g re a te s t  b ea t y ie ld in g  flam e 
w ith o u t  a  s ig n  o f  sm o k e  o r  sm ell. R e m o v e d  in  a n  in s ta n t  f o r  c le an in g
S o lid  b ra s s  f o n t  b o ld s  4  q u a r ts  o f  o il— suffic ien t to  g ive o u t a  g lo w in g  b e a t  
f o r  9  h o u rs — so lid  b ra s s  w ic k  c a r r ie r s —d a m p e r  lo p —cool h a n d le —oil in d ica to r. 
I f c a tc r  b e a u t if u lly  fin ish ed  in  n icke l o r  J a p a n  in  a  v a r ie ty  o f  sty les.
E very  D ea le r E veryw here . I f  N o t A t Y ours , W rite ' for D escrip tive  C ircu lar 
to  th e  N ea re s t A gency  of the
S T A N D A R D  O IL  C O M P A N Y
( In c o rp o ra te d )
W AKKtN
F r a n k l in  S e a v e y  is t a k in g  a m u c h  
i n n i i  it v a c a t io n  a n d  w e n t  o n  S a tu r d a y  
in  I.m v iil  a n d  B o s to n  to  v i s i t  re la t iv e s .
•s. <i. ,!. W a t t s  o f T h o m a s to n  w a s  
in to w n  la s t  S u n d a y  c a l l in g  o n  fr ie n d s .
S ta n le y  F a r r in g to n  o f  R o c k la n d  v i s ­
ited  Ills f a th e r .  H u d so n  F a r r in g to n ,  
a s t  W a r re n , S u n d a y .
W a rre n  B odge. I o .  c> F. e n te r ta ln -  
I a s  g u e s ts  S a tu r d a y  e v e n in g  itiem - 
r s  fro m  W a ld o h o ro , F n lo n  a n il A p- 
le to n  lo d g es  a t  a  sp e e ia l  m e e tin g .
A t tl ie  r e g u la r  m e e tin g  o f W illiam  
I’a y  so n  R e lie f  C o rp s  on  T u e s d a y  n ig h t  
e r s  fo r  till- e n s i l in g  y e a r  w e re  e le c t-  
is  fo llo w s: P re s id e n t ,  M rs. H jathcr
b e r t ;  V ice P re s id e n t .  M rs V e rd l lla  
Jo n e s ;  S e c r e ta r y .  M rs. I.iicv  H a s k e ll;
u s u re r .  M rs. I .ln d a  M. C la rk ;  C h a p -  
a im  M rs. K n iily  H o d g k in s ;  C on., M rs. 
M ary  R ic h m o n d : f lu a r d ,  M rs. A n ­
to in e t te  O c o rg e ; P n s t  P re s id e n t ,  M rs. 
M a r th a  S p e a r . T h e s e  o fficers w ill be 
In s ta l le d  In J a n u a r y  a t  a  Jo in t in s ta l la ­
tion  w ith  o ff ic e rs  o f W in P a y s o n  P o s t. 
M iss 1,. l i iio lie ld e r  o f R o c k la n d  a n d  
is . Klissalietli l l l l l  o f  F n lo n  w e re  e n ­
te r ta in e d  a i M rs ( ’h a s  S im m o n s - la s t  
w eek .
W a rre n  H odge o f o d d  F e llo w s  w ill 
in fe r  t lie  i n i t i a to r y  d e g re e  on o n e  
im lld a tr  th is  F r id a y  e v e n in g .
M iss M ina W ill ia m s  w a s  a t  h e r  s ls -  
r ’s , M rs. A lfre d  M c F a r la n d 's ,  S u n d a y . 
W in . I ’a y s o n  P o s t  a n d  R e lie f C o rp s  
h a v e  b ee n  in v i te d  to  T h o m n s to n  to  v i s ­
it P. H e n ry  T il ls o n  P o s t  a n d  C o rp s , 
M o n d a y , D ee. 20.
M rs. H ills C r a y  a n d  so n  A lfred , w h o  
n v e  b ee n  a t  M rs d r a y 's  p a r e n ts ,  M r. 
nil M rs. H. M. B u tle r 's  fo r  u few  
n  ks, r e tu r n e d  to  F a rm in g to n , N. H „  
la s t  T u e s d a y .
M rs. J o h n  T e a g u e , w h o  h a d  a n  o p e ra -  
lio n  a t  D r. l t iin s c o m 's  p r iv a t e  h o s p i ta l  
In R o c k la n d , th e  f i r s t  o f l a s t  w eek , Is 
r e p o r te d  to  b e  re c o v e r in g  ra p id ly . 
W a r re n  L o d g e , 1. O. O. F . ,  v is ite d  
nox  L o d g e  o f  l id d  F e llo w s  in  R o c k ­
la n d  on  M o n d a y  e v e n in g  a n d  c o n fe r re d  
sec o n d  d e g r e e  o n  s e v e ra l  c a n ­
d id a te s .  A s p e c ia l  e a r  w a s  c h a r te r e d  
fo r  t lie  tr ip .
M rs. H . D. S a w y e r  is e n te r t a in in g  h e r  
In ters , M rs. 11. E . B ro w n  o f  B osto n , 
mi M rs J o h n  M iddle o f N o v a  S c o tia
D o Y o u  G et U p  | UNION
Edw ar<l P a c k a r d  o f L itc h f ie ld  v is ite d  W ith  c l  L a m e  B q C K  I jh i s  s ta te r , M rs. H e n d e rs o n , re c e n t ly
H a m lin  lU»wes h a s  m o v ed  in to  h is  
t e n e m e n t  re c e n t ly  f in ish e d  a n d  F o s s  
D a v is  a n d  fa m ily  h a v e  m o v e d  In to  th e  
on e  m a d e  v n e n n t b y  M r. B o w es.
M rs. N . I>. B o b b in s  a m i M rs . T . .T. 
B u tle r  u n d e r w e n t  s u r g ic a l  o p e r a t io n s  
Dec. 6 M rs. B o b b in s  is d o in g  o s  w ell 
a s  c o u ld  be e x p e c te d . M rs. B u t l e r  lived  
u n ti l  S o 'c lo c k  flin t n ig h t .  T lie  fu n e ra l  
w ns h e ld  fro m  h e r  h o m e  t l ie  fo llo w in g  
W e d n e sd a y , h e r  r e m a in s  ta k e n  to  A p ­
p le to n  a n d  b u r ie d  b e s id e  h e r  h u s b a n d , 
w h o  d ied  tw o  m o n th s  a g o .  ^ l ie  w a s  
ta k e n  s ic k  on  h e r  a r r iv a l  h o m e  fro m  
th e  g ra v e . S h e  le a v e s  o n e  so n , A le x a n ­
d e r  P u lle r ,  a n d  o n e  d a u g h te r .  M rs. 
J o h n  W ill ia m s , w h o  d id  e v e ry th in g  
t h a t  c o u ld  be d o n e  to  a le v ia t e  h e r  s u f ­
fe r in g s . M u ch  s y m p a th y  is e x te n d e d  to  
t s e  b e re a v e d  o n e s  in th e i r  s o rro w .
H e rb e r t  H a w e s , w h o  lia s  b e e n  in  p o o r 
h e a l th  fo r  so m e  tim e , s t il l  r e m a in s  v e ry  
ill.
M rs. E u g e n e  J o n e s  lia s  m o v e d  in to  
ro o m s a t  M rs. E lv i r a  C o b b ’s.
F re d  C le v e la n d  o f  W e s t B o c k p o r t  lia s  
p u rc h a s e d  C h a r le s  A. O. S im m o n s ' 
p la c e  a n d  is o c c u p y in g  p a r t  o f  th e  
h o u se .
T h e r e  w ill he a  C h r i s tm a s  t r e e  a n d  
c o n c e rt a t  tlie  M e th o d is t  c h u r c h  
C 's r is tm a s  eve.
T h e r e  a r e  p a r t ie s  h e re  t r y in g  to  b u y  
Innd fo r  th e  p u rp o s e  o f h a v in g  a n  e le c ­
t r ic  p la n t  h e r e  to  be b u i l t  in  tl ie  e a r ly  
s p rin g .
M a u r ic e  W ilk in s  a n d  s i s te r  E th e l  a r e  
in W ilto n  v is i t in g  re la t iv e s .
E . L . H ills  is  s lo w ly  r e c o v e r in g  fro m  
a n  a t t a c k  o f tjlie g rip .
W e sto n  C a rro ll  s h o t a  fo x  o n e  d a y  
la s t  w eek .
T y le r  D a v is ' c h ild re n  a l l  h a v e  b een  
q u i te  s ic k  w ith  co ld s  a n d  h a v e  been  
u n a b le  to  a t t e n d  sc h o o l fo r  tw o  w eek s.
M r. Snow  o f F r a n k f o r t  Is th e  g u e s t  
Of h is  s is te r .  M rs. E . W. C obh.
KiJncy Trouble Makes You Miserable.
A lm o s t e v e ry o n e  k n o w s  o f  D r. K i lm e r 's  
S w a m p -R o o t, t l ie  g re a t  k ii la e y , l iv e r  a n d  
b la d d e r  r e m e d y , be- 
c a u se  o f  i t s  re m a rk - 
ill a id e  h e a l th  re s to r in g  
p ro p e r tie s . S w atn p - 
,. R o o t fu lf i l ls  a lm o s t 
e v e ry  w ish  in  o v e r­
c o m in g  rh e u m a tis m , 
p a in  in  th e  b a c k , k id -  
n e v s , l iv e r , b la d d e r  
a n d  e v e ry  p a r t  o f  tlie  
u r in a r y  p n ssn g e. I t 
c o r re c ts  in a b i l i ty  to  
h o ld  w a te r  a n d  s c a ld in g  p a in  in  p a s s in g i t ,  
o r  h ad  e ffec ts  fo llo w in g  use  o f liq u o r, w in e  
o r  b e e r , a n d  o v e rc o m e s  t h a t  u n p le a s a n t  
n e c e s s ity  o f  b e in g  c o m p e lle d  to  g o  o f te n  
t h r o u g h  t l ie  d a y , a n d  to  g e t  u p  m a n y  
t im e s  d u r in g  t l ie  n ig h t .
S w a m p - R o o t  is  n o t  re c o m m e n d e d  fo r
e v e ry th in g  lin t  if  yo u  h a v e  k id n e y , l iv e r  
o r  b la d d e r  tro u b le ,  i t  w ill h e  fo u n d  ju s t  
t h e  re m e d y  y o u  n e e d . I t  h a s  b e e n  t h o r ­
o u g h ly  te s te d  in  p r iv a te  p ra c t ic e ,  a n d  lia s  
p ro v e d  so  su c c e s s fu l t h a t  a  sp ec ia l a r- 
l a n g e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  b y  w h ic h  a ll  
r e a d e r s  o f  th i s  p a p e r ,  w h o  ljav e  n o t  a l ­
re a d y  t r i e d  i t ,  m a y  h a v e  a  s a m p le  b o t t le  
s e n t  f r e e  b y  m a il , a lso  a  b o o k  te l l in g  
m o re  a b o u t ' S w a m p -R o o t, a n d  h o w  to  
fin d  o u t  i f  y o u  h a v e  k id ­
n e y  o r  b la d d e r  t ro u b le .
W h e n  w r it in g m e n t io n  
re a d in g  th i s  g e n e ro u s  
o ffe r in  th is  p a p e r  a n d  
se n d  y o u r a d d re s s  to  
D r. K i lm e r  &  C o ., u„m, . -it.- >u
B in g h a m to n , N . V . T h e  re g u la r  f if ty -c e n t 
a n d  o n e -d o lla r  size b o t t le s  a r e  so ld  b y  
a i l  d r u g g is ts .  D o n ’t  m n k e  a n y  m is ta k e  
b u t  r e m e m b e r  t l ie  n a m e , S w a m p -R o o t, 
D r. K i lm e r ’s S w a m p -R o o t, a m i t l ie  a d ­
d re ss , B in g h a m to n , N . Y . , oil e v e ry  b o t t le .
Security Trust Company Scott’s Emulsion
We want our customers, whether they 
carry large or small accounts, to leel free 
in talking with us if they desire advice on 
financial matters. It can be had without 
charge and we believe our experience is 
such that it may be of great value t.0 them.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
DON’T FORGET
W H EN  O PE N IN G  A HANK * -ACCOUNT 
for business or private purposes that tins 
Company offers every modern facility lor 
safety handling yonr money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
W e pay interest on Time Deposits
Rockland Trust 
Company SgJ
makes more bread to the 
barrel than any other Hour, 
but it won’t last any longer
“ i r s  TOO GOOD TO LAST”
Jo h n  b i r d  c o m p a n y
W holesale Agents, Itocklund, Maine
is the original—has been 
the standard for thirty-five 
years.
There arc thousands of 
so-called “just as good" 
Em ulsions, but they arc 
not—they arc simply imi­
tations which arc never 
as good as the original. 
They are like thin milk— 
SC O T T ’S is thick like a 
heavy cream.
If you want it thin, do 
it yourself—with water— 
but dont buy it thin.
l ’OIt SALE BY ALLDltUGCHSTS
H. n.i 10c., name of paper nm! thin ad. for our 
beautiful Having* Bank und Child 's Bkotoh Book. 
Each bank contain* a Qood Luck Penny.
SCOTT &  UOWNE, 409 Pearl St.. New York
THORNDYKEVILLE
M rs. D e lia  M n rr ln e r , w h o  l ia s  b ee n  
sp en d in g  th e  p a s t  fe w  m o n th s  a t  th e  
h o m e o f  M rs. H a r r ie t  C a r te r ,  b u s  r e ­
tu r n e d  to  h e r  h o m e in L y n n , M ass.
J o h n  F ie ld s  o f D a rk  H a r b o r  w a s  th e  
w e e k -e n d  tru es t a t  A. L. M e r r i ll 's
M rs. E . W . L u sse ll  a n d  A b id e  M errill  
w e re  in C a m d e n  S a tu r d a y .
S. P. C r a b t r e e  a n d  w ife  a t te n d e d  tin* 
d a n c e  a t  E a s t  U n io n . S a tu r d a y  e v e n ­
ing .
M rs L. F How lev  a n d  so n  N o rm a n  
if S o u th  H o p e  a ro  g u e s t s  o f  h e r  m o tli-  
t , M rs. J u l in a  T h o rn d ik e , fo r  a n  in -  
ie f ln ite  s ta y .
M rs. S ila s  I ’p lu n n  a n d  d a u g h te r  
B e tta , fro m  H e a d - o f - t lu - L a k e ,  H o p e , 
M r. a n d  M rs: E. W . L u sse ll s p e n t  S u n ­
d a y  a t  A. L. M e r r i ll ’s.
A \V. T h o rn d ik e  a n d  w ile  a n d  so n  
L a rk in  s p e n t  S u n d a y  in  C a m d e n  w ith  
M rs. T h o rn d ik e 's  p a r e n ts ,  E m e rso n  
M o n tg o m e ry  a n d  w ife .
L e s te r  M e r ri ll  w a s  in  C a m d e n  M on­
d ay .
II K. M an k  a n d  w ife  a n d  s o n  I rv ii le  
s p e n t  S u n d a y  w ith  M r. M a n k 's  p a r e n ts ,  
A lb e r t  M an k  a n d  w ife , H o p e .
M rs. L iz z ie  B u rg e s s  o f  W e s t  B o ck - 
p o r t  sp e n t a d a y  la s t  w eek  g u e s t  o f 
O live L u sse ll.
M rs. L izz ie  M an k  a n d  d a u g h te r ,  M rs. 
H e n ry  L a n d ) , s p e n t a  d a y  la s t  w e e k  a t  
II e ! M a n k 's .
T h e r e  w II he a  C h r i s tm a s  t r e e  a n d  
e n te r ta in m e n t  a t  O r a n g e  h a ll , S o u th  
H ope, De< l’4 All a r e  in v ite d .
NORTH WARREN
S ch o o l in D is t r ic t  N o. 15 b e g a n  la s t  
M onday  w ith  M iss M ild re d  S te v e n s  ns 
te a c h e r .
M rs. C h a r le s  B e n n e r o f  T h o m a s to n  is 
v is it in g  f r ie n d s  h e re .
E d w in  S te v e n s  is h e lp in g  I). W. M er- 
I r> b u ild  a n  ice  house , 
j .Miss O la d y s  M e rry  is s p e n d in g  a 
| tw o  w e e k s ’ v a c a t io n  a t  h o m e f ro m  th e  
I h ig h  schoo l.
W ilson  a n d  L o tt ie  M e r r ta m  w e re  in 
U o e k lu n d  F r id a y .
H O W 'S  T H I S ?
c o ile r  One H u n d red  D ollars R ew ard  fun any  
caoe o l C a ta rrh  tlm t ca n n o t lie cu re d  by H a ir  
C a ta rrh  C ure.
K. J .  C H FN K Y  &  CO.. Toledo. O.
W e, th e  u n d e rs ig n e d  h ave  know n K. . 
C heney fo r th e  la s t 15 years  an d  (relieve h im  
p e rfec tly  h onorab le  in all b u s in ess  tra n sa c tio n s  
a n d  llnanc ia lly  ab le  to  c a rry  o u t  any  o b lig a tio n s 
m ade by h is  firm .
W a l d in o , K in n a n  M a r t in , 
Wholesale D ruggists, Toledo, O.
H all's  C a ta rrh  C ure Is tak en  in te rn a lly , actiiij 
d ire c tly  upon  th e  blood am i huicoub su rfa c e s  o 
th e  system . T es tim o n ia ls  s e n t free . P rice  7 
c e n ts  p e r  b o ttle . Hold by a ll D ru g g is ts .
T ak e  H all’s F am ily  P ills  fo r c o n s tip a tio n .
I <l;i
N O W
Is the time to decide upon 
your business education.
II No school ill the c ity  of bouton  in b e tte r  t*'iui|j|>e.l today  than 
the P e ru iu  School of U uaiueia ( lu o .)
11 No school (.an make you a first class stenographer in so 
short a time.
H No school can give you as good a business education for the 
amouut of money.
H No scholars arc more in demand by boston business nu u than 
the P ern io  graduates.
II An investigation on your part will prove every assertion 
we make.
THE PERNIN SCHOOL OF BUSINESS '(IN C . >
605 W ashington Street, Boston
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
o  A  S  T  O  R  I A Smoke 335
C hristm as Presents
A. R O SS  W EEK S' 
Apology
I fe e l  tha t  I ought to apo log ise  to the p u b l ic  
f o r  a g a in  a p p e a r in g  as a v en d er  of C h r is tm a s  
/ ‘resents. One g ea r  ago I a d v er t i se d  a C L O S ­
IN G  O U T  S A L K  w ith  the f irm  in ten tio n  o f  
eh a n g in g  m g  l ine  fron t  an exclusive  C hina  
Store to a v a r ie ty  o f  s ta p le  goods,  thereby  e l im ­
in a t in g  the CII HI STM A S P i t  E  S E N T  business,  
at irhirh I b a r e  served  a long a p p re n t ice sh ip  
a n d  o f  which I a m  h e a r t i ly  trearg .  Hat it is  
h a r d  to teach an old  dog new tr icks  a n d  here  1 
a m  a ga in  with t!tr largest  a n d  m ost a t tra c t ive  
shou'lny that  I ha re ever ha i l . A bso lu te ly  new  
anti  f re sh .  E v erg th in g  sa v o r in g  o f  age  has  
been tlisjiosctl of.  ( E xcept  the p r o p r ie to r , he is 
s t i l l  in the m a rk e t . )  The stork  d iffers  in a 
m ea su re  f r o m  f o r m e r  storks.  There a re  no 
Gold L oviny-cufts  n o r  Cttrara  M arble  Venuses.  
It is a l in e  flint w i l l  s tro n g ly  a j tpca l  to the p e o ­
p le ,  anti  the p r ic e s  a re  jo g - ln t le n  to the p u r ­
chaser.  D u r in g  the f e w  tltti/s o f  o u r  ex h ib i t ,  
each cus tom er  has  f re e ly  exjtressetl su rp r is e  
a n d  y ra l if lcu t lon  at  the lotr p r ic e s  we ha re  
n a m e d .  I tint m a k in g  an  especia l  b id  f o r  C U T  
G L A S S ,  S T E R L I N G  S I L V E R ,  a n d  S I L V E R  
P L A T E D  IVA R E  tra d e .  No m ore  f a n c y  h o l i ­
d a y  p r ic e s .  The m a rg in  o f  p rof i t  is retlneed to 
a m odes t  co m m iss io n  tha t  I feel  tri ll  not be 
m atehetl  in  t ing re l iab le  store. I am  no A d e l i ­
na P a t t i  a n d  th is  is not “ jm s i t i r e lg  m g  last',ap-  
p e a ra n c e ,"  but I w ould  l ike  to sell e ve ry  b loom ­
ing th in g  p e r ta in in g  to C h r is tm a s  a n d  then I 
teoultl su bs t i tu te  a l ine  o f  san e  k r a u t  a n d  jtret-  
-.els, som e th in g  tha t  w ou ld  not d e m a n d  the f ia-  
vor o f  nove ltg .  It is f o r  tha t  reason tha t  I am  
m a k in g  these uhsurtllg  tote, ('losing Out Sale  
pr ices  f o r  s tr ic t  cash. There is not much m oneg  
in it but it is f u n  to see the wheels go aro u n d .
A. BOSS WEEKS
R O C K L A N D .
W EST ROCKPORT
«»nc o f tlio  m o s t s u c c e s s fu l  b e e s  i 
m a n y  y e a r s  o c c u rre d  a t  th i s  p la c e  la  
W e d n e sd a y , o n e  o f  th e  e h a n g e s  m a d e  
in  r e p a i r i n g  th e  c h u r c h  th e  p a s t  se a so n  
w a s  r a is in g  it tw o  fe e t  w h ic h  no 
s i ta te d  n o  s m a l l  a m o u n t  o f  g ra d in g  
a n d  tl ie  la d ie s  s e e in g  th e  n e c e s s i ty  o f  
a t t e n d in g  to  th is  p a r t  o f  t l ie  im p ro v e ­
m e n ts  b e fo re  th e  g ro u n d  s h o u ld  fre e z e  
p ro p o se d  a  b e e  a n d  a  n o t ic e  w a s  g iv e n  
a t  t l ie  c h u r c h  s e rv ic e  o n  S u n d a y . T h e r e  
re sp o n d e d  to  th e  i n v i ta t io n  33 m e n  a n d  
n in e  h o rs e s  a n d  a  good  ju d g e  in  su e l 
m a t te r s  s a id  w ith  t lie  p r e s e n t  h ig h  
p r ic e s  o f la b o r  t h a t  th e  a m o u n t  o f 
w o rk  a c c o m p lish e d  w o u ld  h a v e  c o s t  
n e a r ly  a  h u n d re d  d o l la rs .  P e o p le  c a m e  
fro m  tl ie  n e ig h b o r in g  to w n s  o f W a r re n  
a n d  S o u tl i  H o p e . T h e  la d le s  f u r n is h e d  
in th e  c h u r c h  p a r lo r s  a  f r e e  d in n e r  to  
a ll, t h a t  w o u ld  h a v e  b e e n  a  c r e d i t  to  
th e  S u m o se t am i it w a s  a  p le a s u r  
n o tic e  th e  good  c h e e r , n o t  o n ly  d u r in g  
th e  d in n e r  h o u r  h u t  a l l  th ro u g h
F . S. I Mi ilb r ic k  v e ry  k in d ly  g uv  
th e  m a te r ia l  u se d  in g r a d in g  fro m  h i 
g ra v e l  b a n k  on  tlie  B la c k in g to n  p la  
o n ly  a few  ro d s  d i s ta n t .
i m T h u r s d a y  e v e n in g  o f  th e  p re se  
w eek  th e  la d le s  o f th is  p la c e  h e ld  
f a i r  a t  th e  G ru n g e  h a ll in tin  in te r i ­
o r tlie  c h u r c h .
M rs. M. S. L e a c h  v is ite d  a t  th e  hon  
Of ln-r s is te r . M rs. .1 P a c k a rd ,  o f  R o c k ­
ville. la s t  W e d n e sd a y .
T h e  L a d ie s"  M is s io n a ry  S o c ie ty  m e t 
on  la s t  F r id a y  a f te r n o o n  w ith*  M rs. 
d i a r i e s  F e y n a ld .
O rb e to n  & C ra w fo rd  h a v e  p u rc h a s e d  
a t  P e m a q u id  F a l l s  a n o th e r  v a lu a b le  
w ood lo t. w h ic h , w ith  t h e  m a n y  o th e r  
lo ts  th e y  h a v e  r e c e n t ly  b o u g h t, w ill 
k ee p  th e m  b u s y  fo r  so m e  y e a r s  to  
com e.
W o a r e  in fo rm e d  t h a t  d u r in g  th e  p a s t  
s e a so n  th e r e  l ia s  b e e n  e x p e n d e d  o n  th e  
ro a d  f ro m  H o p e  l in e  t h r o u g h  th is  p la c e  
to  R o c k la n d  l in e  so m e  $500. a n d  it 
w o u ld  se e m  t h a t  a n y o n e  w h o  w a s  f a ­
m ilia r  w ith  t i lls  h ig h w a y  in th e  e a r ly  
s u m m e r  u n d  n o w  c o u ld  b u t  fe e l t l iu t  it 
w a s  m o n ey  w ell in v e s te d . W e a r e  a lso  
p le a se d  to  le a r n  t l iu t  n o w  tl iu t  th e  g o o d  
w o rk  l ia s  b e g u n  i t  w ill h e  c o n t in u e d  
n e x t  s e a so n .
M rs I s a u c 'B la k e  is  c o n v a le s c e n t.
ST. QEORUt;
J R A J W G J E Z mS
Notice the hivgo mm-bouml ash pan and the roomy 
ash pit, a great convenience of the Quaker Range, that 
tidy housewives will appreciate. Other important features 
art- the large ovens, tlie deep lire pot, the convenient 
broiler door, the accurate oven indicator, and the double 
damper system which so easily and surely regulates the 
heat for baking.
F O R  S A L E  B Y
V. F. 5tudley : Rockland, He.
*sc HOLIDAY SALE
A B S O L U T E  C L E A R A N C E  S A L E  
O F  A L L  O U R  R E A D Y
Trimmed Hats ^
inc lu d in g  all  this season’s most popular models.
ALL GOODS MARKED TO HALF PRICE
T h is  fu r n is h e s  a n  e x c e l l e n t  o p p o r tu n i ty  fo r th o s e  w h o  d e s i r e  a n  
u p - to - d a t e  h u t  a t  a  re a s o n a b le  p ric e .
A fine collection of This Season ’s Untrimmcd Shapes at 1-2 Price. 
Black Ostrich Feathers at Bargain Prices.
MISS ELIZABETH A. REILLY
340 M A I N  S T R E E T , R O C K L A N D
d a u g h te r  
tic f o r  th e
M rs W a lla c e  B ro w n  u n d  
( I la d  ,vh h a v e  g o n e  to  P o r t  Cly 
w in te r .
M rs. M a ry  J . W a t t s  u n d  d a u g h te r  
H u n m rii h a v e  g o n e  to  T h o m a s to n  to  
8p e n d  th e  w in te r  w ith  J .  E . W a t ts .  
D u n n  s t r e e t .
W a r r e n to n  G llo h re s t  is m a k in g  e x ­
te n s iv e  r e p a i r s  on  h is  h o u se , b o th  in ­
s id e  a n d  o u t.
r a p t ,  a n d  M rs F r a n k  W a t ts  
T h o m a s to n  a r e  v is i t in g  Ills b r o th e r  E d ­
w a rd  a t  t i lls  p lac e .
B u r r  J o n e s  is In  B o s to n  fo r  a  s h o r t  
s ta y .
T h e r e  w ill b e  a  C h r i s tm a s  c o n c e r t  a t  
tin* c h u r c h  F r id a y  e v e n in g , D ec. 24.
T h e  G r a n g e  y o u n g  p e o p le  a r e  to  p u r ­
c h a s e  a  n e w  p ia n o  in  t l ie  n e a r  f u tu r e .  
T h e y  p ro p o se  to  p a y  fo r  it th e m s e lv e s . 
W e a d m ire  th e i r  s p ir i t  a n d  w ish  th e m  
e v e ry  su c c e s s .
ALCOHOL 3 PEH CENT.
AVcgelable Preparation IbrAs- 
s tm tla lin g  (hcFoodaiMlRt't*ula 
ling die Stomachs andBuwisof
P ro m o le s  Digeslionfheerfil 
n e s s  an d  Rest.Contalns neitlw 
O piuiu.M orphinc nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
htapkin Setd~
Alx. Senna + j
RbcMteSdts- I
Anise Seed * l
f t B S h * .  (htrmSffd- |
Clarified Sugar • 
hbtognwnmr. 1
Aperfecl Remedy for Couslipa- 
I ion, Sour Slontacli.Diai rtai 
. Worms .Convulsions .feverish
. ness andL oss OF Sleep.
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature
Facsimile Signature cf
NEW YORK.___ |
$ ■ 4  p *
in
Use 
For Over 
Thirty Years
T O R If t
M O T H  K ltS  !
D ou’t  ta il  to  p ro c u re  M as. W i Nsi.nvt » H oo rn - 
i s o  Hy itivI* fo r you r c h i ld r e n  w h ile  c u t t in g  
te e th .  It soo the*  th e  c h ild , so f te n s  th e  g u m s, 
a llays tin* p a in , cu re s  w ind  co lic , am i is th e  best 
ren t dy to r  d ia rrh o e a . T w en ty  live c e n t a  b o ttle .
885
A GREAT MARK DOWN
—I N—
HATS, RIBBONS,
FANCY FEATHERS 
and ORNAMENTS
Trimmed Hats, that were formerly 
<9.00 to <14.00, uow <6-00
Hats that sold for <7.00, uow <3.79 
Hats that sold for <5.00, uow <2.49 
Tailored Hats, were <2.50, uow 98c 
U.ulriimued lla ts , were <1.75, uow 
47c
Wings, Fancy Feathers aud O r­
naments will be closed out at cost.
Ribbons, worth 45c, uow 2§C
Ribbons, worth 30c, uow 19c
C. A. BARNARD
OPP. IfU LUCK* COBB co .
K eep Y o u r  Feet D ry 
S a v e  D o c t o r s  B ills
B u y  A  P air  o f
Malden Rubbers
F o r  A  F all  Investm ent
MALDENS a re  m ade of NEW  RUBBER, Reinforced and S tayed  at all 
Po in ts w here th e  E x tra  S tra in  Comes 
Stylish in A ppearance and  M ade on New Lasts 
They Fit Y our Shoes P erfectly
111 Fitting Rubbers Cannot W ear W ell
MALDEN PRIZE CONTEST CLOSES DEC. 15, 09
For Further Particu lar* W rite  
t New  En g land  A gen t*
A. H. BERRY SHOE CO.
P o r t l a n d . M a i n e
A n y  C o ld  C a n  b e  C u r e d
without “ cold cures,’ ’ cough mixtures”  and 
the like opiate filled medicines. All you have to 
do is to open your bowels wide with
T h a t  will carry  the  cold germ s and system ic poisons aw ay i 
y o u 'll  get well in no  tim e. If you have a co ld  o r  are c o n ­
stipated or have rheum atism , liver o r k idney troub les , 
take an N R  tab le t to -n igh t and y ou’ll feel 
be tte r in th e  m orning.
G e t  a  2 5 c  B o x
v ' .
— .• r  j*
At F. II. CALL’S DRUG STORE. 364 Main Street
MARTINSVILLE
M iss L e n a  H a r r i s  h n s  g o n e  to  l to s to n  
o r  n few  w e ek s  to  v is it  f r ie n d s .
M rs. J .  II G a r d n e r  1ms g o n e  to  
B ro c k to n . M ass., to  v is it  h e r  b ro th e r ,  
d L. K e en . M r. O n r tln e r  w ill sp e n d  
th e  w in te r  In M a s s a c h u s e t ts .
... S. H o o p e r lo s t a  c o w  h is t  w eek .
M rs. J .  F r a n k  M cN eil o f T e n a n t 's  
H a r lm r  w a s  a g u e s t  o f  M rs. I.. S. 
G o u ld  o n e  d a y  la s t  w eek
T h e  L a d le s ' M owing C irc le  m e t w ith  
d r s  \V. M H a r r i s  h is t  Week
W o w o re  a ll  p le a se d  to  h e a r  th e  s a f e  
a r r iv a l  ol ( ’a p t .  T h o m a s  H o o p e r a t  
R o c k la n d  n s  w e w e re  g e t t in g  a n x io u s  
a b o u t  h im .
C h a r l ie  T a y lo r  a n d  w ife  a n d  M rs. 
A lice J o n e s  le a v e  th i s  w e ek  fo r  B o s to n , 
v h e re  th e y  h a v e  e m p lo y m e n t.
T lie  M isses  L izz ie  a n d  B e ss ie  C la rk  
a r e  to  go to  W e s t F p to n ,  M ass  to  w o rk  
In th e  s t r a w  shop .
T H O M A S T O N
N O T  M A D E  B Y  A  T R U
n
1 W a rt en  S k in m  r  o f S* a r s m o n t h a s
r« c o n tly iro n  v is i t in g M i a n d M rs.
O •orgt 1! >aton a n d  l«*ft tit • f irs t o th e
w *t>k fo r S a n  F ra n c is * ’ v ltc ri*  l it in -
ti n ils  to o tn a in  fo r  tin* w in te r . H e w ill
mltlni* m sin o ss  w i t l i 1* t asuri*, a n d
It * w i l l  Vi.slt I lls  so n  w liil * a w a y . w ho
lias a  p ro sp o ro u s  basin* SS in S a n  F r a n -
ir w ie  m e  n e a b  c o r n e d
0. E. Blackington & Son
310 MAIN STREET - - ROCKLAND
4 2 3  M a i n  S t r e e t ,  K o f l i l u m l
T h a t ’s  W h e r e  Y o u r  F r i e n d s  G r e t  T h e
B E S T me n
S T A N D A R D  #  I , STA N D A R D  S r V h
6 0** S OT e n s  I C o f f e e s  "  W F
NOW W HY DON’T YOU?SA TISFA CTIO N  GUARANTEED.
D I R E C T  I M P O R T I N G  C O .
OVI:R IMA VO’S  CLOTHING S T O R I!-U p  O ne P l ig h t -  O PFN  SVTURDAY BVBN1NQS
City of Rockland Bonds
W E  O F F E R  TO T IIE  PU B L IC
13 $500 Bonds due July 1st, 1924
Bearing interest at 3i% payable semi-annually
These are the bonds left unsold af or those having bonds 
falling due had taken what they wanted of this year’s issue. As 
there are only a few left they will he aw arded to those m aking 
first applications.
CITY  O F ROCKLAND,
97tf S. A. A dams, T iikas’k.
H E R E  I T  I S
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
T hey  deve lop  b e tto r  th a n  twenty-11
t a il an il rot' " I I I  m u ii 'iiu iiB w  ..
to  you. 2 1-2 II. I*, w ill deve lop  3 1-2 
II. P .; 4 1 2  11. I* w ill d e v e lo p 6 1-2 I I .1*.; 
anti 6 1-2 H . I*. 8 1-4 11. 1\, and  ho on up 
th e  line . W e s ta n d  beh in d  tliia  a ta te -  
u ien t.
If you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long Life Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
C A M D EN , M A IN E , U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
. . . M a r i n e  M o t o r s .
Buy a Barrel 
of This Flour
You w ill find it rea l econom y 
to  buy the  fam ous W illiam  T ell 
F lour by  the  barre l.
You will not only protect yourself 
against advances in price due to 
"w heat corners" and crop conditions, 
but you will always be sure of the 
finest grained b read- the whitest 
bread—the lightest biscuit—the most 
delicious pastry that can be baked.
Note bow much cleaner William 
Tell is than  other flours—due to the 
| costly equipm ent of the Ansted & 
Burk Company’s mills for protecting 
the grain and flour in grinding.
Ask y o u r  d ea le r  and insist on 
having —
W illiam  Tell
I.. N. LITTLEllALE
H e a l t h
G R A Y  H A I R  H A N D I C A P S  M  
Y O U  I N  B U S I N E S S  A N D  W  
O T H E R  T H I N G S .  G E T  R I D  * f  
O F  I T ,  R I G H T  A W A Y .  /
Gray hair is an unnatural disfigure, 
ment, it is your duty to  yourself and 
your friends to get rid of it as soon as 
possible. It is a  serious injury to you 
in your social and business life.
Get rid of it, by all means, but 
don't try to do  so by the use of dyes, 
whose effect is but temporary and un­
satisfactory and which may perma- 
nently injure your hair.
Use H ay’s Hair Health and look 3E 
young. It isn’t a  dye—it won’t injure 
i your Imir and nobody will know you SE 
1 arc using it. It quickly and unfailingly w  
restores the natural color and beauty 
of the hair—brings back its youth, ^  
I luster, softness and brilliant luxuiiaucc.
I $1 and 59c. Bottles, at Druggists. ^  
I Send 2c. for books “ T lie  C a re  of th e  ^  
| S k in ,”  “ T h e  C a re  of th e  11 a ir .”  Vif 
I Pbilo Hay Spec. Co., Newark, N. J. U.!
the full confidence of the Well-Informed 
of the World and the Commendation of 
the most eminent physicians it was essen­
tial that tin* component parts of Syrup 
>f Figs ami Elixir of Senna should l>e 
known to and approved by them; there­
fore, the California Kip Syrup Co. pub­
lishes a full statement with every package. 
The perfect purity and uniformity of pro­
duct, which they demand in a laxative 
remedy of an ethical character, an* assured 
by the Company’s original method of man­
ufacture known to tin* Company only.
The fig s  o f  California an* used in the 
production of Syrup of b igs and Elixir of 
Senna to promote the pleasant taste, but 
the medicinal principles an* obtained from 
plants known to act most beneficially.
To get its beneficial effects always buy 
the genuine manufactured by the Cali­
fornia Fig Syrup Co. only, and for sale 
by all leading druggists.
JEFFER SO N
( ’Im rle s  S p ra g u e  a n d  fa m ily  h a v e  
m o v ed  h e r e  f ro m  L u b e e  a n d  b o u g h t th e  
n i l  o w n e d  b y  J o h n  A n d re w s .
T h e  K in g s ’ im u g h te r s  m e t w ith  M rs.
I t .  H orn! t h i s  w e e k  T h e r e  w e r e  19
pre e n t .
H u n t le y  is v is i t in g  h e r  
s is te r ,  M rs. C h a r le s  S p ra g u e  
'P ile S h e p h e rd  sc h o o l h o u s e  is b e in g  
p a in te d  a n d  p a p e re d .
E d w a rd  H a m se ll h a s  r e tu r n e d  h o m e 
fro m  L u b c c  fo r  th e  w in te r
M iss V e rn a  A e h o rn  o f W a ld o b o ro  
w a s  a  re c e n t  g u e s t o f  M rs  N e tt ie  A n ­
d re w s .
F r a n k  T ib b e t t s  h a s  h is  c rew  o f  a p p le  
p a c k e rs  in  N e w c a s tle  t i lls  w eek.
S ti l lm a n  K e n n e y  a n d  fa m ily  h a v e  
m o v ed  to  A u g u s ta .
M iss  I d a  H u n t  h n s  b e e n  v is it in g  h e r  
m o th e r  a t  P le a s a n t  P o n d  
M rs . H a r tw e l l  P lu m m e r  is ill a t  h e r  
h o m e a n d  b e in g  e a r e d  fo r  b y  M rs. N e t 
t ie  A n d re w s .
. B . T ib b e t t s  
h er. T h e y  a r  
R a f te r  h o u se .
M rs. W e s c o tt  ill 
a f te r  a  lo n g  llln e s  
le r ly  e a re d  fo r  b y  h e r  d a u g h te  
J o h n  P e tt ln g lU . w h o  a c c o m p a n l
W.H KITTREDGE,W. F.NORCHOSS 
C. H. PENDLETON, F. H. CALL
PETITION
M ay o r an d H onorableT o  I lls  H o n o r th  
C ity  C o u n c il:
P e t i t i o n W e  th e  u n d e rp in n e d  ta x -p a y e r s  of 
th e  c itv  of UoeUlund h e re b y  p e t i t io n  y o u r  
h o n o ra b le  body  to  a c c e p t a s  a p u b lic  th o ro u g h ­
f a re  th e  s t r e e t  k n o w  as C a r ro ll  s t r e e t ,  e x ­
te n d in g  fro m  th e  e a s te r ly  lin e  o f M inn S tr e e t  
e a s te r ly  to  th e  In g ra h a m  lot- 
(S ig n ed ) ALKUKD M U R R A Y  u nd  10 O th e rs  
Noth**- is In re b v  g iv en  th a t  th e  J o in t  S ta n d ­
ing  C o m m itte e  o f  th e  c ity  c o u n c i lo r  R ock land  
on H ig h w ay s a n d  S id ew a lk s  f< r  th e  c u r r e n t  
m u n ic ip a l y e a r , to  w hom  w as r e ’e r r e d  th e  
ab o v e  p e t l 'io n  w ill m ee t a t  t h e  A ld e rm en 's  
room  in  sa id  R o ck lan d , on th e  tw e n ty  s e v e n th  
d a y  o f D e em b e r , A. D . 1UO0, a t  sev e n -th ir ty  
lock in th e  a f te rn o o n  fo r  th e  p u rp o se  of lay ­
in g  o u t, a l te r in g  a n d  w id e n in g  tin- ab o v e  i•ro­
il p u b lic  w ay a n d  a f t e r  f ir s t  h e a r in g  all 
p a r t ie s  in te r e s te d  w ill th e n  a d ju d g e  a n d  d e ­
te rm in e  w h e th e r  o r  n o t  th e  pu b lic  conv en ien ce  
re q u ire s  sa id  s t r e e t  la id  o u t .  a l te r e d  and  
wi le n til  an d  th e  b o u n d s  th e r e  f es tab lish * d  ; 
an d  w ill th e n  p ass  u p o n  an d  d e te rm in e  th** 
a m o u n t of d a m a g e , if  a n y , to  be a ll »\vert to  t lie  
ic rs  o f lan d  ta k e n  In su ch  la y in g  o u t,  a l te r  
ing , w id e n in g  u n d  o th e rw is e  e s ta b lish in g  th e  
bou n d s a n d  a d m e a s u re m e n ts  of sa id  p ro p o sed  
s t r e e t .
R ock land . D ec. 8. llKM*
A lfred H. Black
J o in t  S ta n d in g  Cot 
oil of R o ck lan d  on  
fo r th e  y e a r  1909-10.
P E T IT IO N
To th e  H onorab le  M ayor an d  C ity  C ou n c il:—
T he u n d e rs ig n e d  c itiz e n s  a n d  tax  p avers  
Bpeetfiilly  p e ti t io n  y o u r  ho n o rab le  boily to  e x ­
ten d  an d  accep t as a  p u b lic  way th a t  p o rtio n  o f 
“ S h aw  A venue”  so  c a lled , n o rth  o f th e  line  o f 
Beech s t re e t  anil e x te n d in g  to  a  proposed  e x te n ­
sion  o f  B um m er s t r e e t ; a lso  to  a ccen t sa id  e x ­
ten s io n  of B um m er s t r e e t  a s  a  pu b lic  way, ex 
te n d in g  sam e from  th e  w es te rly  line  o f  Broad 
w ay th ro u g h  its  in te rse c tio n  w ith  th e  above p ro ­
posed ex ten s io n  o f Hhaw A venue to  th e  line th a t  
d iv id e s  lan d  o f G eorge  N. L indsey  a n d  H enry  B. 
B ird  on so u th e rly  s id e  o f  sa id  S u m m er s tre e t 
e x ten d ed .
(S igned) G EO R G E N. L1NPSKY 
a n d  It) othe i
N o tice  is hereby  g iven  tliu t th e  J o in t  S ta n d in g  
C o m m ittee  o! th e  C ity  C ouncil o f R ock land  on 
h ig h w ay s an il sid ew a lk s, f o r  th e  c u r re n t m u n ic i­
pa l year to  w hom  w as re fe rre d  tlie  above p e titio n  
w ill m e e t a t  th e  A ld e rm e n 's  Boom in sa id  R ock­
lan d , on th e  tw en ty -sev en th  day  o f  D ecem ber, 
A .D . 1909. a t  s e v e n -th ir ty  o’clock  in the  a f te r ­
noon  fo r  tlie  p u rp o se  o f  lay ing  o u t , a lte r in g  am i 
w id en in g  th e  ab o v e  p roposed  p ub lic  wa>s an d  
a f te r  firs t h e a r in g  a ll  p u rtie s  in te re s te d  w ill 
th e n  a d ju d g e  am i d e te rm in e  w h e th e r  o r  n o t the 
p u b lic  conven ience  re q u ire s  sa id  s t re e ts  la id  
o u t, a lte re d  a n d  w idened  a n d  th e  bounds thcre- 
o f e s ta b l is h e d ; an il w ill th e n  p ass  upon  a n d  d« 
term ini* th e  a m o u n t o f  d am ag es, it any , to  be 
allow ed to  th e  o w n ers  o f lan d  ta k e n  in su ch  la 
ing  ou t, a lte r in g , w id e n in g  und  o th e rw ise  e s ta  
f ish ing  th e  bo u n d s an d  a d m easu rem en ts  o f sal 
p roposed  s tre e ts .
R ockland , D ecem ber 8, 1U09.
A L L  It HD S. BLACK.
G E O R G E  W ISLET HEN, 
C H A R L E S S. C O U G H LIN .
H .
Our 7 1-2 h. p.
M I A N U 8
Will Suit You
F O R
Scallop Fishing
L. STEVENS, D. V. S.
(GRADUATE VETERINARIAN) 
S u c c e s s o r  to  D r. E. E . F reem an
S o lic its  th e  p a tro n a g e  o f  h is 'f o rm e r  c lien ts
Office and Residence 126 Llmerock St.
T elephone  191
R O C K L A N D , M E. M U
A. W. FOSS, M. D,
o ff ic e
46 Sum m er Street.,
l id  K ee deuce?
ROCKLAND
HOLD THE RECO RDS FOR GOOD WORK
W e h av e  a ll sizes iu  s to ck , w ith  all re p a irs , 
su p p lie s , e tc . C o m p eten t m ech an ics  lo r  re ­
p a ir in g  any  m ak e  of eng ine .
S cu d  u s  y o u r w ork , we cau  p lease  you.
W K  CARRY A F U L L  LIN K  O F
G. D, Thorndike Machine Co.
( PO R TLA N D  AN D  R O C K L A N D )
T h o / n d ik e &  Hix W h a r f
T ele. 153-3
D R .  W .  A . S P E A R
D E N T I S T
J o in t S ta n d in g  C o m m ittee  «»! th e  C ity C ouncil 
R ock land  on H ighw ays and  Sidewalk** lo r  th e
r 1909-10.
h a s  m e n  c h o p p in g  
* c a m p in g  in  th e
d  S a t u r d a y  m o r n i n g  
i. S h e  h a d  b e e n  te n -  
M rs, 
th r
re m a in s  to  P o r t la n d  fo r  b u r ia l .
M iss A d a  T ib b e t t s  h a s  g o n e  to  A u ­
g u s ta  fo r  tin* w in te r .
(H id d e n  A v e ry  d ied  n t  the 
h o m e o f  h e r  so n , A lb e r t  A v e ry , D ec. f», 
a f te r  a  lo n g  a n d  p a in fu l  illn e ss . S ite  is 
s u rv iv e d  b y  o n e  d a u g h te r ,  M rs. C h a ri  
K rsk ln e , o f  N e w c a s tle , a n d  a  so n , w ith  
w h o m  s h e  liv ed . S h e  is  a ls o  su rv iv e*  
la te r . M rs. A lib y  B e c k e t t  o f P e a  
body . M ass . M rs. A v e ry  w ill b e  g re a t  
ly  m isse d  b y  a  l a r g e  c irc le  o f  fr ie n d s  
I n te r m e n t  w a s  in  S h e p h e r d  c e m e te ry .
D e lb e r t  A n d re w s  Is h o m e f ro m  Ho v- 
ilo in  fo r  a  s h o r t  s t a y .
CBNTER
M rs K v c re tt
i'i) \ { s itin g  in 
a s s .  a r r iv
E . IL P o tt le  
P o s to n  a n d  M ed fle b l. 
h o m e S a tu rd a y .
i s  L o v ie a  M c K in n e y  is s p e n d in g  a 
f* w d a y s  In C a m d e n .
M rs. Kiln l l ro w n  m a d e  a t r ip  to  
o e k ln n d  T h u rs d a y .
S a n m iie  R u b in s te in  o f K oek lum l w a s  
in to w n  T u e s d a y  on  a  b u s in e s s  t r ip  a n d  
w a s  a  g u e s t  a t  V. A. N V oodbriilge’s.
T ra n q u i l i ty  G r a n g e  w ill g iv e  a b a l lo n  
C h r is tm a s  eve , F r id a y .  D ee. 24. G ood 
M r. a n d  *rs. A u b re y  C la rk e , a c c o m ­
p a n ie d  by W a l te r  Y o u n g  of C a m d e n , 
v is ite d  in to w n  M o n d ay , g u e s ts  o f  M r. 
a n d  M rs. M ilto n  B ro w n , 
u iu sie . I f  s to rm y , p o s tp o n e d  to  M o n ­
d a y  fo llo w in g .
I f  w e choose  to d ic e  IluM tera  
It is nobo ity 's b u s in e ss  but out
Follow .the Crowd
—TO TI1K—
Boston Shoe Store
L I B E R T Y
M rs. G eo. N o rw o o d  c a lle d  on  M rs. S. 
O v e rlo o k  F r id a y .
K lien  L ln s e o tt , G e o rg e  N o rw o o d  a n d  |
v e r e t t  K ish e a lle d  to . S. T . O v e rlo o k ! 
S u n d a y .
S choo l Is In s e s s io n  a g a in ,  t a u g h t  b y  
.Miss E v a  G re e le y  o f  L ib e r ty .
u r n e r  & J o n e s  h a v e  th e  lu m b e r  
a b o u t  a ll o u t  a t  t h e  m ill.
T . O v erlook  1ms m o re  c a l ls  fo r  Id s 
a x e  h a n d le s  t h a n  h e  c a n  fu r n is h .
le re  is t a lk  t h a t  t h e  R a m s e y  sh o p  
a t  th e  C o rn e r  is to  b e  c o n v e r te d  In to  a  
G r a n g e  h a ll  w ith  d in in g  ro o m s.
:. T . O v e rlo o k  h a s  b e e n  d o in g  m a so n  
r k  fo r  R . R . S u k e fo r th .  
o se p h  O v e rlo o k , w h o  h a s  b ee n  c u t ­
t in g  p o les  o n  la n d  o f  \V . A . O v e rlo o k , 
in S o u th  F re e d o m , h a s  r e tu r n e d  h o m e, 
isep h  T u r n e r  o f  M o rr ill  Is w o r k in g  
G. T u r n e r  in t h e  m ill.
Child's Lubbers, 
Misses Uubbers, 
Ladies’ Rubbers, 
Roys' Rubbers, 
Men’s Rubbers,
29c
39c
39c
49c
65c
Men’s work Overshoes, 1 buckle
98c
Men’sdressOvershocs, I buckle
*1.25
Men’s high Overshoes, \ buckle
*2.25
Women’s high Overshoes,
$1.25 and $1.75
Children's high Overshoes,)
98c and $1.15
n Women’s Fell Slippers,
|  Women’s Fell Shoes,
Men’s Felts and Rubbers,
BOSTON SHOE STORE
ST. NICHOLAS BL1ML, ROCK LAND
C h r i s t m a s
P r e s e n t s
NOTICE OF FORECLOSURE
W bereu tt K iouia E  N o rto n  o f W arren . In th e  
C oun ty  o t K nox an il S ta te  of M aine, fo rm erly  
E m m a E H allow eli.by  h e r  m o rtg a g e  deed  d a ted  
tw e n ty -f if th  day  of. N ovem ber. ntneu*«*n him  
d red  an d  e ig h t, a n d  reco rd ed  in l».*ok 144 p *ge 
343, K n o x  B eg is try  o f De* d s . c o u v e je d  to  m e, 
th e  u n d e le te ' n o .t t  c e r ta in  lot 01 p u c e lo f  land , 
w ith  tin* Im ild ing*  th e reo n  s i tu a te d  in tta id  W ar­
ren . uinl ltountied  an fo llow s, to  w it:  Be
g in n in g  ou th e  n o r th  s id e  of th e  coun ty  
road  a b o u t fo u r  fee t e a a t of th e  l*la<k- 
sm ith  sh o p , an d  a t  th e  went s lu e  of the  
s ig n  p o s t;  th en ce  w este rly  hy sa id  road  as la id  
o u t l>y th e  s e le c tm e n , a n d  by th e  feuce  as it 
uow s ta n d s  a b o u t e leven  an d  o n e -h a lf  rods to 
th e  road  lead in g  to  U n io n : th en ce  n o rth e rly  by 
sa id  road  to  lan d  fo rm erly  o f  R ev. Jo n a th a n  
H ose  so u th  h u e .  Lheuco e a s t by s a id  Muse 
so u th  h u e  n ine  ro d s  a  ad n in e  lin k s  to  a  s ta k e ; 
th e n  co so u th  3 3-4 d eg rees  w est ten  rods and  
eleven  link** to  th e  firs t hounds, th e  la s t h u e  
be m e p ara lle l w ith  th e  e a s t  end  o f sa id  b lack ­
sm ith  shop  as it uow  s ta n d s , c o n ta in in g  one- 
half a c re , m ore  o r  le ss ; aud ]w hcreas  th e  c o n ­
d itio n  o f sa id  m o rtg a g e  has been b roken , uow 
th e re fo re , by reason  of th e  b reach  o f  lire eon . 
d it io n  th e re o f , 1 c la im  a  fo rec lo su re  of sa id  
m o rtg ag e .
D ated  a t W arren , M aine, 30th day  o f N ovem ­
ber. A 1) 1909.
97 99-101 JA M E S  T . W H ITM O R E
B S ttltY  BLOCK. 335 M a IN S T . ROCKLAND 
O p posite  F u lle r-C o b b  Co. I t f
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
W ITH DR. DAMON
KOUKL4.ND* M A IN E
5 I t f
F. 0. BARTLETT, M.D.
(SUCCESSOR TO DU. ALDEN)
wUl o c c u p y  th e  A ldcn office and  resid en ce
38 MIDDLE STREET
Telephone 59 90tf
1 w. ! .  E  TIBBETTS.
D K N T 1 N T
C o rn e r M ain  a n d  W iu te rb tx eeU . R uck lana
it A l i t  W. Bn KH*HI>
You cau find something 
iu our qtore to put on the 
tree for every member of 
the family.
Safety Razor*, Common 
Razors, Ingersol W atch­
es, Universal Coffee 
Pots In alum inum and 
enamel, Pocket Knives, 
Carving Sets, Cold Meat 
Sets, Desk Sets, Skates 
and Sleds, Polo Sticks, 
Jig Saw s, Etc., Etc., Etc.
s. M. VEAZIE
The Old Store 
Present Time Goods
Are Now In Order
£1 V  8 1  H I  S O  2E3 S B
M il NARK S. AVITlk
AUSTIN & BICKFORD
DENTISTS
414 M u iu  S tr e e t  K iu k la m l ,  M a in e
29S
H. M. ROBBINS, D.D.S.
• • • • D E N T IS T ........
Office Hum*: 9 to 12; I to 5.3U. Telepbouc
341 M A IN  ST. • R 0C KLAN 0
Dr. Rowland J.Wasgatt
4* K lM kflCK  Ml ., ROOM LAN D, ML A
O lf U K  H ock*— U n til 9 a. 
p .a a .  T e lephone  J54
1 to 3 a n d  7 to
K E E P  C L E A N
The Talcum Instant Hand Cleaner
B O R A T E D  T A L C U M  S O A P
Will take the dirt off quicker and better than 
any other Soap made. It only costa 12 cents 
for a box twice as large as any other made.
ROCKLAND HARDWARE CO.
R O C K L A N D
49c
98c
*1.89
0. E. Blackington & Son 
Christmas gifts
a s H N B H a a
O v e r s h o e s
F o r  M on, W o m e n  nm l C h ild re n
S l i p p e r s
F o r  M on, W o m e n  a n d  C h ild re n
N e c k w e a r
in H o lid a y  B o x es
S u s p e n d e r s
in H o lid a y  B oxes
G l o v e s
F u r ,  S ilk  o r  F la n n e l  L in ed
H a n d k e r c h i e f s
in  H o lid a y  B oxes
Clothing & Shoe Dealers
Are You Wise to Santa Claus? 
Ye s? Then Get Wise to I s !
E CAN .SHOW YOU a better and larger line of ap­
propriate things for CHRISTMAS GIFTS than 
usual. We have made special preparations and 
would like to show you what we have.
.WOMEN’S NECKWEAR
F A N C Y  C O L L A R S , p u t  u p  in  u p p ro -  
p r ’a te  b o x es, v e r y  p r e t ty ,  fo r  25 a n d  
00c.
W I I I T F  L I N F N  L A U N D E R E D  C O L ­
L A R S , l ia n d -c in b r o id c re d , a l l  sizes.
F A N C Y  D O W S, in  v e lv e t  a n d  m o ire  
s ilk , u n d  m a n y  p r e t t y  d e s ig n s .
C0LGATES
C O L G A T E 'S  T O I L E T  W A T E R  111 
• F a n c y  R oxes, 20c., 00c., 70c. 
C O L G A T E ’S SO A R S, 10c., 20c., 20c. 
C O L G A T E 'S  P E R F U M E S , 26c., 00c , 70c.
FOR INFANTS
JA C K E T S , S W E A T E R S , S IL K  I.A C U  
H O S E , N I C E  L IN K  O F  M O C C A SIN S, 
C E L L U L O ID  R A T T L E S  A N D  R U B - 
B E R  T O Y S.
H U N D R E D S  O F  N IC E  AN1>
A l 'F R O P R I A T E  T H IN G S .
KOR GENTLEMEN
F I F E  R A C K S , N E C K T I E  H O L D E R S , 
B R U S H  B RO O M  H O L D E R S , S H A V ­
IN G  F A D S , e tc .
CHRISTMAS NOVELTIES
D R 1D Q E W H IS T  S C O R E  B O O K S . 
S H O P P I N G  M E M O S , R E C I P E  
R O O K S  C A L E N D A R S , N O T E  P A ­
R E R , H A T  F I N  H O L D E R S , l lA N D -  
E M U R O ID E R E D  C U F F  B A G S , P I N  
D R U M S , I»EN  W I F E R S  P I N  
B L O C K S , M A T C H  S C R A T C H  E R S , 
T W I N E  B A L L S , C H I L D R E N 'S  C O M ­
P A N IO N S , F A N C Y  B O X E S , A S ­
S O R T E D  R U B B E R  R A N D S , W O R K  
B A S K E T S , M O N E Y  B A G S , E T C ., 
E T C
MISCELLANY
P IN  C U S H IO N S . 25c. to  *3.0u
N E W  L IN E N  H A N D K E R C H I E F S .  Sc., 
2 fo r  20c , 20c., 00c — a  n ic e  u u s o r tm e a i  
u iu l e v e ry  o n e  a  b u rg a iu .
All tl ie  n ew  tliln g e  iu  A F R O N S , In ­
c lu d in g  h a n d - e m b ro id e r e d , 25c. te  
12.00.
P IL L O W S , D O IL IE S ^  H A I R  S E T S , 
S ID E  C O M B S, F A N C Y  P U R S E S , 
E M B R O ID E R Y  S C IS S O R S  * a d  
, S T IL E T T O S .
H A N D -M A D E  S H A W L S  u u d  F A S ­
C IN A T O R S .
T H E  L A D I E S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
OPPOSITE FULLKR-COBB CO.
H A V E  Y O U  T R I E D
B A LLA R D S  GOLDEN OIL
I T 'S  F O R  A L L  T H R O A T  A N D  L U N G  T R O U L B E S
Bel tabic tor C ough*, f o l d s , l a  ( h ip p e ,  bo re  T h ro a t. Sore l .u u g a . C ro u p . A uihm a. U asu - 
ta a re  q u ick ly  c u re d  by thJa oil.
K ecoutm eudt'd  by ih o uaauda . Lb and  <0 ce n t bo ttle* . T ry  it.
A T  A L L  D R U G G I S T S
• S
’:
?!
HOUILLAND COURIER-GAZETTE: S A T U R D A Y , DECEMBER 18, 1809
$ 1 .0 0  T O  $ 3 0
TOY SAIL BOATS
3-Maitad Schooner*, 
2-Masted Schooner*, 
Sloops. Yachts and 
Row Boats
MADE 11V
J .  T. WHITMORE
\ t MONT BUTLER'S
W a r r e n ,  M e,
99-101
IIBII
C H R I S T H A S  C I G A R S
!f T h o  g if t  c ig a r  th e  caiino of n in n y  a j o k e .
T h is  in b ecatm o  th o s e  w h o  b u y  c ig n rn  fo r  a HI
Rift g e n e r a l ly  d o n ’t k n o w  w h a t  a  g o o d  c ig a r
in. |
U T h o a e  w h o  d o  k n o w  g e t  th e  r ig h t  c ig a r*  ^
H I f  y o u  w h o  re a d  th i s  a d v e r t in o m o n t  w ill  
b u y  a b o x  o f
J. W. A.’s, 10 Cents, or 444’s, 5 Cents (
y o u  w ill  lio s u r e  to  g o t a  c ig a r  H int w i l l  ®
p le n s o  HIM. ^
*1 IC Ither o n e  in u n g o o d  h c i g a r  a .  c a n  lie m a d e
Tor th e  m o n e y . H
U Y o u  c a n  g e t  th e m  o f  n n y  C ig a r  D e n ie r .
The J. W. A. CIGAR CO.
ROCK L A N D ,| IMA IN K ,
R S . M ,  ■  ■  V / a  ' ■  M M '
S M A R T  C U S H IN G  W O M A N .
M rs. M a r g a r e t  A. M ille r  o f  C u s h in g  
o b s e rv e d  h e r  89th b i r t h d a y  T u e s d a y , 
a n d  In s p i te  o f  h e r  p ro x im ity  to  tlie  
n o n a g e n a r ia n  c la s s  fo u n d  h e r s e l f  in 
fu lly  a s  good  h e a l th  a n d  s p i r i t s  a s  s h e  
h a s  e n jo y e d  a t  a n y  t im e  in  th e  p a s t  15 
y e a r s .  L o n g e v i ty  s e e m s  to  b e  a  f a m ­
ily  t r a i t ,  p a r t i c u la r ly  u p o n  M rs . M il­
le r 's  m o th e r ’s  s id e . H e r  g r a n d f a th e r
d ied  a t  th e  a g e  o f  96, w h ile  C o n ra d  
H e y e r , w h o  d ied  In  W a ld o b o ro  a t  th e  
a g e  o f  107, w a s  a  g r e a t  u n c le . M rs. 
M ille r  h a s  liv ed  in  C u s h in g  65 y e a *3 
T h re e  d a u g h te r s  a n d  tw o  so n s  c o m ­
p r i s e  h e r  fa m ily , o n e  o f  th e  l a t t e r  b e ­
in g  F r a n k  B. M ille r  o f I to c k la n d , fo r m ­
e r ly  r e g is te r  o f  d eed s.
y y  RITE for our 
you.
niuin Lint ami Cat a-
H a s k e l l  B r o t h e r s
S P E C I A L  P R I C E S  F O R
F r id a y ,  S a t u r d a y  a n d  M o n d a y
S T R I C T L Y  c a s h
T H O M A S T O N
T h u r s d a y  e v e n in g  a t  th e  h o m e o f th e  
b r id e ’s  m o th e r  o n  M ain  s t r e e t ,  F re e d a  
K. M ax c y  w a s  u n i te d  in m a r r ia g e  to  
R a lp h  R a k e r  o f  R o c k la n d . T h e  c e re ­
m o n y  w a s  p e r fo rm e d  b y  R ev . J .  A. 
W eed  o f  th e  M e th o d is t  E p isc o p a l 
c h u r c h  in  th e  p re s e n c e  o f a  la rg e  g a t h ­
e r in g  o f  f r ie n d s  a n d  re la t iv e s .  T h e  
h o u se  w a s  p r e t t i l y  d e c o ra te d  fo r  th o  
o c c a s io n  w ith  e v e rg re e n s ,  a n d  th e  b r i ­
d a l p a r ty  s to o d  b e n e a th  a n  a r c h  o f 
sp ru c e . T h e  b r id e  w a s  b ec o m in g ly  
g o w n e d  In w h i te  l ib e r ty  s a t in  n n d  c a r ­
r ie d  a  b r id a l  b o u q u e t .  T h e  p a r ty  w e re  
a t te n d e d  b y  M iss  M a r y  L o u ise  J o rd a n  
n n d  H e rb e r t  M u lle n . M iss J o rd a n  w o re  
w h i te  m u s lin  a n d  c a r r ie d  a  b o u q u e t of 
p in k s . M r. a n d  M rs . B a k e r  W ere 
th e  r e c ip ie n ts  o f  m a n y  u se fu l 
p r e s e n ts ,  in c lu d in g  s i lv e r , c u t  g la s s , 
a n d  ta b le  l in e n . A f te r  th e  c e re m o n y  
p u n c h  a n d  c a k e  w e re  s e rv e d  b y  M isses 
E d i th  S a m p so n , M a r g a r e t  R id e r  a n d  
C la r a  T h o m a s . B o th  y o u n g  p eo p le  a r e  
w e ll k n o w n  a n d  v e r y  p o p u la r , n n d  th e y  
h a v e  th e  good  w is h e s  o f  a ll. T h o  b rid e  
is  a  d a u g h te r  o f  M rs. E lle n  M ax cy  a n d  
Is a  m e m b e r  o f  th e  T h o m a s to n  S ew in g  
C lu b . T h e  g ro o m , w a s  fo rm e r ly  w ith  
th e  R o c k la n d  T o w b o a t  Co., a n d  is now  
e m p lo y e d  on  th e  tu g  F re d  E . R ic h ­
a r d s .  F r ie n d s  o f  th e  c o u p le  p lay e d  all 
m a n n e r  o f p r a n k s  on th e  h a p p y  h u t  
e m b a r ra s s e d  c o u p le . T h e  c o a ch  in  
w h ic h  th e y  ro d e  to  R o c k la n d  a f te r  th e  
re c e p tio n  w a s  g a i ly  d e c o ra te d  a n d  its  
a d v e n t  w a s  p ro c la im e d  b y  lo u d  b la s ts  
fro m  h o rn s  b lo w n  by  tw o  o f th e  m a le  
g u e s t s  fro m  R o c k la n d . M r. a n d  M rs. 
R a k e r  w ill s p e n d  th e  w in te r  a t  th e  
b r id e ’s  h o m e  In T h o m a s to n .
E a r l  C o g a n  lo f t  T h u rs d a y  m o rn in g  
fo r  S o m e rv ille , M a ss ., w h e re  ho w ill
CHRISTMAS GIFTS
KNIVES
E v e r y  R oy w a n ts  o n e  a n d  so m e tim e s  
th e  L a d ie s  a n d  G irls . T h e y  a r e  m o s t 
a c c e p ta b le  a n il u se fu l. In  th is  lin e  yo u  
c a n  And s o m e th in g  to  s u i t  a lm o s t a n y  
o n e , h a v in g  m a n y  s ty le s  a t  v a r y in g  
p ric e s . R a z o rs , b o th  o f th e  S a fe ty  a n d  
r e g u la r  p a t te r n ,  c a r r ie d  in  s to c k ; a lso  
K itc h e n  a n d  T a b le  K n iv e s . C om e a n d  
look  th e m  o v er.
FOR THE HANDS
W h e n  y o u r  h a n d s  a r e  S oiled  a n d  
G rim m e d  a n d  w h e n  y o u  w ish  to  c le a n  
th e m  u se  C r y s to lin  So ilo ff o r  W a s h -  
e a sy . T h e y  w ill re m o v e  a l l  s ta in s  
f ro m  th e  h a n d s .  S o ilo ff is s o f t  a n d  fine 
w h ile  th e  o th e r  is  fo r  th o s e  w ith  h a r d  
h a n d s , b e in g  o f  a  c o a r s e r  g r i t .  E i th e r  
w ill d o  th e  w o rk  w e ll. A b o x  o f  e i th e r  
w o u ld  p le a se  a n y o n e  a s  a  g if t. I t  is  
good to  h a v e  in  t h e  h o u se .
SKATES
BEST FLOUR, PER BBL. $6.40 
PER  BAG 80c
FIN E GRANULATED SUGAR iS LBS. $1.00
NEW FANCY SEED ED  RAISINS, 1 LB. PKG. 7c
CAPE COD CRANBERRIES, RED AND SOUND 
7c QT., 4 QTS 25c
MACARONI, (IM PORTED) 7c PKG., 4 PEGS. 25c
■ ■  n  p s  m tm  m m w m m i  w w w i
Best F lour per ban 80c I Cocoa, 25c cans
B est F lour per bbl $6.40 Doan's Kidney Pills, bottle
Fine Gran. S ugar 18 lbs. $1.00 Dried Peas per qt
New Fancy Seeded Raisins d  lb pg 7c j Evaporated Peaches 3 lbs 
Cape Cod C ranberries, red and ! Evaporated Milk large 4 cans 
sound 7c qt.; 4 qts 25c Flash 2 cans
M accaronKIm ported) 7c pg.; 4pgs 25c French M ustard per ja r  
S alt P ork  per lb. 14c 50c Formosa Ooloug Tea
U m b  R oast per lb 10-12c , i/, lb pkgs
N ative P ork  R oast per lb 14c i Good Laundry Soap 12 bars
14c G raham Flour 5 lb pkge 
10c 1. Gal Jugs each 
20c | Gelatine 3 pkges 
4c G ranulated Meal, 5 lb pkges 
20c 1 Good Rice 6 lbs 
05c Halibut Kins, per lb 
00c Hood’s Sarsaparilla, per bottle 
13c 1 Imported Castile Soap, 2 bars 
50c John B ird’s Vanilla, Lemon, 
10c Pepperm int, Jam aica Gin- 
18c 
10c 
25c
Sirloin Beef R oast per lb 
Good Beef R oast per lb 
Rump S teak  per lb 
Now Slack milted Dry Fish lb. 
Baldwin Apples per pk 
Pea Beans Oc qt.; peck 
Cream ltcans 8c qt.; peck 
Old fashioned Y E Bcans(new) 
5-gal. Galv Oil Can 
l-gal. Galv. Oil Cun 
Now Florida O ranges per doz 
Now Lemons Vzdoz 
Figs 12c pkg 9c; 3 pkgs
17c
40c
7c
25c
25c
15c
17c
25c
15c
10c
25c
15c
25c
7c
75c
5c
Chocolate Drops 15c lb.; 2 lb 25c
Molasses K isses per lb 
P eanu t B rittle 15c lb; 2 lb 
5c pkgs Pepsin Gum, 3 pkgs 
5c rolls Chockerberry W afers 
3 Rolls
New Fancy Onions 5 lb
Now Turnips 1c lb M-bu
Now Cabbage 20 lb 
Lamb Chop 2 lbs 
25c BotlleB Maple Syrup 
16c D ippers Maplo Syrup 
Hand Lamps, all complete 
35c Cham ber Mugs 
50c la n te rn s  
10c Stove Hookers 
10c Coal Shovels 
$1.60 W ash Boilers
$1.26 W ash Boilers
36c Saw Horses 
2 q t Jugs
U m p  Chimneys, small, 4c7for 
Lamp Chimueys, large,7c 4for 
5c Boxes Tooth Picks, 2Boxes 
Best 4 sowed brooms, 40e value 
Sal Soda 31bs 
10c J a rs  H erring 
15c Mop Handles 
14 lb. bags Table Salt 
Country Dried Apples per lb 
15c Tum bler Homo made Crab- 
Apple Jelly
C0c Ceylon Tea, Vilb pkgs 
$1.00 Cans Coffee, 5 lb 
Cream T artar, Vi lb pkgs 7c, 4 
60c Cans Baking Powder 
15c Cans Squash 
26c Caur Salmon 
25c Pineapple, Cherries and Rasp 
berries
Baked Beans 4 cans 
Rod Kidney Beaus, 4caus 
A lcock's &. Belladoua p lasters 2 
Ammonia, 10c bottles 
American Sardines, 6 boxes 
Bulteriue, per lb 
10c bags Table Salt, per bag 
Bromo Quinine, per bottle 
B ird Seed, per lb 
B lackberries, 3 cans 
Brown Sugar, per lb
ger, Rhubarb, Paregoric, 
Chockerberry, Glycerine
and Spirits Camphor, 3 
bottles 25c
Jones Soda Crackers per lb 7Vic 
Jones Bar Harbor Pilot, per lb 7 Vi 
Johnson's Liniment, per bottle 20c 
Jell-O per pkg 8c
Lydia P inkham 's Compound hot 75c 
25c 
2.30 
1.20 
65 
6 
39c
Lump Starch, 6 lbs 
I,ard (Comp) 20 lb tubs 
Lard (Comp) 10 lb pails 
laird (Comp) 5 lb palls 
19v M uscatel Raisins (bulk) per lb 
10c f,0c Malted Milk per Jar 
19c Men’s All Wool Stockings, home 
20c knit, per pair 
39c Mince M eat per pkg 
6c Men's Cotton Gloves and Mlt- 
5c tens, 3 pairs 
$1.15 Maine Hugur Corn per can 
$1 •00 5 urphy’s Cough Balsam, 3 hot 25c 
20c Naphtha Soap 8 bars 25c
6c Olives 3 bottles 
26c Potash or Lye per can 
26c Perunu per bottle 
6c Peas, Early June, per can 
29c Peas, Soaked. 4 cans 
6c Pop Corn, 6 lbs 
5c Pure Cider V inegar per gal 
10c OUc pure New Orlcuus Molas- 
14c sea, gal
7c 50e pure New O rleans Molas- 
sea gal
10c Pears, 3 cans 
20c Prunes, 4 lbs 
85c Peanuts per quart 
25c Rolled Oats, biuall, per pkg 
25c Rolled Oats, large, per pkg 
9c Sulphur, 6 lbs 
19c Salts, 6 lbs
Sardines, Imported, 2 cans 
18c S tring  Beaus, 4 cans 
26c Smoked Alewives, per dozen 
26c Swamp Root per bottle 
25c S cott's  Emulsion, per bottle 
6c ! 50c Syrup of Figs, per bottle 
25c ; Soda, 3 pkgs 
20c Shredded Cocoanut per pkg 
6e j Spices, all kinds, per can 
18c] Salt M ackerel, per lb 
7c I Salmon, 3 cans 
25c Tomatoes, per can
25c
■ ;>c 
6c 
75c 
10c 
26c 
25c 
15c
60c
40c
25c
25c
3c
8c
20c
25c
26c
25c
25c
15c
40-TGc
75c
39c
10c
7c
5c
9c
25c
1 ‘^ te B r s P S T ’- - .  -
C h r i s tm a s  w i th o u t  S k a te s  is a s  b ad  
a s  C h r is tm a s  w i th o u t  n  S a n ta  C la u s .
T h o  B o y s  a n d  G irls  m u s t  h a v e  
S k a te s , T h e y  in s u re  good h e a l th ,  good 
c o m p le x io n , a n d  a  good  h e a l th y  a p p e ­
ti te .
W h e n  S k a te s  a r e  w a n te d  w o a r e  
r e a d y  to  s u p p ly  th e m . W o  h a v e  a ll 
s iz e s  in  th o  r e g u la r ,  a n d  e a n  fu r n is h  
sp e c ia l  s ty lo s  if  d e s ire d .
"W ith th e s o  a r e  P o lo  S tic k s , S k a te  
S tr a p s  T a p e , S k a t e  S h a rp e n e rs ,  etc .
GEM FOOD CHOPPERS
v is i t  h is  s is te r ,  M rs . H a r r y  D e W in te r .
M a r g a r e t  H . J o r d a n  le f t  W e d n e s d a y
m o rn in g  fo r  B o s to n  w h e re  s h e  w ill r e ­
m a in  fo r  a  w eek .
M r. a n d  M rs. E d w in  S m ith  le f t  
T h u r s d a y  fo r  B o s to n , w h e re  th e y  w ill 
sp en d  th e  w in te r  a t  th e  Q u in cy .
M r. a n d  M rs. C lia s . W a s h b u rn , w h o  
h a v e  been  a t  h o m e  th e  p a s t  w e ek , r e ­
tu rn e d  to  H e b ro n  W e d n e sd a y .
M r. a n d  M rs. F r e d  S ta c k p o le , w h o  
h a v e  been  g u e s t s  o f  M rs. A b b le  F . R ic e  
le f t  fo r  th e i r  h o m e  in W a s h in g to n , 
K a n . S a tu r d a y .  T h e y  w e re  a c c o m p a ­
n ied  b y  M rs. R ic e , w h o  w ill sp e n d  th e  
w in te r  a s  th e i r  g u e s t .
M r. n n d  M rs. R o b e r t  K . S h ib le e  o f 
R o c k p o r t  h a v e  b ee n  s p e n d in g  a  few  
d a y s  in  to w n .
M rs. A r th u r  P l l l s b u r y  a n d  d a u g h te r  
R U th , w h o  h a v e  b e e n  g u e s ts  a t  C. P . 
L o n fe s t ’s fo r  s e v e ra l  w e ek s, le f t  S a t ­
u r d a y  m o rn in g  fo r  th e i r  h o m e  in 
L in co ln , N . II.
M iss L u c y  M itc h e ll, w h o  h a s  been  
g u e s t  o f  f r ie n d s  in  W a r re n  f o r  s e v e r ­
a l  w e ek s, r e tu r n e d  h o m e  T h u rs d a y .
K e e p  in  m in d  t h a t  to d a y  F r id a y  th e  
S e n io r  c la s s  o f  t l ie  h ig h  sch o o l a r e  
h o ld in g  th e i r  f a i r  in  W a t t s  h a ll .  T ills  
e v e n in g  th e y  w ill p re s e n t  t h e  p la y  
‘‘U n io n  D e p o t.”
C h r i s tm a s  w ill b e  o b se rv e d  a t  th e  
R ap t 1st c h u r c h  n e x t S u n d a y , D ec. 19, 
b o th  m o rn in g  a n d  e v e n in g . D r. N ew - 
c o m b e  w ill d e l iv e r  a n  a p p r o p r ia te  s e r ­
m on. T h e  fo llo w in g  p ro g r a m  w ill be 
re n d e re d :  M o rn in g : O rg a n  p re lu d e ,
a n th e m , A n g e ls  f ro m  th e  r e a lm s  of 
G lo ry , M a r s h ;  o f f e r to ry  so lo , B ab e  of 
B e th le h e m , D re s s ie r , M iss G la d y s  S.
J o n e s ;  q u a r te t ,  N a z a r e th ,  G o u n o d ,M rs . 
S tr o u t  a n d  M iss  J o n e s , M r. H a ro ld
G re e n , M r. R a y m o n d  K . G reen . E v e n ­
in g : A n th e m , C h r is tm a s ,  S h e lley ;
B a r i to n e  so lo , N ig h t  o f  N ig h ts , V an  
d e  W a te r ,  R a y m a n d  K . G re e n e ; a l to  
a n d  te n o r  d u e t,A n g e l o f L ig h t,C o o m b s ; 
M iss Jo n e s , M r. H a ro ld  G re e n e ; q u a r ­
te t ,  R e th le h e m , C o o m b s , M rs. S tr o u t,  
M iss J o n e s , M e ss rs  G reen e . A c o lle c ­
tio n  w ill h e  ta k e n .
W ill ia m  E. V in a] , w h o  h a s  b een  In 
R o s to n  fo r  th e  p a s t  t i n  d a y s , a r r iv e d  
h o m e M o n d a y .
R ev . M r. W ilk in s , th e  n ew  p a s to r  of 
th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h , r e tu r n e d  
M o n d ay  to  h is  f a m i ly  a t  F a rm in g to n , 
N. H .f on  a c c o u n t  o f  r e la p s e  o f  th e  
i fe v e r  fro m  w h ic h  h is  y o u n g e s t  c h ild  is 
s u ffe r in g . H e  w ill b e  b a c k  a g a in  S a t ­
u rd a y  fo r  th e  r e g u la r  S u n d a y  se rv ic e s .
In d ig e s t io n 'l e a d s  to  o th e r  a n d  m o re  
| s e r io u s  d ise a se s . I t  w e a k e n s  b lood, 
I bone, b o d y  n n d  b r a in  a n d  c a u s e s  n e r -  
! v o u sn e ss  a n d  c o n s t ip a t io n . G. I. R o b - 
j in so n  D r u g  Co., T h o m a s to n , g u a r a n -  
I te e s  M I-o -n a  to  c u r e  in d ig e s tio n  a n d  
a ll s to m a c h  ills. I^a rg e  b ox  GO c e n ts .
HOP SLEICHS
Snow has delayed coming and we have a hundred 
sleighs on our hands. The snow will come, however, 
and plenty of it, so we have
GOT TO MOVE THESE SLEIGHS AT ONCE
They should go quick at the prices we have 
marked them.
ANNUAL HEETINU
The animal M eeting of the stockholders of tho 
Thomaston National hank , for tho choice of d i­
rectors, and to r such other business as mav le­
gally eon.e before them , will he hold at their 
“ Hanking Rooms'* on Tuesila) .tan. 11, 1910 a t 
1.30 i». id. l ’er order,
K. II..IORDAN,Cashier.
Thomaston, Dec. 4tli, 1909.
98-103
T h o m a st o n , Ml ., D u e . 13,1909 
To the Selectmen of the Town of Thomaston In 
tho S tate of Maine.
The undorsigned respectfully  asks your h on­
orable hoily to g ran t him a license to operate a 
cinematograph or “ moving p ictures” so called 
in the store In Telegraph block adjoining on tho 
east.tho store now occupied by the (}. I. Kohiu- 
son b ra g  Co., in said Tnomastcn.
This request is made with the d istinc t under 
standing that all tho laws governing and per- 
l in in g  to said proposed exhibition shall bo fu l­
ly and strictly  complied with.
(Signed) FRED L. 11ROWN
The Selectmen give notice tha t they will he 
in session a t their ofllco on Tuesday. Dec. *21, 
1909, a t seven in the afternoon, tha t all persons 
interested in the foregoing petition may appear 
and he heard.
F. B. HILLS 
W. L. CATI.AND 
100-101 Selectmen of Thouiaaton.
G O V . A M E S  LO ST
N e w s w a s  re c e iv e d  in  R o s to n  T h u r s ­
d a y  t h a t  th e  f iv e - m a s te d  s c h o o n e r  G ov. 
A m es, b u i l t  a t  W a ld o b o ro , h a d  b ee n  
w re c k e d  off C a p e  H a t t e r n s  n n d  t h a t  
<’a p t .  K in g  a n d  w ife  a n d  c re w  o f 12 
m en  h a d  b een  lo s t.
C A R P  O F  T H A N K S .
W o w ish  to  e x te n d  o u r  h e a r t f e l t  
t h a n k s  a n d  g r a t i t u d e  to  o u r  n e ig h b o rs  
n n d  f r ie n d s  fo r  th e i r  k in d n e s s  a n d  
s y m p a th y  in  th e  b e r e a v e m e n t  w h ic h  is 
o u rs  in  tl ie  lo ss  o f  o u r  so n  n n d  b ro th e r .
O. T . M a n n  a n d  F a m ily .
S p ru c e  H *aclf D ec. 15, ’09.
H. L. STEVENS, D.V.S.
Only GRADUATE V ETERIN A RIA N  in R ockland
(SUOCBMO& TO lilt. F. K. KKKKMAN)
U p-to-date In M k d ic a i, a n d  S u k o ic a l  T rk a i 
MKNT ot a ll Dom khtic  a n im a l *
Docs Testing for th e  S tate 
OFFICE. HOSPITAL AND RESIDENCE 
1 2 6  L i m e r o c k  S r o o t  P h o n e  101  
ROCKLAND 90tf
L U T H E R  4 .  C L A R K
TH O M A STO N . MAINE 
Clarinet Lesions, f»O c per lesson of one hour 
Plano Solo. CANTON LA FA Y ETTE M ARCH. 
I O c  postpaid
Any numl»er of pieces furnished for dancing 
For prices, telephone to tnv prom pter and 
hnsinoes manager MR. GEO. SINGLETON, 
Warren. Me. Tele. 9044-23.
i
Every Little Bit Added to What You've Got
5c Tom ato Ketchup, 3 bottles 25c
10c boxes Shredded Fish, per box 5c T rue’s Pin Worm Klixir, bottle 29c
25c Cal Lemou Cling Loaches cuu 16c Tongues and Sounds, per lb 7c
GalApricoU, per cuu 25c Tripe, 6 lbs 25c
25c Clover Cough Balsam bottle 10c Tapioca, per lb 5c
C lothes Fins, 3 doz 6c Toilet Paper, 7 pkgs or rolls 25c
60-ft Clothes Lines 10c W illiams's P ink Pills, per bottle 40c
25c Galvanized Pails 
Coffee, JandM , per lb. 
Coffee, liio  per lb.
Coru S tarch  10c packages 
Chocolate 1-2 lb cakes
18c Washing Fluid per bottle 5c
18c New Malaga Grapes., 2 lbs 25c
12V4c New Layer Kaisius, 2 lbs 25c
6c New Ribbon Candy, per lb 10c
16c j 2 lbs Mixed N uts 25c
T h e re  is  no  w o rk  in  th e  k i tc h e n  m o re  
d is lik e d  t h a n  u s in g  th e  c h o p p in g  k n ife  
a n d  t r a y .  I t  is  b a r d  w o r k  a n d  ta k e s  a  
g r e a t  d e a l  o f  tim e . O n e  o f th e s e  C h o p ­
p e rs  w ill do  t h e  s a m e  w o rk  in  h a l f  th e  
t im e  a n d  o n e - f o u r th  th e  la b o r. T h e y  
w ill c h o p  a n y th in g  t h a t  c a n  be c h o p p e d  
In tl ie  t r a y .
I f  y o u  h a v e n 't  o n e , d o n 't  w a it  lo n g e r , 
b u t  c a l l  n n d  le t  u s  se ll y o u  o n e . A ll 
s iz e s  f o r  sm a l l  fa m il ie s  to  th o s e  fo r 
h o te l u se .
A GOOD RIFLE
A g ood  l t i l i e  these* t im e s  
n ee d  n o t bo  e x p e n s iv e  uh 
th e re  u ro  H o m e  tl iu t  u re  
v e ry  good  n n d  euwt v e r y  
l i t t l e .  W e h a v e  th e  fo l­
lo w in g  in  Htoek ;
H u m i l to u , S te v e n s ,  
S a v a g e , W in c h e s te r ,  
n d  e a n  lu rn in h  a n y  o th e r  
m a k e  i f  d e s i r e d .  A n y  o f  
th e s e  w h ic h  w o h a v e  w o 
a n  r e c o m m e n d  in  e v e ry  
re s p e c t ,  b e in g  s a f e , a c c u r ­
a te  u m l d u r a b le .
I f  y o u  a r e  t h i u k in g  o i 
p u r c h a s in g  a n y th in g  in  
th in  l in e  j u s t  c o m e  a n d  look  
v u r o u r  s to c k .  W e u Iho 
h a v e  a  l u l l  l i n e  o f  id io t 
g u n s  u u d  a m m u n i t io n .
THE C00KERETTE
FIRELESS COOKER
Makes Just a Little Bit More.
And everything you get at our store will broaden 
that smile and make you feel just so much better
S k a t e s  S l e d s  P o l o  S t i c k s
P o l o  B a l l s  S a f e t y  R a z o r s  
J i g  S a w s  C o m m o n  R a z o r s  
I n g e r s o l  W a t c h e s  P o c k e t  K n iv e s  
U n i v e r s a l  C o f f e e  P o t s  
C a r v i n g  S e t s  D e s k  S e t s
C o ld  M e a t  S e t s  S c i s s o r s
and hundreds of other things 
c r  LOOK AT OUR WINDOW DISPLAY
' S .  M .  V E A Z I E
T H E O L D  S T O R E  W I T H  T H E  P R E S E N T  T I V I E  P R I C E S
Fur Coats for Men 
Robes, Blankets and Whips 
Any kind [of a Horse you want
100 SHOTES FOR SALE
COME AND TALK IT OVER
G  M .  S I M M O N S
Carriage and Horse Repository
SEA STREET O p p o s i t e  THORNDIKE HOTEL
S U G G E S T I O N S
*
It would be impossible in 
a small space to begin to 
enumerate half the nice things 
we have to offer that would 
make desirable
HOLIDAY PRESENTS
We carry a varied assort­
ment of the many lines.
Guns, Sleds, Skates, Polo Sticks 
Pocket Knives, Pen Knives 
Carving Sets, Safety Razors 
Razors, Carpet Sweepers 
Thermometers, Barometers 
Enamel Ware, and Scissors 
And other things to select from
R o c k l a n d  H a r d w a r e  C o .
ROCKLAND
w E are showing in our immense store a larger and better assortment than at any time in our business. We make a few suggestions.
C o u c h e s
W e y ie ld  l ir s t  p la c e  to  n o  on e  in  o u r  
C o u ch  D e p a r tm e n t .  W e h a v e  th e m  in 
a ll tl ie  l a t e s t  d e s ig n s  in  w ood a n d  c o v ­
e r in g s . N o t o n ly  d o  th e y  m a k e  a  p r e t t y  
o rn a m e n t ,  b u t  a r e  d e c id e d ly  u se fu l.
T o i l e t t e  D r e s s e r
T h is  w ill p a y  l'u r i t s e l f  five t im e s  a  
y e a r  in  s a v in g  fu e l, a m i m a n y  tim e s  
m o re  in  tim e , w o r k  a m i w o rry . S a v e s  
m o re  t h a n  h a l f  t l ie  l a b o r  o f co o k in g . 
P r e v e n ts  c o o k in g  o d o rs  in  y o u r  hom e. 
F o o d  c o o k -d  in  i t  Is m o re  de lic io u s , 
u u t r i t lo u s  u u d  h e a l th f u l .  T h re e  s iz e s  a t  
p r ic e s  t h a t  b r in g s  th e m  w ith in  th e  
r e a c h  v l a ll. $ 1 . 9 6 , 3 . 9 5 ,  5 . 9 6  
A sk  to  s e e  o n e  o f  th e s e  a n d  le t  u s  te ll 
y o u  h o w  i t  w o rk s  in  o u r  o w n  k i tc h e n .
DENATURED ALCOHOL
M an y  h o m e s  h a v e  d i a l i n g  s D ish e s , 
S p ir it  L u m p s  o r  o th e r  u te n s i ls  u s in g  
a lc o h o l to  b u rn  I f  y ou  h a v e  a  n ice  
b o t t le  a b o u t  th e  h o u se , w h y  n u t  b r in g  
i t  to  u s  to  till. I t  w o u ld  m a k e  a  v e ry  
a c c e p ta b le  g i f t  to  o n e  w h o  b u rn s  
a lc o h o l. W e  c a n  s u p p ly  th i s  in  a n y  
a m o u n t  i f  y o u  d o  riv t h a v e  a  b o t t le  
o r  e a n , w e t a n  fu r n is h  one.
you of the tine 
values to be 
had. We have 
them in large 
variety m solid 
Golden Oak, 
Mahogany and 
llird's-eyc Ma­
ple woods.
Andrews .Stenographers’ Chair 
none so Uootl—none so useful— 
none so necessary
M o r r i s  C h a i r s
P e r h a p s  th e  M o rr is  C h a ir  m e e ts  y o u r  
d e s ire s . T h e  o n ly  q u e s t io n  is, h o w  
m u c h  d o  y o u  w a n t  to  p a y ?  W e  c a n  
s u i t  y ou  fo r  w e  h a v e  th e m  fro m  a  low 
p r ic e  up.
Odd Pieces Furniture
W e h a v e  th e m  In m a n y  h a n d s o m e  d e ­
s ig n s , n ic e  m o d e rn  l ln ls h e d  f ra m e s , 
t a s t i ly  c a r v e d  a n d  o rn a m e n te d  b a e k s , 
U p h o ls te re d  in  t h e  L a te s t  d o t l i s .
B o o k  C a s e  a n d  D e s k
B u y  a  c o m b in a t io n  D e sk  a n d  B ook  
C ase  a n d  y o u  w ill r e a liz e  w h a t  a n  e n d ­
le s s  s o u rc e  o f  p le a s u r e  th e y  a r e ;  Ju s t  
th e  t i lin g  fo r  l i b r a r y  o r  s i f t in g  ro o m . 
L a r g e  n u m b e r  o f  d e s ig n s  in  d iffe re n t 
w oods.
C a r p e t  S w e e p e r s
T h e  E m p r e s s  is  u n d o u b te d ly  th e  v e ry  
b e s t C a r p e t  8 w e e p e r  m a d e  fo r  th e  
m o n ey . T h e y  a r e  m a d e  e sp e c ia lly  fo r  
u s  a n d  w e  g u a r a n t e e  th e m  to  p ic k  u p  
th e  d i r t  a n d  s a v e  m a n y  b a c k a c h e s .
T H K  NON’- F A L L - O U T -A B L li  B U D S  
f o i l  B A lllK S  A N D  C H IL D R E N .
L a d i e s  D e s k s
M a k e s  s p e c ia lly  
in t e r e s t i n g  p re s  
e n ts  t i ll s  y e a r ,  
W e  h a v e  p u t  In 
a  b ig  s to c k  c o v ­
e r in g  a ll t l ie d e -  
s i r a b le  s ty le s .
A r t  S q u a r e s
O u r S p r in g  l in e  o f  A r t  S q u a re s  h a v e  
a r r iv e d  a n d  n e v e r  b e fo re  h a v e  w e 
s h o w n  s u c h  a  l a r g e  a n d  e x c lu s iv e  lin e  
w ith  a l l  t lie  n ew  s h a d e s  in
Velvet, Administer,
Brussels anti Tapestry
N o th in g  w ill g o  so  f a r  a n d  m a k e  su c h  
a n  im p ro v e m e n t  to  a  ro o m  a s  o n e  o f 
th e s e  A r t  S q u a re s .  W e  llg v e  ts e m  in  
a ll p rice s .
IV  Wc desire above all things 
th a t people from all over this 
section shall come in and look 
over our immense stock, We 
know they will be delighted, as 
it is impossible to give an accu­
rate idea.
AroundChrUt- 
m a s t i m e 
China Closets 
arc of especial 
in t c r e s t t o 
hundreds. W e 
arc well p re­
pared to  meet 
everyone’s de­
sires, both in 
quality and in 
price. V o u 
w ilt nut laid a 
better l i n e  
than we carry.
C h i n a  C l o s e t
;
fi
. -
H i  m  - .
S m a l l  T a b l e s
S h o u ld  y o u  d e s i re  to  sp e n d  a  sm a ll 
a m o u n t  o n  a  p re s e n t ,  i t  w o u ld  b e  liar* 
to  11 nd  a  m o re  a c c e p ta b le  o n e  to  the 
a v e r a g e  la d y  o f  t l ie  h o u se  t h a n  a  P a r ­
lo r, L ib r a r y  o r  C o rn e r  T a b le . W e  have 
th e m  In u ll s iz e s  a n d  d e s ig n s .
C h i f f o n i e r s
o u r  C h if fo n ie r  D e p a r tm e n t  a t t r a c t s  
d e se rv e d  a t t e n t io n ;  th e r e  is  a  w ide 
ra n g e  o f s ty le s  a n d  p r ic e s ;  d if fe re n t 
k in d s  o f w ood  a n d  d e s ig n s .
R o c k e r s
A n a b u n d a n c e  o f  R o c k e r*  fo r  every  
ro o m  in  t l ie  h o u s e —so m e  in  so lid  w oods, 
so m e  in  R e e d  a n d  R a t t a n ,  a n d  so m e m 
F lu s h —in fa c t ,  a n y  k in d  on e  d es ire s .
Ami m any other tilings too nu ­
merous to mention.
MAIL AND TELEPHONE ORDERS CAREFULLY FILLED
T E L E P H O N E  3 1 6 - 4
H. H. CR IE  & CO.
lE»tkbli»bcJ ISOLD 
l  NDLtt l A k W L li. OPLkA HOI bi:
T H E  B U R P E E  F U R N I T U R E  C O M P A N Y
R O C K L A N D  M A I N F
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , DECEMBER IS, 19011.
I n  S o c i a l  C i r c l e s
T h e  n e x t m e e tin g  o f  th e  G len c o v e  
S tu d y  C lu b  w ill b e  w i th  M rs. A. T . 
F a r r e l l .  W e d n e s d a y  a f te rn o o n , J n n . 6; 
le a d e r , M rs. H o u se ; m a g a z in e  to p ic , 
th e  r e m a in in g  i>nges o f " S t r a t f o r d - o n -  
A v tn  ' F ro m  th e  " K n g la n d ’s  S to r y .” 
c h a p te r  4 to  p a g e  102. I’ro g r a m . p la y  
" T h e  K in g s .”
A llen  S y lv e s te r  a n n o u n c e s  th o  e n ­
g a g e m e n t  o f h is  d a u g h te r ,  C a r r ie  K d n a , 
t»  F d g n r  C ra w fo rd  D a v is  o f  t i ll s  c u y .
M rs. O r r in  I \)a ck , w h o  h n s  b een  th e  
g u e s t  o f h e r  s is te r .  M rs. J o h n  S te v e n s . 
P ae llie  s t r e e t ,  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  
in W ald o b o ro .
M rs. K n ig h t, w h o  h n s  b e e n  th e  g le s t  
o f M iss K m n ia  K u h n  a n d  M rs. A. M. 
F u lle r , h a s  re tu r n e d  to  h e r  h o m e  in  
T .ln ro tn v llle .
M r. a n d  M rs. T . M. M c L a u g h lin  w e n t  
to  K u m fo rd  F a lls , W e d n e sd a y , c a lle d  
th e r e  b y  t h e  d e a th  o f a  n e p h e w  o f M rs. 
M c L a u g h lin .
M rs. H o w a rd  W a ltz  a n d  so n  F r e d ­
e r ic k  a r e  v is it in g  in  N a tic k  n n d  L a w ­
re n c e .
M rs. A lb e r t  K n o w lto n , w h o  h n s  b e e n  
th e  g u e s t  o f  h e r  m o th e r , M rs. A lb io n  
H e w e t t ,  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  in 
I to c k i io r^  M ass.
R a lp h  n n d  A r th u r  P h llb ro o k  o f M a- 
t ln lc u s  h a v e  b ee n  re c e n t  g u e s ts  o f 
r e la t iv e s  in  tow n .
M r. a n d  M rs. H . A. I lu e tc r  o f 
J a m a ic a  P ln ln , M oss., a r e  g u e s ts  of 
M rs. I lu e te r 's  f a th e r .  W illia m  II. 
G lo v er .
A irs. G c o rg ie  P e r r y ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t in g  h e r  b ro th e r ,  S. II. C ab les , h a s  
r e tu r n e d  to  V ln n lh n v c n , w h e re  s h e  is 
n u r s in g  M iss M a r th a  L ittle fie ld .
T h e  la s t  m e e tin g  o f  th e  M e th e b e se c  
C lu b  w a s  h e ld  w ith  M rs. I d a  C rie . T h e  
a t t e n d a n c e  w a s  e x c e lle n t , a s  It h a s  b ee n  
a t  a l l  o f th e  m e e tin g s  h e ld  t h u s  f n r  th is  
y e a r , s h o w in g  t h a t  th e  In te r e s t  In t ills  
p ro m in e n t  o rg a n iz a t io n  is b y  n o  m e a n s  
la n g u is h in g . T h e  * m e m b e rs  a r e  e x ­
h ib i t in g  m u c h  z e a l In t h e  s e a s o n 's  
s tu d y  o f  E g y p t. T h e  th r e e  p a p e rs  r e a d  
a t  th i s  m e e tin g  w e re  fu ll o f  m e r i t  a n d  
in te re s t ,  b e in g  a s  fo llo w s ; “C a m b y s e s  
in  E g y p t ,” M rs. L . N . L l t tle lin le ;  
" H u m e s e s  I I ,"  M rs. J e n n ie  J l lrd , “ A l­
e x a n d e r  th o  G r e a t  in  E g y p t ,”  M rs. E d ­
w a rd  R a n k in .  M rs. R a n k in  g a v e  h e r  
p a p e r  f ro m  m e m o ry , w in n in g  m a n y  
c o m p lim e n ts , b o th  b e c a u s e  o f i t s  e x c e l­
le n c e  a n d  o f th e  d ld le u l ty  w h ic h  s u c h  
a  f e a t  p re s e n te d . In  re s p o n s e  to  th e  
ro l l -c a l l  i te m s  o f  i n te r e s t  w e re  g iv e n  
M rs. E v e ly n  H lx , w h o  r e c e n t ly  h a d  th e  
o p p o r tu n i ty  to  t a k e  n o te s  o n  th e  
E g y p t ia n  c o lle c tio n  in  tl ie  B o s to n  M u ­
se u m  o f F in e  A r ts  g a v e  a  v e ry  in t e r  
e s t in g  ta lk  on  t h a t  s u b je c t .  S e v e r a l  
n ew  m e m b e rs  w e re  a d m it te d .  T h e  n e x t  
m e e tin g  w ill be h e ld  T h u r s d a y  a f t e r ­
n oon , D ec. 30, a t  th e  h om o o f  M rs . L . 
F .  S ta r r e t t .  M r. S tn r r c t t  w ill d e l iv e r  a  
l e c tu r e  o n  “ L i t e r a tu r e  P e r t a in in g  
E g y p t ."
E . H o w a rd  C la rk  h n s  g o n e  to  A lls to n , 
M a ss ., w h e re  lie  w ill v is it  h is  so n . W . 
I I . C . P il ls b u ry .
G e o rg e  II . lle e d , w h o  Is a t t e n d in g  
P h ila d e lp h ia  D e n ta l  C o llege, is h e r e  fo r 
th e  h o lid a y s .
M rs. M ary  A d a m s  is s p e n d in g  th e  
w eek  in  P o r t la n d , tl ie  g u e s t  o f M rs. G. 
M. B a rn e y .
H o n . D. N . M o rt la n d  u u d  w ife  a n d  
M rs. A a ro n  H o w e s  le a v e  M o n d n y  fo r  
J a c k s o n v il le  In w h ic h  c i ty  a n d  v ic in i ty  
th e y  w ill sp en d
HOE AND RUBBER FUND
Here's a Chance to Make Some Poor Child 
Happy and Comfortable — Make the 
Figures Grow.
In c lo s in g  a  d o l la r  b ill a s  a  n e u c le u s , 
a  k in d - h e a r te d  c it iz e n  s ig n in g  " S a n ta  
C la u s ,"  w r ite s  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  
a s k in g  u s  to  u n d e r ta k e  tlie  r a is in g  a n d  
re c e iv in g  o f a  fu n d  " fo r  tlie  p u rp o s e  of 
b u y in g  s lio e s  a n d  ru b b e r s  fo r  p o o r  c h i l ­
d re n  d u r in g  tl ie  c o m in g  C h r i s tm a s  
h o l id a y s ."  W h ile  w e  h a v e  no  de-sire to  
s h i r k  t l ie  r e s p o n s ib il i ty  o f r e c e iv in g  tlie  
fu n d , w e fe e l t h a t  i t  s h o u ld  bo  d i s ­
b u rse d  tiy o th e r s  w h o  a r e  In to u c h  w ith  
o rg a n iz e d  c h a r i ta b le  w o rk , a n d  a l l  c a s h  
re c e iv e d  w ill b e  tu r n e d  o v e r  to  t h e  S u n ­
s h in e  S o c ie ty  to  be u se d  In th e  m a n n e r  
s u g g e s te d  by  o u r  c o r re s p o n d e n t.
T h e  Id e a  Is su e li a  w o r th y  o n e  t h a t  
w e t a k e  p le a s u r e  in  o ffe r in g  o u r  e n ­
d o rs e m e n t  a n d  a s s i s ta n c e .  W e  w ill be 
p le a se d  to  re c e iv e  c a s h  c o n t r ib u t io n s  in  
su m s  la rg e  o r  s m a l l  a n d  to  t h a t  e n d  w o 
a p p e a l  to  o u r  lu rg e  l is t  o f r e a d e r s .  
W h e n  th e y  p a u s e  to  th in k  o f  t l ie  u n ­
f o r tu n a t e  l i t t l e  o n e s  w h o  u re  n o t  p ro p ­
e r ly  g a r b e d  to  w i th s ta n d  th e  w in te r 's  
b la s ts  w e a r e  q u i te  s u r e  t h a t  t h e y  w ill 
a id  t l ie  fu n d  w h a t  th e y  c a n  a f fo rd  to. 
T lie  S u n s h in e  S o c ie ty  111 i ts  o w n  m o d ­
e s t  w a y  l ia s  d o n e  lo ts  o f g o o d  in  t i lls  
c i ty ,  a n d  th o s e  w h p  g iv e  to  t l ie  fu n d  
m a y  r e s t  a s s u r e d  t h a t  i t  w ill b e  u se d  In 
a  m o s t w o r th y  m a n n e r .
A t t ills  s e a s o n  o f t l ie  y e a r  w h e n  y ou  
h a v e  re a s o n  fo r  p e r s o n a l  r e jo ic in g  h e lp  
m a k e  so m e le s s  f o r tu n a t e  p e r s o n  h a p p y  
a n d  c o m fo r ta b le .
W o h a v e  $3 to w a r d  th e  p ro je c t . W ho  
w ill m a k e  it *5?
T h e  t im e  is v e ry  b rie f . G e t b u sy !
o l ’ KHA H O U S E  S W E E P IN G  S U C ­
C E S S .
A t F 'a rw e ll o p e r a  h o u se  th i s  F 'rld u y  
n ig h t  th e re  w ill b e  th e  fu m o u s  p le - e a t -  
in g  c o n te s t ,  w h e n  th r e e  eu sli p r iz e s  w ill 
lie g iv e n  tl ie  bo y s w h o  e a n  e a t  th e i r  p ie 
l i r s t .  D o n 't m iss  t i lls  fu n , u s  a l r e a d y  
th e r e  a r e  so m e  v e ry  g ood  h e a r t y  b o y s  
e n te re d  u u d  th e y  w ill sh o w  y o u  how  
e a s y  th e y  c a n  d isp o se  o f pie— tlie  good 
old fa s ld o n e d  o n e s  lik e  m o th e r  u se d  to  
m ak e . N e x t  M o n d a y  w ill o p e n  tin - idg  
X in u s w eek  p ro g r a m , w h e n  s u c h  w ell 
k n o w n  a c t s  a s  L o ra in e  a n d  D u d le y , 
co m e d y  e n te r ta in e r s ,  R o b e r t  M cD o n a ld , 
S c o tc h  m u s ic a l  a r t i s t ,  G eo. W . l l a s s y  
a m i c o m p a n y  u ip l M isses  M a rs li  a n d  
M id d le to n , tw o  d a in ty  l i t t l e  la d ie s  in  
so n g s  a n d  d a n c e s  w ill I l ia d  t i le  b ig g e s t  
a m u s e m e n t  p ro g r a m  e v e r  o ffe re d  a t  
t lie  F’a rw e ll  o p e r a  h o u se . D o n ’t  fo r g e t  
th is  F 'rlduy  n ig h t  p ie  e a t in g  c o n te s t .  
W h o  is till- s m u r t  b o y - c o m e  a n d  see.
SHOP NOW S I M O N T Q N
W e  w i s h  t o  r e m in d  Y o u
D R Y  G O O D S  
C O M P A N Y
That OUR STORE IS TIIE CHRISTMAS STOKE where you can buy “ quality” merchandise 
at reasonable prices. We respeetfully invite you to make this stouf, your stork for Holiday 
purchases.
Come in and see our Xmas Decorations—we have given much time to our decorations this year, and 
feel we have surpassed all previous effort*—Somethin? entirely different than yon will find in other shops.
See our Hdk’f Display
s p e c ia l  X m a s  lin o  H a n d k e r ­
c h ie f . fo r  L a d ie s , G e n tle m e n , 
C h ild re n .
P la in  L in e n  11. S ., H a n d  E m ­
b ro id e re d , L in e n  In i t i a l s ,  F a n c y , 
P la in  a n d  S c a llo p e d  E d g e s , l- 'ancy  
H a n d k e rc h ie f s  fo r  A p ro n s , e tc .
Gloves
A L in e  o f  H o lid a y  G lo v es  in 
fa n c y  b o x es . K id s , M o ch a s , S ilk  
L in ed  D og  s k in s , a lso  l in e  o f s ilk  
a n d  D oe S k in  lin ed  G lo v es  In 
T a n s  G re y s  n n d  B la c k s .
Waists
J  u s t  w h a t  y ou  w a n t  fo r  a n  
X m a s  p re s e n t .  M u s lin s , S ilk s , 
I j ic e s ,L in e n s ,  e tc . T h e s e  a r e  m o s t ­
ly  1910 m o d e ls . X m a s  b o x e s  if 
y ou  w ish .
Sweaters
A s p e c ia l  lin e  fo r  C h r is tm a s .  
W h ite , R e d , N a v y , G re y  B ro w n  
a n d  T a n s .  A ll q u a l i t i e s  a n d  p rice s . 
J u s t  w h a t  y o u  w a n t  f o r  a  g i f t  fo r  
le lies , b o y s  a n d  g irls .
Rugs
W lia t  b e t t e r  fo r  a  C h r is tm a s  
g i l t  t h a n  a  n ice  l tu g ,  w o h a v e  
th e m  in in  W ilto n . B ru s s e ls , A x - 
m in ls te r .F ib e r ,  T a p e s t r y ,  S m y rn a ,
Neckwear
Id e a l  G if t  fo r  tin  H o lid a y . N ic e ­
ly H oxed. A s p le n d id  A s s o r tm e n t  
o f tl ie  v e ry  n e w e s t id ea s , a l l  n ew  
a n d  f re s h . J a b o ts ,  I*ace S to c k s , 
B ow s, H o u n d  L a c e  C o lla rs , C o lla r  
a n d  C uff S e ts , Ilo x rr i f a n c y  K u c h ­
in g , e tc .
Silk Hose
A S p ec ia l A s s o r tm e n t  o f X m u £  
P la in  n n d  F a n c y  S ilk  e m b ro id e re d  
h o se  in  C h r i s tm a s  boxes.
Silk and Lisle Vests
T h e s e  a r e  J u s t  w h a t  y o u  w a n t  
fo r  a  d a in ty  C h r i s tm a s  g i f t ,p u t  up  
in  H o lly  B oxes.
Muslin Underwear
S k ir ts ,  C o rs e t  C o v ers , C o m b in a ­
tio n  S u its .
Xmas Decorations
W r e a th s ,  T in s e l  O rn n m e n ts , B ells , 
M e r ry  C h r i s tm a s  B a n n e rs , S ta r s ,
Aprons
Curtains
A P r a c t i c a l  C h r i s tm a s  G ift 
M ak e  y o u r  s e le c tio n  f r o m  o u r  n ew  
lino  o f  M u slin , B o b in e t , A ra b ia n s ,  
N o tln g h a m s , C lu n y , B ru sse ls . All 
p rice s .
Ribbons
A lin e  o f X m a s  l l ib b o n s .  by  tlie  
y a r d  o r  p iece. H o lly  d e s ig n s , e tc . 
A s p e c ia l  lin o  o f F a n c y  R ib b o n s  
G In c h e s  w id e  fo r  b a g s , n n d  n il 
k in d s  o f  f a n c y  n r t lc le s .
Umbrellas
N e w  S ilk  U m b re lla s  In b la c k  
n n d  c o lo rs  fo r  C h r i s tm a s  g if ts . 
N ew  D ire c to ire  H a n d le s  in  M is­
s io n  W ood , p la in  a n d  tr im m e d .
Jewelry
. In  t i ll s  d e p a r tm e n t  o n e  m u s t  
find s o m e th in g  fo r  a  X m a s  g if t ,  
—B ro o c h e s , V e il P in e , R in g s ,  H a t  
P in s , N e c k la c e s , C u t  J e t  B u re t te s ,  
F a n c y  Je w e le d  B a c k  C o m b s ,C o m b  
S e ts ,B a b y  P in s , S ilv e r  M esh  B ag s , 
etc .
X m a s  A p ro n s  in  W h ite  u iu l C o i­
tu s . C u te  m u s lin  T e a  A p ro n s  o s  
w e ll a s  p r a c t ic a l  g in g h a m  a n d  
m u slin . A good  s u g g e s tio n  fo r  a  
C h r is tm a s  G ift.
Pennants and Pillow Tops
W e  h a v e  in  s to c k  a ll t lie  le a d in g  
C o lleg e  a n d  S o c ie ty  P e n n a n ts ,a l s o  
F e l t  P illo w  T o p s . W e t a k e  o rd e rs  
fo r  a n y th in g  y o u  w a n t  in  th is  
lin e .
Fancy Boxes
Children's Bath Robes
S iz es  fro m  3 to  12 y o u rs . B illy  
P o s su m  a n d  T e d d y  B e a r  d e s ig n s  
a r e  id e a l g i f t s  fo r  a  c h ild , a lso  a  
lin e  o f B a th  lto b e  B la n k e ts  w i th  
c o rd s , s e v e ra l  d if fe re n t co lo rs .
Leather Goods
W h a t  Is m o re  s u i ta b le  fo r  a  g i f t  
t i ta n  a  n ice  B ag . W e  h a v e  a  s p e c ­
ial lin e  fo r  C h r i s tm a s  in  u ll th e  
n ew  s ty le s , a lso  a n  e x c e p tio n a lly  
l in e  l in e  in  p u rs e s . s t r a p p e d  
a n d  p la in  A ll co lo rs .
Dolls
F a m o u s  B U likcn  D oll. N ew  Y ork  
C ra z e , F s k itn o  d o lls, T e d d y  L io n s , 
a l l  k in d  o f d re s s e d  do lls. P e a r y  
a n d  C ook  Doll. T h e  b e s t  g i f t  fo r  
tl ie  C h ild re n .
Stationery
X m a s  B o x es  o f P a p e r .  H o lly  d e ­
s ig n s , H oses, e tc . N o v e lty  boxes. 
G love a n d  H a n d k e rc h ie f  B o x es  to  
m a tc h  a l l  tlie  l a t e s t  s ty le s  a t  p o p ­
u la r  p ric e s . A v e ry  s u i ta b le  X m a s  
G ift.
Linens
W h a t’s  b e t t e r  lo r  a  C h r is t in a s  
o l f t  t h a n  lin en . W e  h a v e  th e  
s t r o n g e s t  lin e  o f lin e n  a ll  n e w  
p a t t e r n s  a n d  d e s ig n s . N a p k in s , 
T a b l in g s ,  D a m a s k  S q u a re s  T o w e ls  
S c a r fs , T r a y  C lot its, e tc .
Shell Goods
Furs
M uffs, C o lla rs , a n d  T ies , M in k s . 
L y n x , O p p o su m s. I s a b e l la  a n d  
S a b le  F o x .
A d a n d y  p re s e n t  fo r  X m a s .
A lin e  o f  H o lly  B o x es  fo r  
W a is ts ,  T ie s , H o s e ,H a n d k e rc h ie f s , 
S w e a te rs , F u r s ,  etc .
Garters
F a n c y  C h r is tm a s  G a r te r s  in  b o x es 
a ll l ig h t  co lo rs .
Toques
* h ild re n s  T o q u e s  in so ft lin e  
w ools, a il co lo rs .
Bed Puffs
S p e c ia l C h r i s tm a s  v a lu e s .  A 
p r a c t ic a l  h o lid a y  g i l t .  F a n c y  s i lk -  
o lin es , k n o t te d  a n d  s t i tc h e d , lig h t 
a n d  d a r k  co lo rs .
Carpet Sweepers
A n Ideal C h r i s tm a s  g if t  is a  B ls - 
s e ll C a rp e t  S w ee p er. W e c a r r y  
th e s e  a t  u ll p r ic e s .
Skirts
A lin e  l in e  in  D re s s  S k ir ts ,  
S ilk s , P a n a m a s ,  S erg o s, l l ro a i l -  
c lo tl is  e tc ., a ll c o lo rs , s i lk  an il 
b u t to n  tr im m e d .
P la id  a n d  p la in  effec ts.
Fancy Articles
A n e x t r a  fin e  lin o  fo r  C h r is tm a s ,  
su c h  a s  M ili ta r y  B ru s h e s , B ru s li  
a n d  C o m b  S e ts , M irro rs , n il k in d s  
o f  S ilv e rw a re . H a n d k e rc h ie f  a n d  
G lo v e B oxes. B a s k e ts , M a n ic u r e  
.Sets In Iv o r y  a n d  E b o n y , B a b y  
Si ts , B r id g e  S e ts , M en ’s  T ra v e l in g  
S e ts . S h a v in g  S e ts , l i n t  B ru sh e s , 
E tc .
Postal Cards
A lin e  o f H. H . S. P e n n a n t  P o s ­
ta ls . L a te s t  N o v e lty .
A n e x t r a  la rg e  a n d  b e a u t if u l  
lin e  in  S h e ll  G oods. N ew  A m b e r 
a n d  S h e ll C o m b s, in s i lv e r  n n d  
S to n e  T r im m in g s ,  p u t  In F a n c y  
H olly  B o x es; a lso  F a n c y  B u re t te s  
to  m a tc h . A fine G if t fo r  X m a s .
Books
S e v e ra l  n ew  t i t le s  in  A lg er 
B ooks fo r  B oys, a lso  a  fin e  line  
fo r  G irls , i i  la rg e  a s s o r tm e n t  of 
P ic tu r e  B o o k s fo r  th e  C h ild re n .
Petticoats
S p e c ia l  H o lid a y  L in e  o f P e t t i ­
c o a ts . S ilk s , M o h a irs , M e rc e r is e d , 
H e a th e rb lo o m s , M o re en s, B la c k s  
a m i C o lo rs.
Rompers
C h ild r e n ’s  D u tc h  H o in p ers , s izes  
2, 3, 4, G. G in g h a m s  a n d  C h a m - 
b ra y s . B lu e s  a n d  R ed s.
Calendars
N ow  1910 C a le n d a rs  in  B o x es, 
l l a m l- p a in te d  a n d  a ll p r e t t y  new  
p a t t e r n s .
Maidwell Wrappers
N o th in g  c o u ld  m a k e  a  b e t te r  
C h r is tm a s  p re s e n t  t h a n  o n e  o f  o u r  
M a id w e ll-  W r a p p e r s  p u t  in  a  
F a n c y  B ox . T h e s e  a r e  e x t r a  fu ll 
a n d  b e s t  q u a l i ty  F la n n e le t te  n n d  
P e rc a le s .
Child en's Furs
P u t  u p  in  F a n c y  H o lly  B oxes. 
T h o se  a r e  m o s tly  s e ts  W h ite  a n d  
C o lo red  F u rs .
Belts
T h e s e  m a k e  line  X m a s  G ifts . 
L e a th e r ,  S ilk  n n d  E la s t ic .  P la in  
a n d  fa n c y  b u c k le s , a l l  co lo rs , 
w i th  o r  w i th o u t  boxes.
Bags and Suit Cases
T h e  l a t e s t  t i lin g  In a  s t r a w  
T ra v e l l in g  B ag  a n d  a ll  s ty le s  in 
l e a th e r ,s t r a w  a n d  im ita tio n  le a th e r  
s u i t  e a se s . T h is  is w h a t  y o u  w a n t 
C h r is tm a s .
Blankets
S tr o n g  h o lid a y  l in e  in  W ool 
B la n k e ts , W h ite  a n d  C o lo red , a lso  
tl ie  f a m o u s  B eac o n  B la n k e t, wool 
f in ish ;  w h i te  g re y  a n d  t a n s ;  G o r­
ina n b o rd e rs . N ow  lin e  C r ib  B la n ­
k e ts , T e d d y  B e a rs , P o ssu m s , R a b ­
b its , e tc ., a ll co lo rs .
Trunks
W e h a v e  s e v e ra l  s ty le s  of 
t r u n k s  a t  re a s o n a b le  p ric e s . A 
v e ry  u s e fu l  C h r is tm a s  G ift.
J u n io r  C . E . ; 7 00. e v e n in g  m e e tin g .
" L ife  M o re  A h u n tn n t ly ,”  J o h n  10.10 A  
w e lc o m e to  a ll.
R0S K L A N D  w< >n  i t .
R o c k la n d  h a d  s m a ll  d iff ic u lty  in  b e a t .  
I in g  W a r r e n  in  th e  o p e n in g  b a s k e tb a l l  
g a m e  o f  th e  s e a s o n  a t  th e  Y. M. C . A. 
| g y m n a s iu m  W e d n e s d a y  n ig h t .  T lie  
h o m e te a m  w a s  p ra c t ic a l ly  th e  h ig h  
sch o o l t e a m  o f l a s t  y e a r . C a te s  w a s  
th e  s t a r ,  b u t  th e  b o y s  a l l  w o rk e d  w e ll 
to g e th e r .  B. L a d d  w a s  th e  m a in s ta y  
o f th e  W a r r e n  t r a m  T h e  s u m m a r y :  
R o c k la n d  L a m b , tf, C a te s  rf , F l i n t  c, 
K a llo c h  lb , b a ll  rb ;  W a r re n  C o p e la n d  
rb , R o b in so n  If, L a d d  c, I t  L a d d  rf , 
H il to n  If. S co re , R o c k la n d  20, W a r r e n  
12. G o a ls  fro m  llo o r L a m b  4, C a te s  7, 
K a llo c h , H . Ladd* C o p e la n d . I l l l to n ,  B . 
L a d d  2. G o a ls  fro m  fo u ls , C a te s  2, H i l ­
to n  2. R e fe re e , M a rs h a ll. U m p ire  
Y a te s . T im e r  a n d  sc o re r , P a c k a r d .
SO IL  N IL  HI A S H O R E .
N ew s re a c h e d  lu r e  W e d n e sd a y  «fcat 
th e  m a s t in g  sc h o o n e r N ile  h a d  g o n e  
a s h o r e  a t  G llk e y 's  H a rb o r ,  I s le s b o rs  
T h e  Snow  M a rin e  C’o. s e n t  th e  l ig h te r  
S o p h ia  t h e n  T h u rs d a y  m o rn in g , a n d  i t  
w a s  e x p e c te d  t h a t  th e  c r a f t  co u ld  he 
flo a te d . T h e  N ile  is o n e  o f th e  v e te r a n s  
o f th e  c o a s tin g  se rv ic e  h a v in g  bean  
b u il t  ll US t im e
o w n e d  b y  C a p t. E. R. N a sh , a n d  la t e r  
b y  O ap t E d w a rd  M a n n in g  a n d  W hite 
fir C ase , w h o  re b u i l t  h e r . H e r  p re s e n t  
o w n e r  Is T h o m a s  W . C a r t e r  o f B o sto n , 
w h o  b o u g h t h e r  fro m  P e le t la h  M o rrill 
o f R o c k p o rt.
L a t e r :  T h e  N ile w a s  p u lled  off a t  
h ig h  w a te r  T h u r s d a y  a n d  ta k e n  to  
C a m d e n  fo r  re p a ir s .  T h o  vessel’s b o t ­
to m  is m o re  o r  le s s  d a m a g e d , p a r t  o f 
th e  k ee l Is s t a r t e d  a n d  a  sh o e  Is gone. 
T h e  v e sse l l e a k s  s l ig h tly .
B o o k s  F o r  G i f t s
W I1EN you g iv e  a kook ok SET o f  booksfor ii Holiday (lift you fool assured that your <?ift is appreciated.
In our. store can be 
found thousands of vol­
umes—something suit­
able from the youngest 
chilil to any member of 
the family.
Cloth Books that will 
not tear.
Picture Books, Ani­
mal Books, Bird Book* 
for the tots.
Fairy Stories, Chil­
dren Books, Books *1
best hooks for boys by
Poetry for the young ones.
The best girl books and the 
well known writers.
Standard Books, tin* best Fiction, the host Poetry, 
Standard Sets, books of travel, of adventure, and any­
thing wanted in the hook line for anyone.
Books arc cheap—in fact you will liiul them cheaper 
here than you ean possibly get them elsewhere.
Bibles, Testaments, Hymnals, Prayer Books, 
Concordances
Huston=Tuttle Book Co.
OPPOSITE THORNDIKE HOTEL
GOOD DAY’S WOKK
Methodists Cleared More Than $150 With 
Their Annual Christmas Fair.
tin* w a y
T h o  a n n u a l  f a i r  o f th e  
L a d ie s ' C irc le , w h ic h , by  
m a r k s  th e  c lo se  o f P r o t e s t a n t  
f a i r s  in  t i ll s  c i ty  fo r  th e  p r e s e n t  s e a ­
so n , w a s  h e ld  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  
a n d  e v e n in g . T h e  n e t  p ro c e e d s  w ill e x ­
ce ed  J150, w h ic h  Is a  v e ry  s a t i s f a c to r y  
s h o w in g  a t  a  s e a s o n  w h e n  p e r s o n s  
h a v e  e i th e r  s p e n t  th e i r  s p a r e  c a s h  o r  
p la n n e d  to  d o  so  w ith in  th e  n e x t  w eek .
T h o  b o o th s  w e re  d e c o ra te d  in  d iv e rs  
p r e t t y  w a y s , a c c o rd in g  to  t h e  t a s t e  of 
th e i r  m a n a g e rs .  T lie  v e s t ry  i ts e l f  w a s
d e c o ra te d  w ith  e v e rg re e n , a t t r a c t i v e ly  
d isp o se d . T lie  la d le s  w h o  h u d  c h a r g e  
o f  th e  s e v e ra l  d e p a r tm e n ts  w e re  a s  fo l ­
lo w s;
M y s te ry  b o o th , M rs. F r a n k  A c h o rn  
a n d  M rs. F re d  L u th ro p ;  a p r o n s ,  M rs. 
R o se  G lid d en , M rs. F re e m a n  S ta n le y , 
M rs. H o u se , M rs. Jo s . A m e s , M rs. I
M iss G la d y s  G lid d e n  n n d  M iss B la n c h e  
H a n se o m . A t th e  f a n c y  ta b le  th e re  
w e re  on  s a le  h a n d k e rc h ie f s  w h ic h  h u d  
co m e f ro m  n e a r ly  e v e ry  s t a t e  in  th e  
U n ion . M rs . R e b e c c a  I n g r a h a m  h a d  
c h a r g e  o r th e  ice  c r e a m  d e p a r tm e n t ,  
a s s i s te d  b y  Aliss E v le  D e n n iso n . T h e  
w a ite r s  w e re  M ild re d  S im m o n s . M a r ­
g u e r ite  G re g o ry , M ild red  D ow  a n d  
p a p e r  t a b le .  S a l i r a  H u tc h .
R a lp h  S to n e  I ■ S u p p e r  w a s  s e r v e d  on  t l ie  E u ro p e a n  
fa n c y  ta b le ,  p lan , w ith  M rs . E l la  L u rv e y  I11 c h a rg e  
E. M ese rv ey , o f tlie  k i tc h e n  a n d  M rs. G i lb e r t  H a ll  In 
R . w. B lc k -  c h a rg e  o f tl ie  d in in g  ro o m . M rs. L u r -  
fu ril, M rs. A lice  H a n s e o m  n n d  M iss  j v e y 's  a s s i s t a n t s  w e re  M rs. F r e d  L u r -  
E v ie  D a y ; n o v e lty  a n d  R ed  C ro ss  vey . M rs. E liz a  l lo v c y , M rs. L . S. R o b - 
H tam p ta b le , M iss  L o u is e  B ic k fo rd ;  liiButi, M rs. R o b e r t  L u d w lc k , M rs . 
c a n d y  ta b le , M rs. A. W . G re g o ry , M rs . F r a n k  C ro c k e t t,  M rs. G e o rg e  A. C ro c k - 
H e n ry  d e  R o ch o m o n t, M rs. P . J .  G ood, e t t ,  M rs. J . E . O v e r a n d  M rs . S o p h ia
c h u r c h  j S im m o n s ,M rs . E l la  L u r v e y ; p a p e r  ta b le  
a n d  M rs. E l la  L u rv e y ;
M rs. A d e lb e r t  H a ll . M rs 
a n d  M iss E d u u  N e lso n ;
M rs. B . P . J u d d , M rs. C 
M rs. W . A. S p e a r , M rs.
T h e r e  w ill b e  a  m e e tin g  o f B ird  
B ra n c h . I. S. S., o n  T u e s d a y , D e c. 21, 
a t  2 o 'c lo c k  in  tl ie  p a r lo r s  o f G u lllee  
T e m p le  If  s to rm y , (s is tp o n e d  to  W e 
n esd a y .
OUR HOME MADE CANDIES
A lii: k E S h  EV ERY  DAY
C H R I S T M A S  S P E C I A L S
Ribbon Candy, 13c lb.
Broken Mixture, 10c lb.
Assortment ot Candy Canes
Our Home Made 40c Choc. 25c
—LULL UIJ t i s s ­
u e  the- U rg e s!  C anJ>  C aue ever ecu  jn
L uck U nd . w hoever g u c » » o  th e  uc« ic» l 
w e ig h t i t  \a1U be delivered  F re e  a t th e ir  
hom e C bri» tn ia»  m orn ing .
ROCKLAND CONFECTIONERY 
^  FRUIT CO.
252 M A IN  ST ., R O C K L A N D
U lm er. M rs. H a ll 's  w a ite r s  w e re  M rs. 
F r a n k s .  M rs. B la m  lie H u ll , M iss B e a t ­
r ic e  H o u se , M rs. H ta p le sfo rd , M iss 
G ra c e  E m e ry , M iss  H e le n  U lm e r am i 
M iss E d n a  N e lso n . T h e  te m p tin g  a r t i ­
c le s  o f  food  fo u n d  a  r e a d y  sa le .
T h e  c a s h ie r s  o f  th e  f a i r  w e re  M rs. 
T o b ia s  S m a ll v a n d  M rs. F . C. F lin t .  
T h e  c h a i r m a n  o f th e  g e n e ra l  c o m m itte e  
a s  Airs. L . N. L i t t le h a le ,  w h o  l ia s  o f ­
f ic ia te d  s e v e ra l  t im e s  in  t h a t  c a p a c ity  
to  t h e  c o m p le te  s a t i s f a c t io n  o f  th e  
c h u r c h . S h e  w a s  a s s i s te d  by  th e  o th e  
o ff icers  o f th e  L a d ie s ’ C irc le .
In  t h e  e v e n in g  a  la rg o  a u d ie n c e  l i s t ­
en e d  to  a n  e x c e l le n t  a n d  v a r ie d  p r o ­
g ra m  u n d e r  tlie  d i re c t io n  o f M rs. L i l ­
lia n  S. C o p p in g .
T h e  p ro g r a m  a lso  in c lu d e d  a  n u m b e r  
o f  e n jo y a b le  s e le c tio n s  b y  th e  C la rk  
B ro th e r s ’ o rc h e s t r a .
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CAHDEN
r. u n d  M rs. W . B. G r o w s  l e a n  
M o n d ay  fo r  F u r l  M ey e rs , w h e re  th e ; 
sp e n d  tlie  w in te r  w ith  th e i r  d a u g h te r  
M rs. H ilto n  P ie rc e . T h e y  w ill bo lie 
c o in p u n ie d  by M rs. N e w to n  a n d  sou , 
w ho  w ill sp e n d  th o  w in te r  I11 S u . 'iin n a h  1 ;a
H a ro ld  N e w to n  le a v e s  oil M u n d u y  fo r  
.S av aiiu u h , t in ., w h e re  h e  w ill v is it  h is  
b ro th e r  F r a n k  fo r  a  s h o r t  s ta y .
T h e  sec o n d  so e ia l  of th e  C a le n d a r  
C lu b  o f t l ie  B a p t i s t  c h u r c h , w u s  h e ld  
u l  th u  v e s t ry  o n  W e d n e s d a y  ev e n in g , 
a n d  t lie  fo llo w in g  p ro g r a m  w a s  re n -  
e re d ; O r c h e s tra ,  s e le c te d ;  solo, M rs 
L a u r a  M a th e w s ; c o r n e t  so lo , C la re n c e  
F is h ;  p ia n o  so lo , L lo y d  B ra m h iil l;  so lo , 
H a z e l H u ll; b u n jo  so lo , M iss C u rr ie  
ltu b il iso n , w i th  M iss E le a n o r  G o u ld  u c - 
e o m p a n ls t ;  re a d in g , F r a n c is  H u lin ;  
d u e t , M ild re ii W id d o e s  u u d  l t l l u  P a c k ­
a r d ;  d u e t , M ild red  a n d  L o u ise  P o r te r ;
L-t, S a d ie  E u s lo n  u n d  M ldu  S u w y cr 
q u a r te t ,  M e ssrs  W id d o e s, W a d s w o rth ,  
P a c k a r d ,  C lu rk ;  o rc h e s tra ,  se le c te d .
W a lte r  C lu rk  e n te r ta in e d  f r ie n d s  
L u k e  C ity  o v e r  S u n d a y  u n d  a  d e lic io u s  
g a m e  d in n e r  w us m u c h  e n jo y e d  b y  t lie  
p a r ty .  T h o s e  p re s e n t  w e re  P ro f . G a r d ­
n er , W a l te r  C o n le y  a n d  V a n c e  D u r rc ll .  
M r. C lu rk  p ro v e d  u  l l r s l - c lu s s  h o s t. 
T h e  g a m e  of th e  d in n e r  w a s  u  g if t  fro m  
K. D u r rc ll  I t  is  n e e d le s s  to  s a y  
th a t  u m o s t e n jo y a b le  t im e  w a s  hud .
Will Soon Be Here
And when doing your Xmas 
shopping don’t forget to visit 
our store for we have the lar­
gest and best line of clothing 
and gents’ furnishings. We 
are able to sell at prices lower 
than anybody in the city.
Our 75c Initial Silk Handkerchiefs, Sale price 4 9 c  
Our 50c Japanese Silk Handker­
chiefs, all colors. Sale price 2 3 c
Our 25c Initial Linen Handkerchiefs, Sale price j O c  
Our 75c combination, Braces, Arm
Elastics, Garters, Smith made, Sale price 4 9 c  
Our 50c Suspenders in Xmas boxes, Sale price 3 5 c  
Our 50c Arm Elastics in Xmas boxes, Sale price 2 3 c  
Our 25c Arm Elastics in Xmas boxes, Sale price f O c  
Our lines of Neckties the best ever,
75c and 50c values, Sale price 2 5 C
EVERYTHING AT SALE PRIGES
Guarantee Clothing Shoe Co.,
300 MAIN STREET, ROCKLAND, MB.
ROCKPORI
M ias G e r t ru d e  F re n c h  of C a m d e n  w 
th e  g u e s t  o f  M iss M ild re d  K ib b le , S un  
duy .
M r. a m i M rs. H a r r y  B eal a n d  so n  
K e n n e th  h a v e  r e tu r n e d  to  th e i r  h o m e 
in  L y n n , M uss., a f te r  v is it in g  
B ta l 's  p a r e n ts ,  C a p t. a n d  M rs. J o h n  
B eal.
M rs. A. 11. P r in c e  o f S iin o n io n  is  th e  
g u e s t  o f h e r  d a u g h te r ,  M rs. B. 11. P a u l
M iss V in a  Coffin  of In d ia n  Is la n d  w a s  
th e  g u e s t  o f M rs . B e r th a  C a l la h a n . 
W e d n esd ay .
M rs. G. L . F re s se y  of M l V e rn o n  
v is ite d  f r ie n d s  in  to w n  T u e s d a y .
C o n g r a tu la t io n s  a r e  b e in g  e x te n d e d  
M r. a n d  . . .r s . C bus. W . l t o b a r t s  on  tlie  
b i r th  of a  d a u g h te r ,  C a th e r in e ,  b o rn  
M o n d ay , • ec. 13.
M iss H a t t i e  G r in n e ll  a n d  M iss l lu z e l  
W a ll a r e  h o m e f ro m  th e  F a s t  M ain e  
C o n fe re n c e  S e m in a ry  fo r  th e  C h r i s t ­
m a s  v a c a tio n .
T lie  new  fo u r - m a s te d  sc h o o n e r  W il­
lia m  F . B u rn h a m . C a p t. l iu s k c l l ,  r e ­
c e n t ly  la u n c h e d  f r o m  C obb , B u tle r  & 
Co.’s  y a r d ,  R o c k la n d , is  lo a d in g  Ice 
fro m  th e  R o c k p o r t  Ic e  Co. fo r  N a s sa u .
i to c k p o r l  B a p t i s t  c h u r c h :  10 30 s e r ­
m on, “T h e  D re a m  of a  L ife tim e .’’ 
P sa lm  17.15; 12.00, S u n d a y  sch o o l; 3 00,
NEW DREAMLAND T H EA T R E
O A K  S T R E E T
High Class Moving Pictures,Vaudeville, Illustrated Songs
B e s t  E q u i p p e d  T h e i t r e  o f  I t s  K n d  E a s t  o f  P o r t l a n d
S te a m  l le u t  F le e  t r i e  L ig h ts  F o u r  F ir e  E x i t s
S a fe s t  O p e ra t in g  B oo th  in  th e  S ta te
Picture program changed MONDAY, WEDNESDAY and FRIDAY 
Vaudeville and Songs changed MONDAY and, THURSDAY
REMEMBER 4 “ BIG tXirs "4  ON GROUND FLOOR
J U S T  S T O P  A N II  111 I M l  IIOVV S t l 'K  V llU  A B E
VAUDEVILLE FOR TO-DAY AND SATURDAY
A S C O T T  a n d  E D D I E  Verbal die Comedy Duo.
M I S S  L Y O N S  “ Angel Lyes.”
................................... M I S S  LYONS IS SIN liIN U  "A N liK l. H Y liS ” .......................................
VAUDEVILLE FOR MONDAY, TUESDAY AND WEDNESDAY
S K I N N E K  A N D  W O O D  »"d llm a in g  A r n .ii—They lim e recently
played the Am erican Music H all, New York City, and are 
pronounced tire cleverest dancers orr the A merican sta^o
(•cl your punched iJicuinUud tu k c la  together xml bring lltcui to the l>ic*uil«jid Box 
Ollicc bet ore 7 p. tu. ucxi Tburxdxy night und you uixy g e l ih u l bcxuniul grupbuphouw
A D M IS S IO N  IO c C H IL D R E N  8 c
Perlermancas 1.30 to 4.30 6:30 to .10.00
T o - n i g h t  6  C r o a t  A m a t e u r  P e r f o r m a n c e s  T o - n i g h t
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , DECEMBER 18, 1909
F U L L E R  —  C O B B  C O M P A N Y
O p e n  E v e n i n g s  
O n  t h e
S ix  S a l e s  D a y s  
p r e c e d i n g  C h r i s t ­
m a s  o u r  s t o r e  
w il l  b e  o p e n  f o r  t h e  
a c c o m m o d a t i o n  
o f  t h o s e  f i n i s h i n g  
t h e i r  s h o p p i n g
W a i s t s
10 doz. W h i te  L a w n  W a is t s  j u s t  
o p en e d . V a lu e  89 c, on  s a le  a t  69 c. Y ou 
w ill b e  s u r p r is e d  to  see  w h a t  a  b a r g a in  
th e s e  W a is t s  a r e .
New Cloth, Caracul and Plush Coats
3(1 to  50 in c h e s  lo n g  
W e h a v e  J u s t  r e c e iv e d  a n o th e r  In v o ice  
o f  th e s e  so  p o p u la r  a n d  w a r m  w in te r  
g a r m e n ts  a n d  h a v e  th e m  a l l  s iz e s  a n d  
le n g th s ,  a ls o  f u r  t r im m e d . P r ic e s  >10 
lo  *36. N o  g a r m e n t s  m o re  s e rv ic e a b le . 
N o g a r m e n ts  b e t t e r  lo o k in g . N o  g a r ­
m e n ts  w a r m e r  f o r  w in t e r  w e a r .
O u r  >25 50-inch  I .o n g  C o a ts  a r e  b a r ­
g a in s  b e y o n d  c o m p a re .
D r e s s e S
In  o u r  ro o m  o n  th e  se c o n d  Jloor w e  
sh o w  a  b e a u t i f u l  l in e  o f  D r e s s e s  in  
W ool, S ilk , C re p e s , F o u la r d s ,  S a t in ,  a t  
p r ic e s  f ro m  $5.00 to  $75.00.
W e  t a k e  p le a s u r e  in  s h o w in g  th e s e  
d re s se s .
M i s s e s  a n d  C h i l d r e n ’s  
C o a t s
A  W A R M  C H R IS T M A S  G I F T . 
M o th e rs  b u y  th e  n ew  e f fe c ts  in  C h il­
d r e n 's  G a rm e n ts .
T h e  N o r m a l  C o lle g e  C o a ts  fo r  G ir ls  
f ro m  10 to  14 y e a r s .
P e te r "  P a n  fo r  th e  l i t t l e  fo lk s .
N e w  B la c k  C a ra c u l  C lo th  C o a ts , 3 to  
14 y e a r s ,  th e  l a t e s t  g a r m e n t ,  $4.50 to  $15.
W o m e n ’s  F u r  L i n e d  C o a t s
A good  F u r  L in e d  C o a t, w o r th  $25.00, 
fo r  $20.00.
O th e r s  b e t te r ,  a n d  w e  m a k e  in  o u r  
• w n  w o r k  ro o m  a l l  o f o u r  f u r s  f o r  
c o a ts , f ro m  $75.00 to  $125.00.
W e sh o w  y o u  o u ts id e  lin e d  C o lla rs . 
Y ou m a k e  y o u r  s e le c t io n  a n d  w e  m a k e  
y o u  a  c o a t  a t  s h o r t  n o tic e .
S a t i s f a c tio n  G u a ra n te e d .
Men's Furs, Women’s Sleighing Coats
In  o u r  n e w  M e n 's  F u r  D e p a r tm e n t  
w h ic h  w e  h a v e  J u s t  a d d e d  y o u  wlU find  
a n  u p -e o -d a te  l in e  o f  F u r  C o a ts  Buch a s  
s o  o th e r  s tu r e  in  E a s t e r n  M a in e  c a n  
sh o w  y o u .
M en ’s  F u r  D in ed  C o a ts  >50 t .  JIM  
M e n 'a  C oon  C o a ts  >65 to  >100.
M en ’s  D o g  C o a ts  >20 to  >40.
M e n 's  N a tu r a l  C a lf  C o a ts  >25 to  >5*. 
W o m e n 's  D o g  S le ig h in g  C o a ts  >20 to  
>35.
*  W o m e n 's  C oon S le ig h in g  C o a ts  >50 u p  
W o m e n 's  l t 'v e r  S a b le  C o a ts  >50 up . 
W o m e n 's  M a r m o t  C o a ts . >50 to  >05. 
T h e s e  c o a ts  a r e  a ll s h o w n  In o u r  f u r  
d e p a r tm e n t .  D e p t. M. F .  o n  th e  2nd 
floor.
N e c k p i e c e s  a nd S c a r f s
I t  Is  s a f e  to  s a y  y o u  c a n n o t  a s k  fo r  
a n y  k in d  o f  f u r  t h a t  w e  h a v e  n o t  g o t. 
W e a r e  in  a  p o s i tio n  to  fill y o u r  w a n ts  
Im m e d ia te ly . W e  s p e c ia l iz e  o u r  b la c k  
F o x  a n d  L y n x  a s  th e  m o s t  p o p u la r  a n d  
c h o ic e s t  f u r s  f o r  th e  s e a s o n . B la c k  
B e a r  s e ts . S o m e th in g  n ew .
P o n y  C o a t s ,  S q u i r re l  C o a t s
36 to  50 In c h e s  lo n g  >25 to  >125. 
E le c tr ic  S e a l c o u ts .
M a r m o t  C o a ts  >50 up.
N e u r  S e a l  C o a ts .
C o n y  C o a ts . >25 to  >35.
I t lv e r  S a b le  C o u ts .
E v e r y  g a r m e n t  w e  se ll w e  g u a r a n t e e  
s a t i s f a c t io n  to  t h e  w e a re r .
.u r m o n l s  s e n t  o n  a p p r o v a l  to  a n y  r e ­
lia b le  p e rso n  w ith in  t h e  l im its  o f N e w  
E n g la n d .
C h i l d r e n ’s  D r e s s e s
4 to  14 y e a r s
D re s s  y o u r  c h ild  f r o m  o u r  l i t t l e  d r e s ­
ses  w h ic h  w e se ll fo r  >1, >150, >1.76,
>2.00 >3.98.
S a i lo r  S u i t s
l ie d  a n d  n a v y  b lu e  6 to  14 y e a r s  >3 IS 
to  >4.98.
R u b b e r  C a p e s  & R a in  C o a t s
S p e c ia l  p r ic e s  o n  th e s e  c o a ts  >7.50, 
>10.50, >12.60, >15.
N ew  R u b b e r  C a p e s  >15 a n d  >16.50. 
T h e y  m a k e  d e s l ru b le  g i f ts .
S w e a t e r s
f o r  w o m en , m iss e s  a n d  c h i ld re n  u 
C h r l s tm u s  g if t  t h a t  w ill p le a s e  th e m .
I n f a n t s  a n d  c h i ld r e n s  S w e a te r s  50c to  
>1.25.
M isse s ' S w e a te r s  >1.98 a n d  >5.00. 
W o m e n 's  S w e a te r s  >1.98 to  >8.50.
P la in  c o lo rs  a n d  c o m b in a t io n s ,in c lu d ­
in g  th e  lo n g  c o a t  s w e a te r .
W o m e n ’s  W o o l  E i d e r d o w n  
B a t h  R o b e s
i n  r e d  a n d  g r e y  s h u d e s ,  a t  >7.08, >4.iik 
a n i l  >0.75.
W o m e n ’s  F l a n n e l e t t e  B a t h  
R o b e s
$2*Oh, $4.0b. A b ig  a s s o r tm e n t
o f  c o lo r s  a n d  s ty le s  to  s e le c t  f r o m .
M u s l i n  U n d e r w e a r
O u r M u b liu  U u d e r w c u r  ib re p le te  
w i th  a l l  b o rlb  o! d a i n t y  l i n g e r ie .
A  l i t t l e  N a in a o o k  N ig h t  G o w n , e m ­
p i r e  c u t ,  w h ic h  bellb  fo r  * 1.00, in a 
w in n in g  n u m b e r .
C o n f e c t i o n e r y
O u r  b iu a l l  b u t  c h o ic e  l in o  o f  C o n fe c ­
t io n e r y  n e e d b  l i t t l e  a d v e r t i s in g .  W e 
o n ly  n e e d  to  bell a  c u s to m e r  o n c e . W e 
th e n  h a v e  m a d e  a cub  to u re r ,  b e c a u s e  it  
ib a b b o lu te ly  f r e s h  a t  a l l  t im e b .
T o y s ,
B a s e m e n t  O f f e r i n g s
D o m e s t i c s ,  T r u n k s ,  B a g s ,  B o y s ’ C lo t h in g
T h is  d e p a r tm e n t  linn th i s  s e a s o n  m a n y  u s e fu l  a n d  a c c e p ta b le  t i l in g s  to  o ile r  
fo r H o l id a y  G if ts . D o n ’ t lo se  s ig h t  o l th i s  d e p a r tm e n t— T o y s  a r e  o n e  o f  th e  n e w  
tl ii r .e s  s h o w n  lie io .
T O Y S —5 c to  >1.00.
F A N C Y  W A I S T  P A T T E R N S —  In  
b o x , 50c.
D A M A S K — A lin o  l in e  T a b le  D a m ­
a s k ,  fro m  25c to  >2.00 y d .
N A P K I N S —>1.00 to  *0.00 p e r  d o z .
L IN E N  D A M A S K — A  s p e c ia l  a l l  
l ln o n , 72 in .  D a m a s k ,  a t  >1.25 y d .
24 in .  N a p k in s  to  m a tc h ,  >7.50 d o z .
D A  M  A S K  
a n d
1 I U C K  
T  O W  E  L  S
# # .......
w w juiiiS;
to m  12 l -2u
>2.00
D A M A S K  L U N C H  C L O T H S , 
75o to  >2.50.
»  *
M USIC
M o n m iK u  a jii> K v jv m n o
During tho week preceding 
Christmas, beginning Monday, 
by tbe re-organized Bontuit 
Orchestra. Mr. Cecil Copping, 
who has haan in New York 
City studying, will lead as usual, 
and will render some new and 
popular airs.
B L A N K E T S — P in k  a n d  b lu o  la u c y  
f ig u re  C r ib  l l lu n k u ts ,  50c a n d  75c.
C o tto n  B la n k e ts ,  f ro m  50e to  >2.50.
W o o l l l ln n k o ts ,  I re in  >3.98 to  >2.00.
A W ool 1 1-4 B la n k e t ,  p i n k ,  b lu e  a n d  
y e l lo w  b o r d e r ,  fo r  >.7.08. A r e g u la r  
>0.00 b la n k e t .
C O M F O R T E R S — A  f u l l  l in e  C o m ­
fo r te r s ,  Iro m  *1.00 to  >0.50.
S U IT  C A S K S — A S tr a w  S u i t  C ase; in  
a l l  hIzoh, a t  >1.25.
A  R a t t a n  S u i t  C uso , f ro m  >1.08 to
>4.50.
A L e a th e r  S u i t  C a se , f ro m  >'>.00 to  
>12.50.
B A G S  
a  II s iz e s , 
in
A l l ig a to r ,  
W a l r u s ,  
S e a l ,
f ro m  >5.00 
to  >15.00
'.flc '
T R U N K S — F ro m  >1,50 to  >25.00, i n ­
e lu d in g  th e  “ I n d o s t r u c to , "  a t  *20.00 
a n d  >25.00.
B E D  S P R E A D S , in  a l l  s iz e s , b o th  
p la in  u m l l lg u r e d ,  fro m  >1.00 to  >5.00.
C R IB  S P R E A D S , in  w h i te ,  p in k  a n d  
b lu e ,  w ith  n u r s e r y  r h y m e - p ic tu r e s  o n  
th e m , a t  >1.50 a n d  >1.08.
A n d  m a n y  o th e r  t i l in g s  t h a t  u ro  s u r e  
to  p le a s e —g iv e  th e  d e p a r tm e n t  a  g o o d  
lo o k .
M e n ’s  N e c k w e a r
The MEN say, “ Your Neckties arc 
all right,” The WOMEN say, “ I 
never bought a necktie a man would 
wear till I bought it here." We know 
this is so because we s k i .i, them, that': 
the convincing proof.
We know they arc smart, high grade 
and “ classv.” We buy only the num­
bers that Men would wear.
A p r o n s
N o th in g  c o u ld  m a k e  a  n ic e r  g i l t  th a n  
o n e  o f  o u r  d a i n t y  T e a  A p r o n s .  M a d e  
o f  s w is s  m u s l in  c o m b in e d  w ith  d e l ic a te  
la c e  a n d  r ib b o n s  a m i e m b r o id e r ie s ,  
w h a t  is  m o re  s u g g u s t iv o  o r  a p p r o p r i ­
a te ?
A n  A p ro n  a n d  tlio  • • E te r n a l  F e m i ­
n in e .”  W ily  n o t  th e n  a n  a p r o n ?
15o to  >2.00
W o m e n ’s  N e c k w e a r
What shall we say? We have more 
than ever before—Stocks, Jabots 
Irish Crochet, Hand Embroidered, 
Swiss, I,ace. Heal Lace, Valenciennes 
Dutch Collars, White, Hluck, Colored 
mull with dainty colored embroideries, 
Ruchings, Yokes, Coat Collars and 
Cuffs. Their name is legion.
First Counter ut right of Door.
JUST SEE------
R ib b o n s
Absolutely everything 
in Ribbons, from the 
narrowest to 8-inck. 
All colors, qualities 
and textures.
F U R S
T o  b u y  n  F u r  G a r m e n t  o r  M uff o r  N e c k -p ie c e  o f a n y  d e s c r ip t io n  w i th o u t  a  
lo o k  th ro u g h  o u r  T w o  F u r  D e p a r tm e n t s  is a  m is ta k e  y o u  s h o u ld  n o t  m a k e . 
W e p rid e  o u rs e lv e s  t h a t  n o  s to r e  in  E a s t e r n  M a in e  c a n  s e r v e  y o u  b e t te r .
RELIABLE FURS ONLY MEN’S FURS A SPECIALTY
M in k  F u r s
Special Prices to all who purchase before 
Christmas.
A little  lower than after Christmas prices 
and a better lot of Muffs and Neckpieces t# 
select from. .
Don’t wait to save money on this partic­
ular fur until after Christmas.
Gift  F u r s
W h a t  c a n  y o u  g iv e  t h a t  w ill  b e  m o re  
p le a s in g ?
O u r s to c k  o f  f u r s  is  too  lo n g  to  a t ­
te m p t  to  d e s c r ib e  e a c h  p iec e  a n d  k in d  
o f  f u r  w e  h a v e  fo r  y o u  to  m a k e  y o u r  
s e le c tio n  fro m . I n  s m a l l  f u r s  w e  sh o w  
a  m o s t b e a u t if u l  a s s o r tm e n t  of 
M U F F S . N E C K  P IE C E S , a n d  S C A R F S
Buy Garments for Holiday Gifts...........................................................
...........................................You Can't Make More Acceptable Presents
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CHRISTMAS GIFT SALE
In Women’s, Misses’ and Children’s Suits
D uring the next week—to December 25—we will give 
you a Christmas G ift of
> 5.00 on any >12.50 or >15.00 Suit 
$10.00 on any >20.00 or >110.00 Suit 
>15.00 on any *35.00 lo >15.00 Suit 
>20.00 ou any >50.00 Suit
>25.00 ou any >55.00 to >85.00 Suit 
W ith the exception of Two Suits which wo sell for >25.00 and 
One J-piece Suit a t $05.00.
All other Suits included in this C lnistiuas Gift Sale. Don’t 
wait for after-Christm as mark downs.
H o s ie ry
J u s t  s to p  a n d  c o n s id e r  b o w  a c c e p t ­
a b le  a  I f  c a n  b e  g o t te n  a t  t i lls  c o u n ­
te r . W o m e n ’s  B la c k  L is le  w i th  c o lo re d  
s ilk  e m b ro id e ry  58c. 75c a n d  >1.25.
W o m e n ’s Sl.lk S to c k in g s , l l lu c k  a n d  
w h ite  a m i co lo rs , >1.25, >1.69, >2.
M e n 's  S ilk  I lo se  >l 69.
M e n 's  L is le  S to c k in g s , S ilk  E m b ro id ­
e ry  26c n n d  50c.
M en 's  F a n c y  L is le  25 a n d  00 c e n ts .
S c a r f s
S p ec ia l M o u sse lln o  d e  S o le  s c a r f s  w ith
C r y s ta l  d o ts . V e ry  e f fe c tiv e  98c.
W r it in g  P a p e r
H ig h  G r a d e  S ta t io n e r y  c a n  b e  lo u n d  
n t  o u r  sh o p  s e le c te d  f r o n t  t h e  r e p r e s e n ta ­
t iv e  m a n u f a c tu r e r s ,  w i th  a n  e y e  to  ttr- 
t i s t l c  e lic i ts  a n d  g o o d  v a lu e s ,  lUe 
> l.nn  p e r  b o x .
C lo v e s
O u r G lo v e  D e p a r tm e n t  is  in  i t s  u s u a l  
U ln  i s t i i u s  r u n n in g  o r d e r .  W e im p o r t  
in  D e e e m h e r  i t!w a y s  th e  n e w e s t  e S e o ts  
a n d  e o lo r ln g s .  W e o f te n  l ie a r ,  “ Y o u  
c e r t a in ly  c u r ry  th e  hunt g lo v e s .”  W e 
k n o w  w e d o . A ll k in d s .  E x c lu s iv e  
a g e n ts  lo r  F o w n e s  in  l i iu r ie  a m i  k id .  
•A  w o rd  to  tile  w ise  is  s u t l i e ie n t .”
Don't Miss a look at our New Department of Odd Garments 
50c to >5.00. Dept. 0, Second Floor. You can make someone 
happy at little cost from garments shown in this department
Opening of Two New Cepartments on Second Floor
D e p a r tm e n t  |y |  p  w i l l  b e  u se d  fo r M e n ’s F u r s  a n d  W o m e n ’s A u to  um l 
S le ig h in g  F o a ls .
D e p a r tm e n t  O  -O d d  G a r m e n t s  ll iu l  a r e  n o t  o f  th i s  s e u s o n 's  p u r c h a s e .
T h e  g a r m e n t s  w e o ffe r  in  t i ll s  ro o m  w ill a l l  b e  od d  u m l e n d s  ta k e n  f ro m  
o u r  s e v e ra l  d e p a r tm e n ts ,  um l w ill be m a rk e d  in  p la in  t ig u re s  so  y o u  e a n  
m a k e  n o  m is ta k e .  A t th is ,  o u r  t l r s t  o p e n in g , o u r  p r ic e s  w ill s t a r t  f ro m  60e. to  
>500—n o th in g  h ig h e r . A t  th e s e  r id ic u lo u s ly  low  p r ic e s  y o u  w ill lln d  g a r m e n ts  
t i iu t  o u g h t  to  in te r e s t  n e a r ly  e v e ry  fa m ily .  M a n y  c u n  be m a d e  o v e r  f o r  th e  
c h ild re n  a m i m a k e  n ic e  w a rm  sch o o l g a r m e n ts ,  um l f o r  s to r m y  w e a th e r  w e a r .
50c to oo
W e ta k e  u s  m u c h  p le a s u r e  in  s h o w in g  th e s e  g a r m e n ts  u s  a n y  o f  o u r  n ew  
a n d  u p - to - d a te  m e rc h a n d is e .
B o o k s
B ook•  I I ,
w in  l . a n y  a id  to  y ou  in  s e le c tin g  \ Buy Garments for Holiday (lifts.
fro m  th is  d e p a r tm e n t .  Wc* in v i te  y o u r  * 
in sp e c tio n . T h e  te rm  " G if t  B o o k "  s u g ­
g e s ts  u n y  s o r t  f ro m  M o th e r  G o o se  to  
S c o lid d  s R e fe re n c e  B ib le . W h ile  w e 
do  n o t s to c k  m a n y  w e c o n s id e r  w e 
h a v e  u  lin e  th a t  c o m p r is e s  th e  m o s t 
p o p u la r  s e ll in g  in  a t t r a c t i v e  b in d in g s, 
c o m m o n ly  d e s c r ib e d  u s  G if t  B o o k s 
R ltu s c  l in g e r  a  m o m e n t. Y ou w ill a t  
le a s t  sec  »»ld m a s te r p ie c e s  in  new  
b in d in g s  a n d  e n t ic in g ly  p ric e d .
—  ♦  ♦
Buy Garments for Holiday Gifts -  
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You can't make more acceptable 
presents.
L e a t h e r  C o o d s
T h e r e  ib m icli a n  e iu lle b a  v a r ie ty  in  
lliib  d e p a r tm e n t ,  w e h a v e  l i t t l e  to  b ay , 
F it t e d  “ O v e r  N ig h t”  B u g a, V a n ity  
Bugb, R eal .Seal, W a lru b  u m l L e v a n t, 
P a te n t  L e a th e r ,  i m i t a t i o n  A ll ig a to r ,  
P ig s k in ,  A l l ig a to r ,  J a c l ie l le ,  S u e d e , 
M o ch a .
B ugb—>1.00 to  >20.00.
P u r s e s — 10c to  >5.00.
E n v e lo p e  P u re e b —50c to  >8.0*.
M a tc h e d  H a n d k e r c h ie f ,  C o lla r  u a d  
C u ll S et* , m a ii 'b  a m i  w o m e n 's ,  in  
b e a u t if u l  M o ch a  K id , L a v e n d e r ,  C h a m ­
p a g n e , G re e n  a n d  C a d e t  B lu e .
D ebk S e ta , S m o k in g  S eU .
M e n ’s  T r a v e l in g  F u s e s ,  w i th  u l l  lit- 
t in g s .
B a b y  S etb , M a n ic u r e ,  B o o k  H a c k s .
N o v e ll ie e  o f  u ll  k in d u .
S P E C I A L —N ic k e l  C lo c k  th a t  “ g o t a ” 
J m l  g iitb  l i g h t ,  60c—u c u te  l i t t le  g i f t ,  
a u b l tlio  th in g  lo r  a  g i l ’s ro o m .
D O L L S
She was little, and sweet, and three years old, but those who heard 
her joyous cry— “ See those Dollies! Oh, those dear, dear Dollies!” 
—could nut but echo the child's exclamation. ’£o us they are just 
"Dolls,” but to the little mothers’ hearts they're more to be desired 
than gold.
Hoys und Girls—big and little, Hug Dolls, Uuby Dolls, Eloating Dolls 
—blonde, brunette and Titian haired. Just SEE our Amcricun Beauty 
we’ro selling for 81,00.
2 5 c  to  $ 7  5 0  and the BEST that can be sold for the prices.
G A M E S—JigSaw  l’uzzles in great variety, 25c, 50c, 81-00 to 
$2.00, varying from 50 to 300 pieces.
The now M O D E L IN E , 25c, 50c and $1.00 sizes—the new non- 
poisonous colored modeling clay, teaches u child color and form, while 
amusin it at the same time.
C A R D  G A M E S  of all kinds 10c to $1.00.
J E W E L R Y
We are showing our usual attractive line of Domestic und Imported 
Jewelry. Our line is more attractive than ever and the designs are ab­
solutely exclusive iu the foreign effects.
One Special Toilet Set, heavy silver plate, bright and grey silver, 
xr)istic design, comb, brush und beautiful mirror, $3.08
Buy Garments for Holiday Gifts.
....................................... You Can’t Make More Acceptable Presents
E x p r e s s  p a i d  o n  
A ll P u r c h a s e s  
o f  $ 5 . 0 0  
o r  o v e r  
to  a n y  p l a c e  
in  N e w  E n g l a n d
♦  <*>
T i m e l y  S u g g e s t i o n s  T o  C h r i s t m a s  S h o p p e r s
AS MUCH CAN BE DONE IN AN HOUR EARLY AS IN TWO HOURS LATE
TO THE PUBLIC—Yonr assistance is earnestly asked in the general effort made by the retail merchants of the United 
States for early shopping during the Holidays. The interests of the public, the em ployees and the em ployers 
coincide in the movement.
Onr preparation for your Christmas business is com plete. Each department of onr shop has special things to offer that 
arc now and desirable for HOLIDAY GIFTS. You are sure of attention nnd splendid service. We have nearly doubled our 
selling  force, so that you may have the individual attention of the salesm en in uniting.
B a s k e t s
W e L'ttii’l te l l  y o u  a n y th in g  a b o u t  
B a s k e t* —S c ra p , S ta n d a r d ,  F r u i t  B a s k e t 
a n d  a l l  k iu d a  o f  f a n c y  b a a k u ta —S w e e t 
G ra a a  I n d i a n  a n d  G e r m a n  m a k e .
J i a r  L o ok  at T hem
C a l e n d a r s  a n d  C h r i s t n . a s  
C a r d s
F ro m  10c to  £*.50. W e h a v e  a  l in e  
b o th  e x c lu s iv e  a n d  b e a u t i f u l— F o al 
P a id * , l i e  a d o z e n . N e v e r  bo ld  leaa 
tb a u  25e.
W a i s t s
C h r is tm a s  o p e n in g  o f  L in g e r ie  a a d  
L in en  W a is ts  in  a d v a n c e d  s ty le s  fo r  th e  
c o in in g  s e a so n , 98c. to  $3.25.
A ll W a is ts  o v e r  $2.00 a r e  p u t  lip  is  a  
n e a t  C h r is t in a s  box .
S ilk , L a c e  a n d  C h iffo n  W a is t s  o f  a ll 
h e  n ew  c o lo rin g s , $5.00 to  $10.00.
C o  E d  D r e s s e s
F o r  Y o u n g  L a d ie s  a n d  M i s s r *
A lo t o f th e s e  p r e t t y  l i t t l e  d re sse*  
P la in  S e rg e  a n d  c o m b in a t io n  effec ts, 
now  so  p o p u la r ,  $15 to  $22.
S c h o o l  O i r l s ’ R u b b e r  C a p e s  
a n d  Oil C lo t h in g
A b ig  l in e  o f  th e  new g a r m e n ts  l# r  
th e  h o lid a y  t r a d e .
C ap es  w ith  H o o d  $1.98, $2.50 a n d  $1.91. 
O il C o a ts  fo r  G ir ls  $2.25 a n d  $2.76., 
H a ts  75 c e n ts .
S e p a r a t e  S k ir t s
B la c k  a n il  c o lo re d  P a n a m a  S k i l l . ,  
MisHoa’, >2.1)8.
B la c k  a n d  c o lo re d  P a n a m a  S k i r t ,  
w o m e n  h, *.7.1)8.
M ix tu r e s ,  w o m e n ’s ,  *.7.1)8.
F in e  P a n a m a  (S k ir ts , w o m e n ’s , >6.89 
n n d  >7.50.
V o ile  S k i r t s ,  w o m e n ’s ,  *7.50 u p .
W e  m a k e  to  o r d e r  In  o u i  o w n  w o rk  
ro o m  Iro m  g o o d s  se le c te d  a t  o u r  d re s s  
g o o d s  c o u n te r s  s k i r t s  t i iu t  fit a n d  p le a se  
th e  m o s t  f a s t id io u s  c u s to m e r .
E v e n i n g  P a r ty  C a p e s
Is  i t  n o t  t r u e  t h a t  a  g i f t  a lw a y s  
g iv e s  m o re  p le a su r e  If it  is  o n e  t h a t  o ae  
vou ld  n o t  b u y  fo r  o n e ’s s e l f ?  I t 's  r e a l ­
ly  v e ry  e a s y  to  ' 's e t  a lo n e  w i th o u t” a  
p a r ty  w r a p , b u t  w h a t  is m o re  n e c e s ­
s a r y ,  a n d  eo o d  to  o w n ?  Y o u r  w ife  e r  
y o u r  d a u g h te r  w ill b e  m o re  t h a n  
p le a se d  w ith  o n e  o f  o u rs ,  >10.00 to  >37.M. 
A ll b e a u t if u l  a n d  s ty le s  t h a t  w ill s u i t  
a n y  c o s tu m e  o r  o c c a s io n .
At th e  S i lk  C o u n te r
A r t  S i l k s  1 o r  k im o iiH s  u n d  so fa  p i lU w  
c o v e r in g s .
A n o w  l in e  o f  D r o sd e n  u n d  PersiuM  
S i lk s  lo r  s i lk  b a g s .
M e s s a lin e s  a n d  S a t in s  lo r  d re s su a  
a n d  w a is ts .
T a f fe ta  fo r  s k i r t s  a n d  fa n c y  w o rk . 
S o m e s p e c ia l  f i f ty  in c h  a ll  w ool s u i t ­
in g s  fo r  s u i ts  a n d  s k i r t s  75c.
O u r u s u a l  lin e  o f  c o lo re d  a n d  b la c k  
a n d  w h i te  s u i t in g s  in  B ro a d c lo th , h e « -  
r ie t t a s ,  b e d fo rd  c o rd s , p ru n e lla s ,  se rg e s , 
In d ia  tw ills , b e n g a lin e s , so le ils  a n d  b a ­
t is te s , a ls o  m o h a ir .
W e  w ish  to  c a ll  s p e c ia l  u t t e n t io a  t# 
o u r  fine l in e  o f  M e rc e r lin e s  a n d  S u n ­
b u r s t  s i lk s  fo r  s o fa  p illo w  b a c k s  a n d  
k lm o n a  fa c in g s , j a c k e t  l in in g s , e tc . 
S a m p le s  g iv e n .
S u s p e n d e r s .  A r m ie t s
Sh ir ts  a n d  P a j a m a s
M e n ’s  B a t h  R o b e s  a n d  
S m o k i n g  C o a t s
W o allow  Homo v e r y  n o w  th in g s  in 
M e ii’a B a th  K obea,
T h e  p r ic e s  a r e  >5.00, >fl,6f) a n d  *7.»*. 
A lw a y s  a c c e p ta b le  g i f ts .
M e n ’s  H o u s e  C o a t s
S o m e  a t  *£*.50. O th e r s  $2.00 to  $8.76.
S c a r f s
L uce , l l lu c k , W h i te ,  ( . 're a m  C o lo r .
>2.98 to  *8.*> 
B la c k , W h ite  u n d  c o lo re d  M o u aH clin . 
d o  S o le  S c a r f s ,  C r y s t a l ,  G i l t  a n d  S i lv e r  
S p o ts
USc, *1.51), *2.25, *J.»«
C re p e  d e  C h in e  a ls o  p la in  a n d  
P e r s ia n  e l fe e ts  80 c e n t .
U m b r e l la s
O u r  U m b r e l la !  
s p e a k  fo r  t h e m ­
s e lv e s  i f  y o u  w ill 
g la n c e  a t  t b •  
r u c k s  a n d  t ic k e ta  
G u r  > l.uo  n u m ­
b e r  c u n u u t  b •  
m a tc h e d . W .  
b o u g h t  m a n y  la  
g e t  th e  b e s t  p r ic e  
a u i l  s e le c t io n  e! 
b u i ld  re d s . A c ­
tu a l ly  w o r th  >1.50.
C l a s s  a n d  C h in a
W e a r  • s h o w in g  th irf s e a s o n  a  la r g e r  
a n d  b e t te r  a s s o r tm e n t  o f  g la s s w a re  
am i c h in a  w a re  th a n  e v e r  b e fo re .
You e a n  b u y  s in g le  p ie c e s  o r  s e ts  
W e h a v e  m a d e  th e  p r ic e s  so  low  a s  
to  b e  v e ry  te m p tin g . N o th in g  m o re  a c -  
c e p ta b le  fo r  g if ts .
N ice  l in e  o f N o v e lt ie s  a n d  P ic tu re s
P i c t u r e s
T h e  la r g e s t  a n d  th e  b e s t  lo t  w e e v e r  
| b u d , d iv id e d  u p  in to  m a n y  k in d s  a» «
! o f m a n y  s u b je c ts .  T o  d isp o se  o f  th e m  
I b e fo re  C h r i s t in a s  w e h a v e  I i i a r k c  14 v e ry  o n e  o f  th e m  d o w n  to  th e  lo w e s t  
n o tc h  fig u re . W e h a v e  f o u r  w a lls  c o v ­
e re d  w ith  th e s e  p ic tu re s ,  a n d  w e  c o r ­
d ia lly  in v i te  p eo p le  to  c o m e  in  a n d  see  
th e  d isp la y .
P r ic e s  u re  25c. 39c. 50c, 65c, 75c, $1 •#, 
$1.35, $2 00 up  to  $4 00 e a c h , 
t %A I I P  F T  1 >HP A K TM  L 'N T —
'P H O N E  40#-11
F U L L B R - C O B B  O O .
T H  E  1 >E P A R T A I  E N T  N T O l t  E
THE MODERN CLEANSER
y  W _  i
This is a cut of our DUTCH 
ROMPERS that we sell for 50 Cents. 
Sizes 1 to b years.
Buy Garment!, for Holiday Gifts 
—You can't make more acceptable 
presents.
REMOVES Spin'S AND STAINS OF Al.1. 
KINDS. LEAVES NO ODOK LEAVES 
NO KING.
MAM*Aciikto a, EVAPERO Ino. 
Sou, bv EULl.EK-COBB CO.,kui s u n w ,  Me.
